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Woord vooraf 
In verband met de noodzakelijkheid om in de Vijfheerenlanden 
cultuurtechnische verbeteringen aan te "brengen, nam Ir P.P.Mesu, 
directeur van de Cultuurtechnische Dienst het initiatief tot het 
doen instellen van een breed opgezet onderzoek naar de landbouw-
kundige toestand in dit gebied. Het mag immers bekend worden veronder-
steld, dat het effect van cultuurtechnische verbeteringen groter wordt, 
naarmate ook andere ongunstige productie-omstandigheden worden gesaneerd. 
Verschillende1 instanties hebben aan dit onderzoek meegewerkt en 
door het schrijven van een deelrapport 1 ) het inzicht in de moeilijkheden 
en mogelijkheden van het agrarisch productieproces in de Vijfheerenlanden 
verdiept. 
Het Landbouw-Economisch Instituut en het Rijkslandbouwconsulent-
schap te Dordrecht kregen tot taak een economisch-sooiografisch onder-
zoek in te stellen naar de landbouw in de Vijfheerenlanden. De resul-
taten hiervan vindt U in dit rapport neergelegd. Om vanuit economisch 
en sociaal standpunt tot een verantwoorde beoordeling van de landbouw 
te komen en juiste richtlijnen te kunnen aangeven, waren vanzelfspre-
kend de genoemde deelrapporten van grote betekenis. 
In samenwerking met de Provinciale Voedselxrommissaris voor 
Zuidholland en de betreffende Plaatselijk Bureauhouder is ook in de 
Vijfheerenlanden weer een enquête gehouden onder de grondgebruikers 
met meer dan 1 ha cultuurgrond. Dank zij deze samenwerking en de mede-
werking van de boeren is deze enquête volledig geslaagd. 
Het ligt in de bedoeling van de Cultuurtechnisch« Dienst om uit 
de verschillende deelrapporten nog een samenvattend rapport samen 
te stellen en dit in aantrekkelijke vorm op ruime schaal te verspreiden. 
1 ) 1, Verslag over een végetatiekarterixig van het grasland in het 
Hoogheemraadschap "De Vijfheerenlanden" dôor het Centraal 
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. 
2. "De Watersçhapslasten" door de Cultuurtechnische Dienst 
te Utrecht, 
3. "De ontwateringstoestand van de polders in het Hoogheemraad-
schap "De Vijfheerenlanden" door de Rijkscultuurconsulent voor 
, Zuidholland. 
4» "Gegevens over het grondgebruik en de eigendom in de Vijfheeren-
landen" door de Rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken voor 
Zuidholland, 
5, "De teelt van griendhout in de Vijfheerenlanden" door de Rijks-
consulent voor Grißnd- en Rietaangelegenheden te Utrecht, 
6, "De tuinbouw in de Vijfheerenlanden" door de Rijkstuinbouw-
consuïent te Geldermalsen, 
7, "De bodemgesteldheid van de Vijfheerenlanden" door de Stichting 
voor Bodemkartering te Wageningen. 
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HOOFDSTUK I 
SCHETS VAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
• De Vijfh.eerenland.en (Vhl.) worden in het Noorden "begrensd door 
de Lek. en in het Oosten door de Diefdijk, welke tevens de grens 
vormt tussen Gelderland en Zuidholland, In het Zuiden loopt de grens 
langs de Linge tot de Arkelsohen Dam, terwijl in het Westen de Vhl. 
van de Alblas.serwaard worden gescheiden door het Zederikkanaal tot 
Meerkerk en verder door de oude Zederik tot Ameide. Aan drie zieden 
zijn de Vhl« dus "begrensd door water en aan de Oostzijde door de 
Diefdijk, welke echter een zeker zo scherpe grens vormt als het 
water. 
De Vhl. moeten als een middeleeuws cultuurgebied worden "be-
schouwd. De stichting van de steden en dorpen houdt nauw verband 
met de ontginning en ontsluiting van het gebied, welke in de jaren 
1000 tot I3OO tot stand kwam. Uit oude akten blijkt, dat de gehele 
waterafvoer binnen de Vhl. reeds in 1312 was geregeld. De Zuidelijke 
polders., welke het laagst gelegen waren en, zijn, waterden regelrecht 
af op de Lingej de Noordelijke polders, welke allen hoger lagen of 
liggen, hadden hun afwatering via de Zederik op de Lek "bij Ameide , 
en/of op.de Linge bij Arkel. Opvallend is het grote, rechthoekig 
ver-kavelde blok, hetwelk de kern van de Vhl. vormt. De gehele opzet 
wijst er op, dat de ontginning volgens een zorgvuldig voorbereid plan 
geschiedde. Waarschijnlijk staat de in cultuurbrenging van het com-
plex in verband mét de zeer grote ontginningsactiviteit van het . 
geestelijke centrum Utrecht in de 12e eeuw (zgn. koopontginning). 
Om het gebied te .beschermen tegen het water, afkomstig van de hoger 
gelegen Oostelijke gronden, werd een lage kade aangelegd, welke, 
van Schaik over Schoonrewoerd en Zijdervald naar Everdingen liep. 
Wat later werd, vooral om politieke redenen een nieuwe waterkering 
iets .ten Oosten van deze kade aangelegd* ni. de Diefdij,k. De aanleg 
van de Diefdijk-linie is voor de verdere ontwikkeling van de Vhl. 
en het gebied aan de andere kant. van deze linie van grote betekenis 
geweest. Het van.boven komende water verzamelde zich aan de Oost-
zijde van de Diefdijk en aangezien het onvoldoende uitweg had naar . 
het Westen (alleen langs de Linge), veroorzaakte het geregeld grote 
overstromingen in het Oostelijk geiied (o.a. Kuilenburgse Veld). 
Dat onder deze omstandigheden het contact met Gelderland zeer gering 
was, is begrijpelijk. In de 16e eeuw werden ook de Alblasserwaard 
en Arkel beneden de Zouwe betrokken bij het onderhoud en dijkbewaking 
van de Diefdijk, welke in de loop d,er eeuwen geregeld werd opgehoogd. 
Daar de Linge door deze maatregelen zeer. veel water te verwerken 
kreeg, werd het noodzakelijk pin in aansluiting op de Diefdijk pok de 
Noorder Lingedijk tot Gprinchem te verzwaren. 
Het huidige Hoogheemraadschap "De Vijfheerenlanden", dat 
zowel Boezem- als Dijkcollege is, heeft voornamelijk tot taak de 
zorg voor waterkering, voor de Zederikboezem en sinds korte tijd 
voor een groot aantal wegen. In de provincie Zuidholland binnen 
de .hoofdwaterkering omvat het een ,18-tal waterschappen met een 
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totale oppervlakte van 11.722.ha. In dit gebied bestaan 3 water-
schappen met een bijzondere doelstelling, nl. 2 bemalingswater-
schappen en één wegwaterschap. Buitendijks liggen langs de Lek en 
Linge een 6-tal polders, welke onder het Hoogheemraadschap vallen 
(totale oppervlakte 643 ha). Daarnaast heeft net nog het toezioht 
op 3 binnenpolders (totale oppervlakte 2734 ha) en één buitenpol-
der (112 ha), welke gedeeltelijk in Zuidholland en gedeeltelijk in 
Gelderland liggen. In groter verband bezien is het Hoogheemraadschap 
een belangrijke deelgenoot onder de waterschappen, welke gebruik 
maken van de Linge-boezem, In de Verenigde Vergadering van het Water-
sohap van de Beneden-Linge brengt het Hoogheemraadschap 6 van het 
totale aantal, van 20 stemmen uit, terwijl de Dijkgraaf of één der 
hoogheemraden geregeld wordt benoemd als één van de 5 leden van de 
Lingestoel, De verbeteringen, welke in verband met de slechte wa-
terstaatkundige toestand van de, op de Linge lozende, waterschappen 
worden beraamd, zullen ook voor de Vhl. van groot belang kunnen 
zijn. 
Thans zal een beknopt overzicht worden gegeven van de ontwikke-
ling der bestaansbronnen in de Vhl. De veeteelt en bereiding van de 
zuivelproducten hebben in dit weidegebied steeds een centrale plaats 
ingenomen. De verbouw van akkerbouwproducten is altijd van onder-
geschikte betekenis geweest, üitgezohderd in de 17e én Ï8e eeuw, 
toen er in verband met de zeilscheepvaart een grote vraag naar 
hennep was. In deze behoefte werd ten dele voorzien door de Krimpe-
nerwaard, de Alblasserwaard en de Vhl. De verbouw van hennep was 
zeer winstgevend en hoewel deze cultuur in de loop van de 19e eeuw 
verdween, leeft de roep er van nog steeds voort. Een overblijfsel 
van de hennepcultuur zijn nog de typisch lange en smalle hennep-
akkers. Het land was nl« te laag voor de verbouw van hennep en werd 
daarom opgehoogd door het graven van sloten in de lengte van het 
perceel, 
Zoals reeds gezegd, bleef echter de voortbrenging van zuivel-
producten hoofdzaak. De periode van ongeveer 1J75 *P't ongeveer 3.880 
was in het algemeen een zeer voorspoedig tijdsbestek voor de boeren 
van de Zuidhollandse weidegebieden, eerst door de invoering van het 
Continentale stelsel in de Napoleontische tijd, terwijl later de 
veehouderij sterk profiteerde van de toenemende industrialisatie 
van West-Europa, met name Engeland. De landbouwcrisis 'van 1880 
evenwel eiste ook tol van het veehouderijbedrijf. Doordat men het 
lange tijd te gemakkelijk had gehad, was de stimulans om de uiterste 
zorg aan de producten te besteden niet sterk. Daardoor werd onze 
zuivel op de buitenlandse markt door buitenlandse concurrenten ver-
drongen. Wel trad na 1895 weer een herstel in, maar de crisisjaren 
hebben toch niet nagelaten hun sporen achter te laten. De boterbe-
reiding had zich van het boerenbedrijf naar de fabriek verplaatst. 
Ook ten aanzien van de kaasmakerij deed zich wat later een ver-
schuiving in dezelfde richting voor. De kaasmakerij heeft zich in 
de Vhl. evenwel nog gedeeltelijk op de bedrijven weten te handhaven? 
in 195° was nog ongeveer l/3 deel van de + 600 bedrijven in dit ge-
bied zelfkazend. ~" 
De grienden, welke in enkele gedeelten van de Vhl. voorkomen, 
(vooral in de polders Biezen, Autena, Bolgerijen en Achthoven) 
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hebben hun ontstaan ook ten dele te danken aan de crisis van 1880» 
Door deze orisis en de gelijktijdig stijgende vraag naar hoephout 
werd het areaal aan grienden belangrijk uitgebreid en tot aan de 
eerste wereldoorlog zijn er op grote schaal hakgrienden aangepoot. 
Nadien is er van nieuwe aanleg geen. sprake meer geweest, integen-
deel, na de orisis van de dertiger jaren zijn er weer hakgrienden 
gerooid. De totale oppervlakte bedraagt thans ongeveer 4TP ha. De 
griendcultuur staat geheel los van het boerenbedrijf. Tot voor kort 
waren vrijwel alle grienden in het bezit van uitwonende eigenaren, 
die deze door opziohters lieten beheren. De laatste jaren heeft 
zich echter een verschuiving voorgedaan. 
Een ander aspect van de landbouw is nog de fruitteelt. De 
fruitteelt werd in de Vijfheerenlanden al van ouds bedreven als 
onderdeel van het boerenbedrijf in de vorm van beweide hoogstam-
boomgaarden. Sinds enige tientallen jaren begint de boomgaardexploi-
tatie zich evenwel in een meer intensieve richting te ontwikkelen. 
Van de 1088 bedrijven groter dan 1 ha in dit gebied hebben er 685 
een fruitaanplanting. Het totale fruitareaal bedraagt ongeveer 
1100 ha. 
Wat de grootte der landbouwbedrijven betreft, uit tabel 1 
blijkt, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte in de Vhl. belangrijk 
lager is dan in de naburige weidegebieden. 
Tabel 1 
HET AANTAL BEDRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSEN 
Gebied 
Pr iese weidestreken 
Krimpenerwaard 
Lopikerwaard 
Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden 
Aantal bedri jven van 
1-5 
ha 
5-10 
ha 
10-20 
ha 
20-50 
ha 
5O-IOO 
ha 
>100 
ha 
To-
t a a l 
i n procenten van het t o t a a l 
20 
23 
21 
23 
34 
18 
18 
16 
20 
24 
23 
37 
44 
38 
31 
38 
22 
19 
19 
11 
1 
-
-
-
-
_ 
- . 
-
-
-
100 
100 
100 
100 
100 
Gem. 
bedr . 
groot te 
i n ha 
18,25 
14,05 
H,57 
15,52 
10,18 
Ongeveer 58$ van de bedrijven in de Vhl* is kleiner dan 10 ha 
tegenover resp. 43,' 37 en 41$ in de Alblasserwaard, Lopikerwaard en 
Krimpenerwaard, Het is van belang om na te gaan of er zich t.a.v. 
de bedrijfsgrootte in de laatste eeuw nog veranderingen hebben vol-
trokken in de Vhl. (tabel 2). 
Tabel 2 
Jaar 
1895 
1910 
1921 
1930 
1947 
omuucun «0 ÜT/usfTM. BEDRIJVEN 
tentai bedrijven 
1-5 ha 
abs. 
343 
353 
320 
333 
351 
i 
38 
38 
33 
33 
33 
5-1 
abs. 
185 
200 
212 
257 
271 
Oha 
t 
20 
21 
22 
25 
26 
10-20 ha 
abs. 
252 
236 
283 
293 
321 
% 
28 
25 
30 
29 
30 
20-5 
aba. 
130 
150 
139 
127 
118 
Oha 
i 
34 
16 
15 
13 
11 
> 50 ha 
abs. 
-
1 
2 
2 
3 
t. 
-
m 
-
m 
*» 
Totaal 
ais. 
910 
950 
956 
1012 
1054 
> • 
100 
100 
100 
100 
100 
Opp. 
c.gr. 
Gen. 
b.or . 
. >lbe 
• 
• 
30010 
9643 
10909 
* 
• 
10,47 
9,53 
10,16 
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Het aantal "bedrijven is sinds 1895 niet ongeveer 17$ toegenomen. 
Deze vermeerdering heeft "betrekking op de bedrijven in de grootte-
klassen van 5-10 ha en 10-20 ha. Opvallend i s , dat het aantal "be-
drijven va.n 1-5 ha in deze periode vrijwel constant is geh leven. 
Als één van de oorzaken voor de vermeerdering kan de splitsing 
worden genoemd. Uit de enquête bleek, dat ongeveer 10$ van de b e -
drijven bij splitsing betrokken is geweest (zandgronden ongeveer 22$), 
Het is de vraag, hoe de tendens tot splitsing zich in de toekomst 
zal ontwikkelen, gezien het tekort aan arbeidskrachten op de grote 
bedrijven, waarop in de volgende hoofdstukken nog uitvoerig zal 
worden ingegaan. Voorts is gebleken, dat een aantal (kleinere) 
bedrijven zijn ontstaan door het pachten van los land. De bedrijfs-
gebouwen zijn in deze gevallen meestal verbouwde woningen. 
Van de ontwikkeling van grondgebruik en veestapel sedert 1910 
geeft tabel 3 een overzicht. 
Tabel 3 
ONTWIKKELING W HET GROCGEBRUIK EN DE VEESTAPEL IN DE VUFHEERENLANDEN 
( C 8 . S . ) 1 ) 
Jaar 
1910 
1921 
1930 
1939 
19% 
1949 
1950 
Grondgebruik 
Bouw-
land 
Grasl. 
ku'Üs'fe-
weide 
In $ van de 
cultuurgrond 
12 
10 
9 
7 
8 
7 
3 
84 
86 
87 
93 
91 
86 
* 
Granen 
Hak-< 
vrucb* 
ten 
| Ove-igo 
1 g«as-
san 
u i f> v / u UUUWJ.ÖI 
11 
11 
8 
19 
35 
30 
3jL 
87 
88 
91 
80 
65 
66 
tt 
IU 
2 
1 
1 
* 
-
4 
5 . : 
Veestapel 
Melk- en kalfkoeien 
Ahso-
luut 
6477 
7687 
8262 
9238 
8240 
8898 
sm 
Per 
TOO ha 
cult. 
grond 
\* 
Tl 
77 
86 
75 
82 
Zl 
Pr 
100 ha 
grasl.+ 
kunst». 
71 
83 
88 
92 
83 
94 
Varkens 
Abso-
luut 
5154 
10653 
12681 
8014 
4733 
6084 
,10J J0908 
Per 
100 ha 
cult. 
grond 
-
306 
118 
74 
43 
56 
. .94 
^ 
bedrijf 
5,4 
11,1 
12,5 
7,7 
4,4 
5,7 
, U-
Kippen 
Abso-
luu t 
21809 
19252 
51693 
36849 
5796 
17329 
18T730 
ftr« 
bedrijf 
23 
20 
51 
35 
5 
16 
„A 
Het grondgebruik blijkt sedert 1910 weinig te zijn veranderd. 
De Vhl. zijn van ouds een typisch weidegebied. Het lage percentage 
bouwland is in hoofdzaak een gevolg van physische omstandigheden, 
welke maken, dat een groot deel van het land ongeschikt is voor 
ÏJ 
2) 
De getallen hebben betrekking op de totale cultuurgrond en de 
totale veestapel. 
Alle bedrijven > 1 ha. 
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gebruik als bouwland of althans net meer voordeel als grasland kan 
worden geëxploiteerd. Wat de veestapel betreft, bet aantal melk-
en kalfkoeien is absoluut gezien belangrijk toegenomen, hoewel 
de veebezetting per 100 ha cultuurgrond weinig is veranderd, Dè 
varkensstapel is in de vooroorlogse jaren sterk aan conjuncturele 
invloeden onderhevig geweest. De afneming van het aantal zelfka-
zende bedrijven, voor welke de varkensmeeterij een belangrijk onder-
deel vormt van het bedrijf, zal vooral in de na-oorlogse jaren in-
vloed hebben uitgeoefend op de omvang van de varkensstapel« De 
kippenhouderij is als bedrijfsonderdeel in de Vhl. nooit van enige 
practisohe betekenis geweest. 
Haast de landbouw in ruime zin zijn er in de eigenlijke Vhl. 
- te weten de gemeenten Everdingen, Hagestein, Lexmond, Schoonre-
woerd, Hei- en Boeioop, Leerbroek, Nieuwland en Kedichem - vrijwel 
geen, andere middelen van bestaan van grote betekenis geworden. Uit 
de onderstaande tabel, waarin de beroepsstructuur van de mannelijke 
beroepsbevolking in 1930 en 1947 is weergegeven, blijkt duidelijk, 
dat de ontwikkeling van de industrie vrijwel geheel buiten de 8 
genoemde gemeenten is omgegaan. 
Tabel 4 
DE MAMEUJNE GERSPSBEVOLKM IK 1930 EN 1947 
Bsdrijfeklassen/ 
beroepsgroep«! 
Aardeirerkindustris 
Bouwnijverheid 
Houtbewerking 
Metaalbewerking 
vbedinga» en genot* 
«iddelen 
Overige niiverheid 
Totaal nijverheid 
landbouw 
Handel en verkeer 
Overigen 
Totale «armelijke 
beroepebevolking 
In absolute aantallen 
Leerdaa 
1930 
U i l 
160 
157 
72 
ia 
go' 
1741 
253 
585 
151 
2730 
1947 
1228 
222 
206 
283 
131 
128 
2200 
323 
m 
278 
3274 
Wanen 
1930 
104 
330 
139 
86 
70 
54 
582 
256 
224 
65 
1127 
1947 
43 
163 
95 
201 
66 
101 
669 
243 
227 
131 
1270 
Tot8gem. 
1930 
174 
205 
107 
82 
109 
38 
715 
1555 
251 
101 
2622 
1947 
130 
242 
57 
125 
112 
43 
709 
1516 
290 
278 
2793 
In procenten • 
Leerdaa 
1930 
40,7 
5,9 
5,8 
2,6 
5,5 
3,3 
63,8 
9,3 
21,4 
5,5 
100 
1947 
37,5 
6,8 
6,4 
8,6 
4,0 
3,9 
67,2 
9,9 
14,4 
8,5 
1» 
Vianen 
1930 
9*2 
11,5 
12,2 
7,5 
V 
4,8 
51,5 
22,7 
19,9 
5,8 
100 
1947 
3,4 
12,8 
15,7 
5,2 
8,0 
52,6 
19,1 
17,9 
10,3 
100 
Tot. 8 gei, 
1930 
6,6 
7,8 
3,1 
W 
59,3 
9,6 
3,9 
100 
1947 
V 
8,7 
2,0 
4,5 
4,0 
1,5 
25,4 
5t*2 
10,4 
10,0 
100 
In Leerdam is de industrie wel van betekenis; door de ontwik*-
keling van de glasindustrie (omstreeks 1880) is de gemeente uitge-
groeid tot een industriestadje. Opmerkelijk is, dat het grootste 
deel van de werkkrachten oorspronkelijk niet uit de Vhl. zelf af-
komstig is, doch hoofdzakelijk uit Gelderland. Ook nu nog is een 
niet onbelangrijk deel der inkomende forensen uit Gelderland af-
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komstig, terwijl Leerdam ook werkgelegenheid biedt aan een groot 
aantal personen uit de gemeenten Asperen (150) en Heukelum (59)• 
Deze laatste plaatsen zijn oorspronkelijk Gelders geweest en ook 
nu nog meer Gelders georiënteerd, In de Vhl. blijken het vnl. per-
sonen uit Kedichem (76) en Schoonrewoerd (25) te zijn, die in 
Leerdam werken. 
Vianen is nooit een belangrijke industrieplaats geweest en 
heeft pas in de laatste jaren industrie van betekenis aangetrokken. 
Typerend voor de geringe werkgelegenheid in Vianen is het feit, 
dat het aantal uitgaande forensen (367) het aantal inkomende belang-
rijk overtreft (I05). 
Wat de oriëntatie van de Vhl. betreft, zij tenslotte nog opge-
merkt, dat Gorinchem, Vianen en later ook Leerdam van ouds een ver-
zorgende functie t.o.v. dit gebied hebben vervuld. Door de ontwikke-
ling van het verkeer - eerst de stoomvaart op de rivieren, daarna 
door de aanleg van spoorwegen en in de laatste decennia vooral 
door h«t sterk opkomende motorisch wegverkeer - is het isolement 
van de Vijfbeeronlanden in steeds toenemende mate verbroken. Hier-
door zijn de grotere steden (o.a. Dordrecht, Utrecht, 's-Hertogen-
bosch) een belangrijker rol gaan spelen bij de voorziening in de 
behoeften der bevolking. De handel in gebruiksvee is vooral ge-
concentreerd op •s-Hertogenbosch, daarnaast ook op Rotterdam en 
Utrecht. Voorts zijn de 2 najaarsmarkten te Gorinchem in dit opzicht 
nog van belang. 
-0-0-0-0-0-
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HOOFDSTUK II 
DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 
De loop van een "bevolking in een streek kaïn tot op wekere 
hoogte worden beschouwd als een graadmeter van de ontwikkeling van 
het economisch leven, omdat dé groei van de bevolking in het alge-
meen wordt bepaald door de toename van de bestaansmogelijkheden. 
Dit is temeer begrijpelijk, indien men bedenkt, dat de loop van de 
bevolking de resultante is van twee componenten, nl. het geboorte-
overschot en het migratiesaldo. Met het eerste begrip wil aange-
duid zijn het verschil tussen geboorte en sterfte, met het tweede 
het verschil tussen vestiging en vertrek in een bepaalde periode. 
In het bijzonder het migratiesaldo geeft inzicht in de ontwikkeling 
van het economisch leven. 
De bevolkingsgroei. 
Bij de bespreking van de bevolkingsontwikkeling in de Vhl. 
moet er onderscheid worden gemaakt tussen het platteland en de 
stedelijke kernen. Met uitzondering van Vianen en Leerdam hebben 
wij hier te doen met zuiver agrarische gemeenten. Beide eerstge-
noemde plaatsen hebben echter een geheel verschillende ontwikke-
ling doorgemaakt, Vianen heeft eigenlijk pas in de laatste jaren 
primaire industrie aangetrokken, terwijl de bestaande primaire 
industrieën geen ontwikkelingsmogelijkheden boden. De "bevolking 
blijft dan ook in de periode van 1880 tot 1939 behoudens kleine 
schommelingen vrijwel oonstant. Aangezien dus de loop van de be-
volking in grote trekken hetzelfde beeld vertoont als van de zui-
ver agrarische gemeenten in de Vhl,, komt het ons voor, dat er 
geen bezwaar bestaat om Vianen niet afzonderlijk, maar samen met 
deze gemeenten te behandelen. 
Anders is het gesteld met Leerdam. Vergelijkt met het aantal 
inwoners van Vianen en Leerdam van 1800 tot 1880, dan vindt men 
hierin een merkwaardige gelijkenis. In beide plaatsen neemt de 
bevolking toe van ongeveer 2000 tot 3500 zielen, Na 1880 vindt de 
ontwikkeling van de Leerdamse industrie plaats, welke zich weerspie« 
geit in een overeenkomstige groei van de bevolking, In de jaren 
1880 tot 1910 verdubbelt het aantal inwoners (tabel l). Na 1910 
wordt het tempo der bevolkingstoename geleidelijk minder om in . 
het begin der twintiger jaren vrijwel tot staan te komen, In de 
oorlogs- en na-oorlogse jaren kan men dan opnieuw een toename van 
het inwonertal waarnemen. Dit is echter op andere, meer algemene 
oorzaken terug te. voeren. De grotere moeilijkheden om zich elders 
te vestigen en de hogere geboortecijfers in de jaren na de oorlog 
spelen hief een rol. 
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Tebell 
DE LOOP DER BEVOLKING VAN DE VUFHEERBUKEN IN DE PERIODE VAN 13S3-1950 
Op 31 December 
van not jaö" 
' 
1795 
1830 
im 
1849 
1860 
1869 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
Aa n t a 1 i n w o n e r s 
Viifheererilandsn zonder leerdan 
Uitslui-
tend door 
geboorte-
overschot 
Uitslui-
tend door 
niigraÜ&< 
overschot 
Feitelijk aantal 
Indexcijfers {1880-100) 
100 
116 
131 
145 
158. 
172 
178 
183 
189 
198 
100 
86 
72 
59 
47 
34 
31 
24 
23 
19 
49 
69 
75 
81 
88 
92 
MO 
102 
103 
104 
105 
106 
109 
107 
112 
, . U 7 
Absoluut 
aantal 
5226 
7373 
8020 
8672 
9387 
9873 
10677 
10820 
10971 
11093 
11139 
11328 
11579 
U453 
11953 
12423 
Leerdam 
Uitslui-
tend docr 
geboorte-
overschot 
Uitslui-
tend door 
migratie-
overschot 
Feitelijk aantal 
Indexcijfers {1890 - 100) 
• 
100 
118 
144 
186 
227 
274 
290 
305 
320 
345 
MO 
98 
99 
106 
118 
80 
67 
57 . 
56 
49 
57 
68 
75 
74 
80 
85 
KO 
116 
143 
192 
245 
254 
257 
262 
276 
294 
Absoluut 
aantal 
2015 
2387 
2655 
259? 
2825 
2999 
3529 
4104 
5050 
6778 
8665 
8956 
9052 
9226 
9760 
10382, 
Uit tabGl 1 blijkt } dat de bevolkingsgroei in de eigenlijke 
Vhl. geheel anders is gelopen. In grote lijnen geschetst ziet men 
hoe de "bevolking van 1800 tot 1880 regelmatig toeneemt. Omstreeks 
1880 is dit gebied als het ware met inwoners verzadigd^ vanaf dat 
jaar neemt de bevolking althans in een veel minder snel tempo toe. J 
Dit bevolkingsverloop wordt ten dele ook verklaard door de crisis 4 
van de tachtiger jaren, welke een voor de boeren van deze streek 
zeer voorspoedige eeuw afsloot. 
Pas in de jaren tijdens en na de jongste wereldoorlog is er 
weer een markante toeneming te constateren. Dezelfde algemene oor-
zaken, welke reeds bij Leerdam zijn vermeld, liggen hieraan ten 
grondslag. De 8 agrarische gemeenten vertonen onderling weinig op-
merkalijke verschillen. 
Uit deze tabel 1 kan men zich tevens een duidelijk beeld vor-
men van de invloed van resp, geboorte- en migratie-overschot op de 
loop der bevolking. Het aantal inwoners der eigenlijke Vhl, en van 
Leerdam in 1880 is op 100 gesteldj enerzijds is vervolgens de be-
volking in de volgende jaren in procenten van 1880 uitgedrukt, zoalB 
zij zou zijn geweest, indien geen vestiging en vertrek zou hebben 
plaats gevonden, anderzijds indien men de geboorte en sterfte buiten 
beschouwing laat. Men ziet dan in het eerste geval van 1880'- 1950 de 
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bevolking sterk toenemen, in het andere geval afnemen. In de eigen-
lijke Vhl. is in genoemde periode vrijwel het gehele geboorte-over-
schot door vertrek geabsorbeerd. In Leerdam zou de bevolking, uit-
sluitend door geboorte-overschot, in nog sterkere mate zijn toege-
nomen dan in de eigenlijke Vhl., terwijl in verband met het indus-
trieel karakter van deze stad het vertrek minder ingrijpend is ge-
weest. 
Geboorte-overschot 
In grafiek 1 wordt van de periode 1880-1950 een overzicht 
gegeven van de geboorte- en sterftecijfers, welke resulteren in het 
geboorte-overschot-^. Typisch is, dat de geboortecijfers een paral-
lel verloop hebben met die van het Eijk, d.w.z. dat de cijfers ge-
leidelijk afnemen van ongeveer 35 0/ 0 0 i n 1880 "tot + 30°/oo in 1910 
en + 20°/oo in 1940. Ook de stijging van het geboortecijfer, welke 
in de jaren na de oorlog optrad, is geheel gelijk aan die van het 
Eijk. Leerdam vormt een uitzondering met veel hogere geboortecijfers 
tot 1930 en iets lagere daarna. 
De sterftecijfers geven weinig aanleiding tot opmerkingen. Zij 
volgen dezelfde trend als die van het Rijk, maar liggen over het 
geheel iets hoger. Het sterftecijfer voor Leerdam ligt tot I9IÖ 
w&er vrij veel hoger dan dat van de eigenlijke Vhl., maar ligt na 
die tijd weer voortdurend lager en ook nog lager dan dat van het 
Eijk. 
Ten gevolge van het iets hogere sterftecijfer ligt het geboor-
te-overschot voor de Vhl. iets lager dan voor het Rijk, Van I5 0/ 0 0 
in 1900 daalt het geleidelijk tot beneden de 10 in 1940 om in de 
na-oorlogse periode weer boven de 15 te stijgen. Behalve tussen 1910 
en I93O, wanneer er betrekkelijk weinig verschil bestaat tussen het 
geboorte-overschot in Leerdam en in de Vhl., is het geboorte-over-
schot van Leerdam lager dan de rest van de Vhl. en wel v66r 1910 
ten gevolge van het hogere sterfteoijfer en na 1930 ten gevolge van 
het lagere geboortecijfer. 
Migratiesaldo 
De cijfers van vestiging en vertrek, resulterend in het migra-
tiesaldo, zijn in het tijdvak I88O-I95O per 5-\Jaarlijkse periode in 
grafiek 1 aangegeven. Wat de migratie betreft,'kan direct worden 
opgemerkt, dat in de eigenlijke Vhl. steeds een yertrekoverschot is 
geweest, hetwelk zich ongeveer rond de 10 per duizend van de bevolk 
king beweegt. Per gemeente treden' van jaar tot jaar nog vrij gróte 
verschillen op, maar over de gehele Vhl. gerekend is het beeld vrij 
constant; Hoewel ook de na-oorlogse periode een vertrekoverschot 
vertoont, is dit nog niet voldoende om het relatief hoge geboorte- -
overschot te compenseren, zodat,, zoals reeds eerder is vermeld, 
uiteindelijk nog een toename van de bevolking resulteert. 
'Geboorte, sterfte en geboorte-oversohot worden, evenals vestiging, 
vertrek en migratiesaldo, uitgedrukt in promilles van de bevolking. 
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Het zou te bewerkelijk zijn het verloop van vestiging en vertrek 
voor de Vhl. als één gebied vast te stellen. Daarom is zulks nage-
laten. Wel is het mogelijk een chronologisch overzicht van het ver-
schil tussen vestiging en vertrek, het migratiesaldo, samen te stel-
len (tabel 2 ) . 
Tabel 2 
MIGRATIESALDO IN DE PERIODE 1881 - 1950 1) 
Periode 
1881 - 1885 
1886 - 1890 
1391 - 1895 
I896 - 1900 
1901 - 1905 
1906 - 1910 
1911 - 1915 
1916 - 1920 
1921 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 1940 
1941 - 1945 
1946 - 1950 
1) 
' Vi j f he er en land er 
Migratiesaldo in /oo 
van de gemiddelde 
bevolking 
- 6,0 
- 21,7 
- 7,4 
- 19,5 
- 15,1 
- 9,6 
-- 12,0 
- 12,0 
- 10,2 
- 1 3 , 0 
- 7,0 
- 11,8 
- 1,9 
- 8,1 
1 zonder Leerdam 
In de jaren voor 1930 kenmerkten de Vhl. zich door een hoog 
vertrekovez-schot, wederom een bewijs van afnemende welvaart. Vooral 
in de jaren rond 1900 zijn veel bewoners naar elders vertrokken. 
In de jaren tijdens de algemene economische crisiB van 1930-1935 
zijn de vertrekmogelijkheden blijkbaar sterk beperkt geweest, in de 
daaropvolgende jaren tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog 
nam het vertrek opnieuw toe. Geheel normaal voor een oorlogstijd-
perk, was het vertrekoverschot van 1941-1945 zeer gering (2°/oo), 
Na de oorlog schijnt het vertrek wederom toe te nemen. 
Na hetgeen in het voorgaande reeds over Leerdam is gezegd, is 
het begrijpelijk, dat deze gemeente zich tot 1920 door een vesti-
gingsoverschot kenmerkt. Na 1920 blijft de bevolking vrij stabiel en 
wordt het geboorte-overschot voor een groot deel gecompenseerd door 
een vertrekoverschot. Tijdens en na de tweede wereldoorlog is dit 
veel minder het geval en neemt de bevolking dus weer toe. 
Enkele bijzondere afwijkingen willen wij hier nog vermelden. 
•Vianen geeft in de periode 1886 tot I89O een gemiddeld vertrekover-
schot van 40°/oo. Dit is ten dele te verklaren, doordat in die periode 
de werkzaamheden voor de aanleg van het Zederikkanaal werden beëin-
digd en de arbeiders, die zich in de daaraan voorafgaande periode 
in Vianen vestigden, weer naar elders vertrokken. Dan heeft ook 
Hagestein in de periode 1921-1925 een belangrijk vertrekoverschot. 
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Di't ie veroorzaakt, doordat in die periode een steenfabriek aldaar 
werd stopgezet. De arbeiders van deze fabriek verhuisden naar 
plaatsen langs de Rijn en de Waal, waar zij op andere steenfabrie-
ken werk vonden. 
Nu kan men zich tenslotte afvragen in hoeverre de landbouwende 
bevolking bij deze migratie is betrokken. Het is een algemeen be-
kend en zeker ook voor de Vhl. geldend feit, dat een< agrarische 
bevolking weinig mobiel is. Het zou te ver voeren vestiging en 
vertrek in deze streek te onderscheiden naar agrariërs en niet-
agrariërs. Een uitzondering is evenwel gemaakt voor Leerdam. Nage-
gaan is, welke betekenis deze stad in de loop der tijden heeft ge-
had ten aanzien van het aantrekken en afstoten van personen van en 
naar de overige dorpen der Vhl., alsook in welke mate de boeren-
bevolking bij deze mobiliteit betrokken is geweest. De aantallen 
uit die dorpen naar Leerdam vertrokken personen zijn inderdaad 
niet groot; alleen voor de aan Leerdam grenzende gemeenten hebben 
zij enige betekenis (sinds 1900 uit Kedichem gemiddeld 24, uit 
Sohoonrewoerd 12 en uit Leerbroek 10 personen per jaar, d.i. achter-
eenvolgens 30,20 en 20$ van het totale vertrekcijfer in deze ge-
meenten). Omgekeerd zijn echter eveneens personen uit Leerdam naar 
de dorpen vertrokken. Uit Kedichem zijn per saldo slechts 7 per-
sonen per jaar meer naar Leerdam vertrokken dan uit deze stad bin-
nengekomen j dit vertreksaldo bedraagt voor Sohoonrewoerd niet meer 
dan 3 personen per jaar. Van een eenzijdige trek naar Leerdam is 
derhalve geen sprake. Tenslotte is gebleken, dat de agrariërs 
slechts een zeer gering aandeel in deze trek vormen. Zo vestigden 
zich van 1947-1951 slechts 11 mannelijke agrarische beroepspersonen 
uit de Vhl. in Leerdam, terwijl hiervan slechts 2 tot e-en niet-
agrarisch beroep overgingen. Hierbij dient men bovendien te bedenken, 
dat omgekeerd incidenteel ook agrariërs vanuit Leerdam naar de Vhl. 
zijn vertrokken. 
Leeftijdsopbouw 
Wanneer wij de samenstelling van de "bevolking naar leeftijd 
- zoals deze blijkt uit tabel 3 - in 1947 vergelijken met die van 
I93O, dan kan als belangrijkste verschijnsel worden geconstateerd, 
dat een zekere veroudering is opgetreden. De leeftijdsklasse 
0 t/m 14 jaar is in 1947- minder sterk bezet dan in 1930, terwijl 
de productieve leeftijdgroep (15 t/m 64 jaar) en vooral de leef-
tijdsklasse 65 jaar en ouder in 1947 sterker vertegenwoordigd zijn 
dan in 1930. 
Tabel 3 
PROCENTUELE LEEFTIJDSOPBOUW IN 1930 EN 1947 
Gebied 
Vijfheerenlanden 
zonder Leerdam 
Leerdam 
Nederland 
Jaar O-I4 jaar 
Peroentage fowoners 
15-64 jaar 65 jaar e.o. 
"Ï9l0~ 
1947 
1930 
1947 
1930 
1947 
31,5 
27,5 
34,5 
27,8 
30,6 
28,5 
"SÔ3 
62,9 
60,0 
65,2 
63,1 
63,8 
7,7 
9,5 
5,6 
7,0 
6,2 
7,7 
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S a m e n v a t t i n g 
De bevolkingsontwikkeling in de eigenlijke Vhl. (overwegend 
agrarische gemeenten inclusief Vianen) vertoont «en ander beeld 
dan die van Leerdam. In de eigenlijke Vhl. is de bevolking in de 
periode I88O-194O vrijwel constant gebleven. Het geboorte-overschot, 
dat in déze periode daalde van 17°/oo tot 10°/oo werd geoompen-
seerd door een vertrekoversohot, dat gemiddeld 10°/oo per jaar be-
droeg. Deze ontwikkeling dient voor één agrarisch gebied, waar van 
een toen&rne van de bestaansmogelijkheden in de landbouw geen sprake 
isj als gezond te worden beschouwd, In de periode 1940-1950 werd 
bet vertrek enigermate geremd door de oorlogsomstandigheden (zgn. 
opstuwing der bevolking), terwijl in de na-oorlogse jaren de ge-
boortecijfers belangrijk zijn gestegen. Hierdoor is de bevolking 
weer in aantal toegenomen. De ontwikkeling van de bevolking in 
Leerdam staat zeer sterk onder invloed van de induetrievestigingj 
in de periode 1880-1910 is het aantal inwoners verdubbeld, welke 
groei in de twintiger jaren evenwel weer tot staan kwam. In de 
oorlogs- en na-oorlogse jaren treedt, evenals in de eigenlijke Vhl., 
weer een toeneming van het inwonertal op. 
-0-0-0-0-
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HOOFDSTUK III 
ENKELE JURIDISCHE M FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET GRONDGEBRUIK 
§ 1; D e g r o e p e n v a n g r o n d g e b r u i k e r s 
Het grote aantal kleine bedrijven in de Vhl. (zie hoofdstuk I) 
houdt nog niet in, dat dit ook alle zuivere landbouwbedrijven zijn. 
Om inzicht te -krijgen in de aard van de bedrijven, zijn de geënquê-
teerde grondgebruikers met een grondgebruik van meer dan 1 ha 
cultuurgrond ingedeeld in 7 groepen: zuivere landbouwers (groep A), 
landbouwers mét een nevenberoep (groep B),niet-landbouwers met 
frondgebruik (groep .C), rustende boeren (groep D), fruittelers groep F), tuinders (groep T) en bedrijven geëxploiteerd door uit-
wonende eigenaars (groep Z). 
Tabsl 1 
Groepen 
A 
B 
C 
D 
F 
T 
Z 
Totaal 
Aantal bedrijven 
abso-
luut 
596 
61 
122 
8Q 
15 
13 
46 
933 
i n g 
per groep 
64 
7 
13 
9 
1 
1 
5 
100 
GROEPEN VAN GRONDGEBRUIKERS 
Aantal bedri 
1-5 
ha 
48 
17 
104 
74 
7 
13 
37 
300 
5-10 
ha 
202 
15 
17 
6 
5 
-
6 
251 
10-15 
ha 
155 
10 
1 
-
-
* 
2 
168 
ven van 
15-20 
ha 
103 
12 
-
-
1 
-
-
116 
20-30 
ha 
65 
4 
-
-
1 
-
-
70 
>30 
ha 
23 
3 
-
-
1 
-
1 
28 
Geaidd. 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
13,2 
11,4 
2,9 
2,6 
13,5 
1.7 
3,8 
10,2 
Opp.ou 
in ha 
7846 
696 
350 
205 
203 
23 
173 
9496 
tuurgrond 
Inj 
per groep 
83. 
7 
4 
2 
2 
-
2 
100 
De belangrijkste groep wordt gevormd door de zuivere boerenj 
deze groep maakt 64$ van het totaal aantal grondgebruikers uit en 
heeft 83$ van de oppervlakte cultuurgrond in exploitatie. Van de 
300 bedrijven van 1-5 ha behoren er slechts 48 tot groep A. In 
groep B blijkt het nevenberoep op de kleinste bedrijven het directe 
gevolg te zijn van de geringe bedrijfsgrootte. Op de grotere bedrij-
ven houdt het nevenberoep in sommige gevallen verband met het grote 
aantal gezinsarbeidskraohten, terwijl de aard van het nevenberoep 
tevens ook verschillende werktuigen rendabel heeft gemaakt (sproei-
werktuigen, tractoren, maaimachines, e.d.). In andere gevallen is 
meer sprake van liefhebberij, bijv. veehandelaars. In groep C tref-
fen wij hoofdzakelijk grondgebruikers aan met een hoofdberoep, dat 
nauw in betrekking staat met de landbouw, bijv. slepers, veehande-
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laars, landarbeiders en groente- en fruithandelaars. De rustende 
boeren hadden oorspronkelijk een groter bedrijf, maar hebben dit 
grondgebruik grotendeels afgestaan, vaak ten behoeve van kinderen. 
Soms melken zij nog een paar koeien, in vele gevallen bestaat hun 
bedrijf uitsluitend uit boomgaard. In vergelijking met de zand-
gronden in het aantal rustende boeren opvallend groot. Het aantal 
fruittelers en tuinders is gering. Een opmerkelijk verschijnsel in 
deze streek is, dat er nogal wat land wordt geëxploiteerd door uit-
wonende eigenaren. Dit sijn hoofdzakelijk grienden en enkele boom-
gaarden, in het Noorden van het gebied gelegen. De praotische ex-
ploitatie is in handen van enkele opzichters, die arbeiders huren 
voor de noodzakelijke werkzaamheden. 
In de volgende paragrafen zal voornamelijk aandacht worden ge-
schonken aan de belangrijkste groep van grondgebruikers; de groep 
van de zuivere boeren (A). 
C o n c l u s i e s 
1. Van de 933 geënquêteerde.bedrijven behoren er 596 (64$) tot de 
groep der zuivere boeren, terwijl de boeren met een neven-, resp. 
hoofdberoep buiten het agrarische bedrijf reap, 7 en 13$ van het 
totaal aantal uitmaken. Opvallend groot is het percentage rus-
tende boeren, nl. $fo, 
2. Van de 300 bedrijven van .1-5 ha kunnen er slechts 48 tot groep A 
worden gerekend. Vooral in de groepen C en D is het aantal 
1-5 ha bedrijven, zowel absoluut als relatief opvallend groot. 
§ 2 . E i g e n d o m e n p a c h t 
De verhoudingen van eigendom en pacht sijn in het verleden 
veelal van grote invloed geweest op de welvaart in een. gebied. Met 
name is dit het geval geweest in de Vhl, Het mag in het algemeen 
bekend worden verondersteld, dat in de rivierklei- en weidegebieden 
een geringer percentage van de grond in eigendom wordt geëxploiteerd; 
dan gemiddeld JLn Neder la,nd„ Het landbouwgebied Alb lasserwaard en 
Vijfheerenlanden vormt in dit opzicht geen uitzondering. In dit S6*" 
bied was in I948 ongeveer 35$ d-6*" grondgebruikers (>1 ha) tevens 
eigenaar, welke groep 30$ van de cultuurgrond exploiteerde. 
De overeenkomstige Rijkscijfers zijn resp. 46,4 en 43$ *'. 
Uit de enquête zijn meer gedetailleerde cijfers verkregen 
t.a.v. de eigendons- en pachtverhoudingen in de Vhl., welke veelal 
vrij gecompliceerd zijn. Door het pachten van los land op grote 
schaal zijn er nl., wat de rechtsvorm van het grondgebruik betreft, 
'C.B.S.: Statistiek van de bedrijfsgrootte en de eigendomsverhou-
dingen in de landbouw, In deze statistiek wordt als eigenaar, be-
schouwd de grondgebruiker, die meer dan 50$ van de cultuurgrond 
in eigendom heeft. 
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allerlei overgangsvormen ontstaan tussen het zuivere eigendoms-
bedrijf met de gehouwen en cultuurgrond geheel in eigendom en het 
zuivere pachtbedrijf« Hierbij zij aangetekend, dat het voor 1940 
heersende pachtsysteem - met name de jaarlijks terugkerende pu-
blieks verpachtingen - in de Vhl. een funeste invloed heeft uit-
geoefend op gehruik en hemesting van de grond. 
Een eerste overzicht van de eigendomsverhoudingen in de Vhl. 
geeft staat 3«1, waarin de bedrijven zijn ingedeeld naar het $ van 
de cultuurgrond, dat in eigendom is. Van de 596 zuivere landbouw-
bedrijven is van 10$ de grond geheel in eigendom, van 26$ tenmin-
ste de helft, terwijl 35$ &e grond geheel heeft gepacht. Onder de 
kleinere bedrijven is het eigendomselement iets sterker dan onder 
de grotere, In geen van de 10 gemeenten zijn de zuivere eigendoms-
bedrijven relatief van veel belang} de geheel gepachte bedrijven 
komen relatief het meest voor in Vianen en Hei- en Boeioop, Van 
de totale oppervlakte cultuurgrond, welke bovengenoemde bedrijven 
in gebruik hebben, is 36$ eigendom, 36$ wordt als los land en 27$ 
als behuisd land gepacht. 
In verband met het voorgaande vragen twee verschijnselen na-
dere aandacht, nl. het grote aantal bedrijven met een gemengde 
exploitatievorm (55$ v a n ûe-t totale aantal) en de relatief grote 
oppervlakte grond, welke als los land wordt gepacht. Wat de be-
drijven met een gemengde exploitatievorm betreft, kan men in staat 
3.2 meer uitgebreide gegevens vinden. De bedrijven zijn in deze 
staat ingedeeld naar de rechtsvorm van het gebruik van de bedrijfs-
gebouwen en de grond. Hieruit blijkt o.a., dat van vrijwel al de 
bedoelde bedrijven de bedrijfsgebouwen in eigendom zijn van de boer. 
Merkwaardig is, dat 8$ van de boeren alleen de bedrijfsgebouwen 
in eigendom bezit en alle grond als los land pacht} dit zijn vnl. 
kleinere bedrijven. Hierin ligt de bevestiging van het reeds ge-
signaleerde verschijnsel, dat nieuwe bedrijven in de Vhl. zijn ont-
staan door het pachten van los land. 
Wat het pachten van los land betreft, dit geschiedt, zowel 
door boeren, die de grond en/of bedrijfsgebouwen in eigendom hebben 
(316), als door boeren, die een pachtbedrijf exploiteren (154). 
Van de eerste groep geeft staat 3»3 een overzicht. Het blijkt, dat 
gemiddeld meer dan de helft van de totale bedrijfsoppervlakte als 
los land wordt gepacht} gemiddeld 6,6 ha per bedrijf. Voor de 
kleinere bedrijven.is de los gepachte oppervlakte relatief van 
meer belang dan de grotere. Het aantal verpachters bedraagt ge-
middeld- 2,3 per bedrijf} 38$ van deze bedrijven heeft 3 of meer 
pachtheren. Zeer waarschijnlijk heeft het' bestaande systeem van los-
landverpachtingen - gezien bovenstaande cijfers - een ongunstige 
invloed op de verkavelingstoestand uitgeoefend. 
Van de pachtbedrijven zijn in staat 3.4 enkele gegevens op-
genomen» Van de 219 bedrijven met behuisd gepacht land pachten er 
154 tevens los land bij} ook hier treft men t.a.v. het los gepachte 
land vaak meerdere pachtheren aan. 
Van.de los verpachte oppervlakte behoort meer dan de helft 
aan particulieren, woonachtig buiten de gemeente (staat 3»5)> 
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Verder zijn de particulieren in de gemeente en de Kerk e.a. in-
stellingen nog van belang als verpachters van los land. De pacht-
bedrijven zijn voor het grootste deel in eigendom van particulie-
ren in en buiten de gemeente, terwijl een vrij belangrijk aantal 
aan boeren behoort. 
De gemiddelde pachtprijs per ha bedraagt voor behuisd land 
ongeveer f.101,- en voor los land ongeveer f.93,-. Er blijkt dus 
merkwaardig weinig verschil te bestaan tussen de pachtprijzen voor 
behuisd en los gepacht land. Deze toestand moet op zichzelf als 
ongezond worden "beschouwd. Uit een onderzoek van de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst in dit gebied bleek, dat de kwaliteit van de 
grond slechts van geringe invloed is op de pachtprijs voor los ge-
pachte grondj de vernchillen in pachtprijzen tussen goed en slecht 
land bleken zeer klein te zijn. Het bovenstaande werd door de 
enquête bevestigd» Ook deze toestand moet als ongewenst worden 
beschouwd. 
Tenslotte is gebleken, dat t.a.v. de los gepachte grond voor 
ongeveer 75$ cLer oppervlakte een schriftelijk pachtcontract be-
staat. Van de pachtbedrijven is in 77% der gevallen een schrifte-
lijke overeenkomst opgesteld. 
C o n c l u s i e s 
1. Van de cultuurgrond in gebruik bij de A-bedrijven is 36$ eigen-
dom, 36% wordt als .los land en 27$ als behuisd land gepacht. 
Van de A-bedrijven heeft 10% de grond geheel in eigendom, 55$ 
heeft een gemengde exploitatievorm, terwijl 35$ der bedrijven 
de grond geheel pacht. 
2. Het systeem van loslandverpachtingen (en wel speciaal de jaar-
lijkse publieke) -heeft waarschijnlijk een ongunstige invloed 
op de verkavelingstoestand van de betrokken bedrijven gehad, 
waardoor direct en indirect weer nadelige invloeden zijn uit-
gegaan op gebruik en bemestingstoestand van deae gronden. 
3. Er bestaan geen noemenswaardige verschillen tussen de pacht-
prijzen van behuisd land en los land en tussen die van los land 
van goede en slechte kwaliteit. Dit is in wezen een ongezonde 
toestand, welke echter voor het gehele land geldt en verband 
houdt met de pachtprijspolitiek. 
§3. D e f i n a n c i ë l e p o s i t i e d e r b e d r i j v e n 
De aanpassing van de "bedrijfsvoering aan de gewijzigde om-
standigheden en aan de nieuwere inzichten op landbouwtechnisch en 
bedrijfseconomisch gebied zal onvermijdelijk gepaard dienen te gaan 
met vrij aanzienlijke kapitaalsinvesteringen. In verband hiermede 
is het van belang te weten, in hoeverre de boeren in staat zullen 
zijn deze investeringen uit eigen middelen te fourneren. 
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De statistiek van de belastingaanslagen van inkomen en ver-
mogen levert geen .jongere cijfers op dan von 1941/42. Het blijkt, 
dat in de periode 1930-1940 ket vermogen per aangeslagene in de 
Vhl, (exol. Leerdam en Vianen) geleidelijk is gedaald, nl. van 
f.40.000,- tot f,34.000,-. Belangrijker echter is nog de achter-
uitgang van het aantal aangeslagenen. Van ongeveer 400 in 1930 
bereikt het in 1936.een dieptepunt van 250 om daarna geleidelijk 
aan weer te stijgen tot 285 in 1940. Dit betekent, dat het totaal 
aangeslagen vermogen in deze periode van 16 millioen tot nog geen 
10 millioen gulden is gedaald. Deze achteruitgang houdt ten nauwste 
verband met de crisis der dertiger jaren, Men mag aannemen, dat, 
hoewel de mogelijkheid tot kapitaalsvorming in de laatste 10 jaren 
door de gevolgde overheidspolitiek sterk is bemoeilijkt, zich toch 
een zeker herstel t.a»v. de toestand in de dertiger jaren heeft voor-
gedaan. 
Bij de enquête zijn, gezien de intieme aard van het onderwerp 
en uitgaande van de gedachte, dat de bedrijven met schuld in het 
algemeen over weinig eigen middelen zullen beschikken, alleen 
vragen gesteld over aard en omvang van de belasting. 
Tabel 2 
Groep A HET AANTAL BELASTE © R I J V E N 
Gebied 
Vijfheaptsn-
landan 
Randgebied 
N.O.P. 
Percen-
tage 
schuld* 
vrije 
bedrijven 
77 
71 
fteHjven- waarvan de cuituursrand 
gafieel in 
..•tóöaidijs is 
in jfv/h 
totaal 
aantal 
badrijvan 
10 
H. 
% schuïé-
vrije DG-
drijvan 
per groep 
65 
57 
oO? en maar in 
eigendom i s 
in % v/h 
totaal 
asnïal 
bedrijven 
26 
15 
% schuld 
v i l ja be-
drijven 
per groep 
'68 
» ' . ; 
siaer dan 0> 
oaoacht is 
in % v/h 
totaal 
aantal 
badrijvet 
29 
22 
j& schuld* 
iri je be-
irijven 
p.groâp 
74 
67 
geheel gepacht is 
i n t v/h 
totaal 
aantal 
bedrijven 
35 
52 
%. schuld-
drijven 
per groep 
89 
81 
Van de 548 financieel geënquêteerde bedrijven - dit is 9296' 
van het totale aantal - is 77$ schuldvrij, In het Bandgebied N.O.P. 
bedroeg dit cijfer 71$, terwijl bij het onderzoek in 11 gemeenten 
op de zandgronden slechts 60$ van de bedrijven onbelast bleek te 
zijn. In dit opzicht kan dus de toestand in de Vhl. niet ongunstig 
worden genoemd. Uit de tabel blijkt voorts, dat de bedrijven met 
de cultuurgrond geheel of gedeeltelijk in eigendom, in meerdere 
mate belast zijn dan de pachtbedrijven. Dit hangt samen met de 
moeilijkheden bij.boedelscheiding. In dit verband zij ook vermeld, 
dat de boeren op de belaste bedrijven in bijna alle gevallen geld 
hebben opgenomen om de aankoop van bedrijf of land te kunnen fi-
nancieren' in slechts enkele gevallen was het orediet bestemd voor 
een uitbreiding van de inventaris. In overeenstemming hiermee is 
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ook de aard van het opgenomen credietj merendeels betreft het hypp-
theoair crediet. Tenslotte is uit de enquête nog naar voren gekomen, 
dat de kleinere bedrijven verhoudingsgewijs meer zijn belast dan de 
grotere. 
Uiteraard kan men zich afvragen in hoeverre de bedrijven, welke 
ge&n financiële gegevens hebben verstrekt, belast zijn* Bij een 
steekproef, genomen op het Hypotheekkantoor te Gorinchem bleekf dat 
de gecontroleerde bedrijven uit deze groep in het geheel niet waren 
belast. Dit resultaat is geheel in tegenstelling met hetgeen men in 
eerste instantie voor deze bedrijven geneigd zou zijn aan te nemen. 
Voorts bleek uit de steekproef, dat de verstrekte financiële gege-
vens zeer betrouwbaar waren, 
Naast de gegevens over de omvang van het voorkomen van schuld 
zijn uiteraard ook de gegevens over de zwaarte der belasting van 
belang. Bij de 22 belaste pachtbedrijven is de achuldbezwaring niet 
van dien aard, dat de financiële basis van het bedrijf hierdoor in 
gevaar wordt gebracht. Bij de 103 belaste bedrijven, welke het land 
geheel of gedeeltelijk in eigendom hebben, is in het algemeen slechts 
een gedeelte van het bedrijf belast. Slechts in ongeveer 15 gevallen 
blijkt het bezit geheel belast, soms zelfs overbelast met hypotheek. 
Wat de oredietbronnën betreft, is gebleken, dat bij de hypo-
thecaire oredietverleningen de Boerenleenbanken - in tegenstelling 
tot véle andere landbouwgebieden in ons land - een secundaire rol 
spelenj % van de hypotheken werd verstrekt door particulieren of 
familie, In de Vijfheerenlanden zijn vijf boerenleenbanken, waarvan 
4 zijn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Baiffeisenbank te 
Utrecht (Schoonrewoerd, Hagestein, Leerbroek en Lexmond) en één bij 
de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven (Vianen). De meeste boeren 
zijn lid van de boerenleenbank. Daarnaast zijn ook vele niet-boeren 
aangesloten, zodat men kan zeggen, dat de boerenleenbank hier de 
functie vervult van dorpsbank. In de jaren voor de oorlog werden 
vele kleine credieten onder borgstelling verstrekt. Deze dienden 
meestal voor de aankoop van voedèrmiddelen en meststoffen. Na de 
oorlog zijn deze credieten op' borgstelling practisOh verdwenen, 
enerzijds misschien door de politiek van de bank om in deze wat 
voorzichtiger te zijn, maar missohien toch wel in hoofdzaak doordat 
de .behoefte er aan door de betere liquide positie van de boeren was 
verminderd. De meeste door de boerenleenbanken verstrekte credieten 
worden nu gegeven in de vorm van hypotheoaire credieten. Met dit 
laatste punt zijn wij tevens gekomen tot de instelling van de boe-
ren t.a.v. financiele.vraagstukken, welke zich bij de bedrijfsvoering 
voordoen. 
Uit het voorgaande is gebleken, dat de financiële positie der 
bedrijven in het algemeen gezond is te noemen en dat de boeren de 
investeringen, welke voor een aanpassing aan de gewijzigde verhou-
dingen noodzakelijk zijn, of kunnen putten uit eigen middelen of 
hierover kunnen beschikken door het opnemen van crediet. De vraag 
is nu of de boeren hiertoe zullen overgaan; In de eerste plaats zij 
opgemerkt, dat men zich bij elke investering nauwkeurig rekenschap' 
zal moeten geven van de technische en economische gevolgen, In het 
technische vlak zal men zich onder meer moeten afvragen, welke 
nieuwe mogelijkheden door de aanschaf van een bepaald productiemid-
del ontstaan, terwijl men zich gelijktijdig zal moeten bezighouden 
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met de vraag of deze aanschaf onder de huidige produotie-omstandig-
heden op het bedrijf wel rendabel is. Het technische en eoonomische 
aspect van een investering kan dus niet onafhankelijk van elkaar 
in overweging worden genomen. Een sprekend voorbeeld in dit opzicht 
vormt het vraagstuk van de mechanisering van gróte en kleine "be-
drijven in verband met de benutting van de werktuigen en de aan-
wezige arbeidskrachten op beide groepen bedrijven. In het algemeen 
hébben de boeren meer inzicht en belangstelling in de technische 
mogelijkheden van een nieuw werktuig dan in de bedrijfseconomische. 
Typerend hiervoor is, dat men de aanschaffingskosten veelal voelt 
als een direct verlies, dat ten laste komt van het lopende jaar, 
dus zonder rekening te houden met jaarlijkse afschrijvingen. Zijn 
deze kosten groter dan de inkomsten in dat jaar, dan leeft men in 
de overtuiging met "verlies" te hebben gewerkt. Elke investering zal 
dus voor ieder bedrijf afzonderlijk in de bovenvermelde aspecten 
dienen te worden bezien. Het valt o.i, te betwijfelen of iedere boer 
hiertoe ook zonder hulp van buitenaf in staat is. Hierin schuilt dan 
ook o.i. één der oorzaken van de geringe geneigdheid onder de boeren 
om tot nieuwe kapitaalsinvesteringen over te gaan. 
Een tweede oorzaak, welke in dezelfde richting werkt, is, dat 
men van nature reeds voorzichtig en terughoudend is, waar het nieuwe 
investeringen betreft. Men wil het bedrijf zoveel mogelijk onbelast 
aan de opvolger overdragen. De slechte ervaringen van de dertiger 
jaren werken in dit opzicht nog steeds na. Men is bevreesd, dat bij 
wisselend economisch getij de gedane investeringen een te zware be-
lasting voor het bedrijf zullen betekenen. Het behoeft dan ook geen 
verwondering te wekken, dat investeringen, waar men wel het voordeel 
van inziet, doch waarvoor men geen eigen middelen beschikbaar heeft, 
in de meeste gevallen achterwege blijven. Er bestaat in het algemeen 
een grote tegenzin tegen het maken van "schulden". Het opnemen van 
crediet acht men dan ook meestal alleen verantwoord, indien het is 
bestemd voor de aankoop van het bedrijf en/of land, zoals hiervoor 
reeds is gebleken. 
Bovengenoemde weerstanden tegen het investeren van min of meer-
dere belangrijke kapitaalsbedragen zullen o.i. tot gevolg hebben, 
dat de aanpassing van de bedrijfsvoering aan de veranderde inzichten 
en omstandigheden in de Vhl, minder snel zal plaats vinden dan wel-
lioht gewenst ware. 
C o n c l u s i e s 
1, Van de financieel geënquêteerde bedrijven was 77$ sohuldyrij 
(Randgebied N.O.P. 71$» 11 gemeenten op de zandgronden 60$). 
Van de bedrijven, welke het land geheel of gedeeltelijk in 
eigendom hebben, is relatief een groter deel belast dan van de 
pachtbedrijven. Hetzelfde geldt voor de kleinere bedrijven t.o.v, 
de grotere. 
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2. De belasting van de bedrijven met schuld gaat in de meerderheid 
der gevallen een als toelaatbaar te stellen grens niet te boven. 
De financiële positie der bedrijven kan in bet algemeen gezond 
worden genoemd. 
3. De aanpassing van de bedrijfsvoering aan de veranderde inzichten 
en omstandigheden zal min of meer belangrijke kapitaalsinveste-
ringen met zich meebrengen. In het algemeen kan men stellen, dat 
de boeren deze investeringen bf kunnen putten uit eigen middelen 
bf hierover kunnen beschikken door het opnemen van crediet. 
4» Er bestaan bij de boeren niet té onderschatten weerstanden tegen 
het doen van nieuwe investeringen, welks ten dele berusten op het 
gebrek aan voldoende inzicht in financiële vraagstukken en in de 
rentabiliteit van deze investeringen en ten dele hun oorzaak 
vinden in de van nature zeer voorzichtige en gereserveerde hou-
ding t.a.v, investeringen. 
5. Het is op grond van de bestaande weerstanden tegen nieuwe inves-
teringen te verwachten, dat de aanpassing aan de gewijzigde om-
standigheden en inzichten minder snel zal plaats vinden dan wel-
licht gewenst ware. 
-o-o-o-o-
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HOOFDSTUK IV 
; DE AGRARISCHE BEVOLKING 
e a g r a r i s c h e g e z i n n e n 
Een verantwoord economisch-'-sociografisch onderzoek is niet 
denkbaar, zonder dat uitvoerig aandaoht wordt geschonken aan de 
agrarische bevolking. Een onderzoek, dat zich uitsluitend richt op 
de technische of "bedrijfseconomische aspecten van de landbouw in 
een "bepaalde streek, loopt het gevaar de zeer sterke relaties, 
welke er tussen de mens (of groep van mensen) en het productie-
proces "bestaan, te miskennen. Op basis van een dergelijk onder-
zoek is o.io een verantwoorde wijze van planning niet mogelijk. 
Hieronder zullen enkele deniografischeen sociale verschijnselen 
worden weergegeven, welke in het kader van dit onderzoek van "belang 
kunnen worden geacht. 
Gezinsstructuur 
Een zeer belangrijk gegeven van de agrarische bevolking in 
een streek, waar het merendeel der bedrijven bestaat uit gezins-
bedrijven, is de wijze, waarop de gezinnen zijn samengesteld. 
Tabel 1 
Groep A DE GEZINSSTRUCTUUR 
Kenmerken van de gezinsstructuur 
1, Ongehuwde 'bedrijfshoofden en kinder-
loze gezinnen 
2. Gezinnen met alleen kinderen jonger 
dan 15 jaar 
3. Gezinnen met kinderen jonger en 
ouder dan 15 jaar 
a.zonder meewerkende (schoon)zoons 
b.met 1 meewerkende (schoon)zoon 
c.met 2 of meer meew.(schoon)zoons 
4» Gezinnen met alleen kinderen ouder 
dan 15 jaar 
a.zonder meewerkende (schoon)zoons 
b.met 1 meewerkende (schoon) zoon 
c.met 2 of meer meew.(schoon)zoons 
Totaal 
Totaal groep 3 + 4 
a,zonder meewerkende (schoon)zoons 
b.met 1 meewerkende (schoon)zoon 
c.met 2 of meer meew. (schoon)zoons 
Aantal bedrijven 
absoluut 
151 
146 
92 
34 
31 
27 
207 
67 
94 
46 
$96 
101 
125 
73 
in io van het 
totaal 
25 
24 
16 
6 
5 
5 
35 
11 
16 
8 
100 
34 
42 
24 
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Opvallend ie in de Vhl. het betrekkelijk grote aantal "bedrijven 
in groep 1; dit wordt vnl. beïnvloed door het hoge percentage onge-
huwde bedrijfshoofden. Daarentegen is het aantal gezinnen met kin-
deren jonger en ouder dan 15 jaar aan de lage kant. Van bijzonder 
belang is het gegeven over de aanwezigheid van een meewerkende 
(schoon) zoon. Immers hieruit krijgt men reeds in orde van grootte 
een indruk van het jonge-boerenprobleem in de Vhl. Op 42$ der be-
drijven in groep 3 en 4 werkt 1 (schoon)zoon mee, op 24$ 2 of meer 
(schoon) zoons. Pit laatste cijfer is in vergelijking met enkele 
gemeenten op de zandgronden hoog te noemenj in § 2 van dit hoofdstuk 
wordt hierop nog nader teruggekomen, Aangezien voor de bedrijven 
in groep 3 kan worden verwacht, dat een aantal zoons, die thans 
nog jonger zijn dan 15 jaar in de toekomst op het ouderlijk bedryf 
zullen gaan werken, moeten de genoemde percentages (42 en 24$) als 
een minimum worden beschouwd. 
Bedrijfshoofden 
Van.de 596 bedrijfshoofden in groep A zijn er 5^ 9 mannen, waar-
Van 49O gehuwd of weduwnaar en 79 ongehuwd, terwijl 27 vrouwelijke 
bedrijfshoofden (weduwen) zijn geregistreerd. 
Wat de gehuwd of gehuwd geweest zijnde mannelijke bedrijfs-
hoofden betreft allereerst enkele gegevens over de leeftijdsopbouw 
van deze groep. Het is een bekend verschijnsel in de Nederlandse 
landbouw, dat onder de boeren een groot aantal ouderen voorkomt. 
ï>e Vhl. vormen hierop geen uitzondering. Integendeel, de veroudering 
is hier zelfs verder voortgeschreden.- De gemiddelde leeftijd be-
draagt ongeveer 52 jaar, terwijl 28$ van de boeren ouder is dan 
60 jaar. Dezelfde cijfers zijn voor 11 gemeenten op de zandgronden 
reep* 49 jaar en 22$, voor het Randgebied N.O.P. resp. 47>5 jaar en 
25$. Deze veroudering heeft uiteraard consequenties t.a.v. de wijze 
en de mate, waarin nieuwe opvattingen op landbouwtechnisoh gebied 
hun intrede doen. Een ander cijfer, dat in dit verband niet zonder 
belang is, is de huwelijksleeftijd en de leeftijd, waarop men be-
drijfshoôfd wordt. Gemiddeld huwt men in de Vhl* op de leeftijd van 
ongeveer 31 jaar, terwijl men gemiddeld op ruim 32-jarige leeftijd 
bedrijfshoofd wordt. In vrijwel alle minder welvarende gebieden 
treft men een hoge huwelijksleeftijd aan, terwijl ook de leeftijd, 
waarop het bedrijfshoofd zijn functie neerlegt hoog is. In meer 
welvarende gebieden ziet men het omgekeerde. Dit betekent, dat een 
vrij groot aantal boeren pas na hun huwelijk zelfstandig wordt. 
56$ van de bedrijfshoofden heeft gelijktijdig met het huwelijk het 
zelfstandig beheer over een bedrijf gekregen, terwijl 32$ pas enige 
tijd na het huwelijk hiertoe in staat werd gesteld. Ook dit ver-
schijnsel werkt een meer conservatief karakter van de streek in de 
hand. 
De ongehuwde bedrijfshoofden maken in de Vhl..13$ van het 
totaal aantal uit, hetgeen in vergelijking met andere gebieden een 
zeer hoog percentage is. Het merendeel van deze bedrijfshoofden is 
de vijftig reeds gepasseerd, hetgeen betekent, dat hun huwelijks-
kansen vrij gering moeten worden geacht. De moeilijkheden bij toe-r 
delscheiding zijn veelal oorzaak geweest van het ongehuwd blijven. 
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In de Vhl,, kan men spreken van een oude, gezeten boerenbevol-
king. Van de huidige bedrijfsnoofden is 80$ geboren binnen de Vhl., 
terwijl 18$ afkomstig is uit gemeenten binnen een straal van 20 km 
rondom de Vhl, Dit zijn in de eerste plaats gemeenten in de Alblas-
serwaard en voorts aangrenzende gemeenten in de provincie Utrecht. 
Het contact met Gelderland is in dit opzicht zeer gering. In de 
meeste gevallen betreft het hier het verschijnsel van "introuwen". 
Kinderen der bedrijfshoofden 
Uit tabel 1 is reeds een indruk gekregen van het aantal be-
drijven ia de onderscheidene fasen van de gezinscyclus. Evenwel 
is niet vermeld het aantal kinderen en het gemiddeld kindertal. 
Tabel 2 
Groep A HET GEMIDDELD KINDERTAL 
(rootte* 
klassen in 
ha 
1-5 
5-10 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Aantal gezinsbedrijven 
Totaal aantal 
abso-
luut 
40 
152 
13? 
91 
60 
21 
516 
% 
100 
100 
IOC 
100 
100 
Î00 
100 
met 
0 1 2 | 3 
kinderen in % van het totaal aantal 
20 
15 
13 
11 
8 
4 
13 
5 
19 
19 
10 
13 
19 
16 
12 
IS 
13 
19 
15 
10 
17 
10 
15 
2S 
17 
27 
24 
17 
4 5 6 en 
meer 
bedrijven 
25 
B 
l ï 
14 
12 
10 
12 
13 
9 
7 
15 
8' 
1\ 
10 
15 
14 
14 
14 
17 
19 
15 
Gefldddeld 
aantal 
kinderen 
per gezin 
3,3 
2,9 
2,8 
3,3 
3,4 
3,7 
3,0 
Eet gemiddeld kindertal (350) in de Vhl. is in vergelijking 
met andere gebieden in ons land (il gemeenten op de zandgronden 4,3) 
vrij laag te noemen. Tussen de gemeenten onderling bestaan echter 
wel verschillen^ de Noordelijke gemeenten Vianen, Hagestein en 
Everdingen geven een hoger kindertal te zien, hetgeen verband houdt 
met het grote aantal gereformeerden en katholieken aldaar. Ook in 
Lexmond ligt het kindertal boven het gemiddelde, doch dit is niet 
uit dezelfde oorzaak te verklaren. 
Terwijl bij alle voorgaande onderzoekingen een sterk verband 
tussen bedrijfsgrootte en kindertal bleek te bestaan, in die zin, 
dat het gemiddeld.aantal kinderen groter was naarmate de gemiddelde 
bedrijfsgrootte toenam, is de mate van dit verband voor het gebied 
der Vhl. minder sterk. Voegt men echter de gezinnen van alle be-
drijven <15 ha tezamen - deze vormen tweederde deel van het totaal 
aantal gezinnen - dan is het gemiddeld kindertal voor die groep 2,9? 
met het groter worden van de bedrijven neemt dan het kindertal ge-
leidelijk toe tot 3,7 op de gezinsbedrijven met meer dan 30 ha 
cultuurgrond. 
Naast de gegevens over het kindertal is het in verband met 
eventuele moeilijkheden bij de opvolging van belang om geïnfor-
meerd te zijn over de bezigheden van de kinderen. Hieruit verkrijgt 
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men ni. een indruk over de afvloeiing, d.w. z. over het aantal zoons, 
dat zich, gezien hun geringe kansen om "bedrijfshoofd te worden of om 
andere redenen,een bestaan buiten de landbouw heeft gezocht (tabel 3). 
Tabel 3 
A DE BEZIGHEDEN VAN DE ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER 
(rootte* 
klassen 
in ha 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
>**W 
Totaal 
aantal 
29 
85 
69 
90 
65 
20 
358 
100 
Inwonende zoons van 15 jaar er 
in de landbouw werkzaam 
totaal 
18 
67 
58 
79 
61 
17 
300 
84 
thuis 
; 
46 
46 
68 
56 
15 
237 
66 
gedeelte-
l ijk 
thuis 
7 
12 
7 
9 
5 
2 
42 
12 
knecht 
7 
6 
2 
m-
i* 
• 
15 
4 
overi-
gen 
. 
3 
1 
2 
* 
-
6 
2 
i ouder 
buiten de landbouw werkzaan 
totaal 
9 
14 
6 
7 
2 
1 
39 
U 
nijverheM 
4 
9 
1 
4 
-
-
18 
5 
hendel 
en 
verkeer 
2 
3 
3 
3 
1 
-
12 
3 
overige 
beroepen 
3 
2 
2 
-
1 
1 
8 
3 
Niet 
werkend 
1) 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
18 
5 
Grootte-
klassen 
in ha 
1-5 
5-10 
KW5 
15-20 
20-30 
> 3 0 
Totaak^j 
Uitwonende zoons van 15 jaar en ouder 
Totaal 
aantal 
12 
57 
28 
3<! 
13 
3 
145 
100 
in d e l 
totaal 
6 
16 
14 
19 
11 
3 
i& 
"48 
andbouw werkzaam 
zelfstan-
dig boer 
3 
10 
8 
12 
8 
2 
43 
30 
knecht 
3 
5 
5 
6 
3 
1 
23 
16 
overigen 
*• 
1 
1 
1 
3 
2 
buiten de landbouw werkzaam 
totaal 
4 
35 
9 
10 
1 
59" 
41 
nijver-
heid 
3 
9 
2 
14 
10 
landel 
en 
irerkeer 
1 
17 
3 
3 
*• 
24 
17 
werige 
»roepen 
9 
4 
7 
1 
a 
14 
niet-
werkend 
1) 
2 
5 
3 
2 
1 
13 
- 9 1 
Hieronder zijn begrepen: schoolgaanden, invaliden, zieken en tijdelijke militairen. 1) 
V a n de inwonende zoons werkt 8 4 % in de landbouw (waarvan het 
overgrote deel op het ouderlijk bedrijf) en slechts 11$ in niet-
agrarisohe beroepen. Van de uitwonende zoons is 48% in de landbouw 
werkzaam (waarvan het merendeel als zelfstandig boer) en 41% buiten 
de landbouw. Uiteraard vormen deze cijfers een momentopname. Nog 
niet alle zoons hebben een definitief beroep gekozen en het is te 
verwachten, dat een deel van hen mettertijd nog uit de landbouw zal 
afvloeien. Er bestaan dan ook, wat de afvloeiingspercentages betreft, 
grote verschillen tussen de inwonende zoons (naar leeftijd gezien 
de jongste groep) en de uitwonende zoons. Opvallend is voorts, dat 
de afvloeiing van beide categorieën zoons op de kleinere bedrijven 
groter is dan op de grotere bedrijven« 
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Tabel 3 
Grcop A DE AFVLŒIING Ulf DE UVDBQUW VAN DE BOERENZOONS 
Leaf-
tijds» 
kîassor 
15*19 
20-2A 
25-29 
30-34 
>35 
Totaal 
To-
taa l 
äbs. 
112 
126 
93 
77 
95 
503 
i 
100 
100 
lüO 
100 
100 
100 
in 
te-
tel 
Aantal ( in- an uitniononda) zoons yan 15 jaar en ouder 
da landbouw warkzaan 
thids zelf-
standig 
boer 
ove-
rigen 
ge-
huwd 
to-
taal 
ui ten de landbouw 
leeftijd »aarop buiten de landbouw geraakt 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 >45 
ge-
huwd 
in p:"Ofcâr;°bh vsn bet totaal 
81 
75 
S3 
69 
68 
76 
C l 
62 
52 
40 
35 
50 
*> 
-
14 
16 
a 
9 
30 
13 
17 
13 
12 
17 
-
2 
19 
25 
27 
13 
19 
24 
17 
31 
32 
24 
19 
18 
10 
15 
13 
15 
. 
6 
3 
3 
8 
4 
•m 
-
4 
10 
6 
4 
. 
-
«. 
3 
2 
1 
-
-
-
-
2 
0 
» 
» 
» 
-
1 
0 
„ 
-
** 
-
-
-
» 
1 
2 
14 
28 . 
8 
Behalve naar de bedrijfsgrootte, is het van "belang; de afvloei-
ing van boerenzoons "be bezien naar leeftijdsklassen. Uit tabel 3a 
blijkt, dat van het.totaal aantal zoons op het moment van onze 
enquête slechts ongeveer 25$ niet in de landbouw werkzaam was, 
ITaar de leeftijdsklassen bezien, varieert'dit percentage van onge-
veer 20$ der jongste tot ruim 30$ der oudste'zoons. Dit betekent, 
dat de boeren in de Yhl. meer zoons na de leerplichtige leeftijd 
in het landbouwbedrijf laten gaan dan uiteindelijk verantwoord is. 
Immers, van de zoons, die thans 35 jaar of ouder zijn en buiten de 
landbouw werken, is meer dan de helft eerst op latere leeftijd bui-
•ten de landbouw geraakt, Precies.de helft van het totaal aantal zoons 
werkt op het ouderlijk bedrijf5 van de zoone beneden 30 jaar meer dan 
de helft, van de ouderen nog ruim eenderde deel. Het is nuttig er 
op te wijzen, dat het bovenstaande geldt voor de Vijfheerenlanden 
als geheelj tussen de afzonderlijke gemeenten doen zich grote ver-
schillen voor, welke niet alle kunnen worden vermeld.. In Lexmond 
bijv,, waar wij in het voorgaande een hoog kindertal signaleerden, 
is de afvloeiing zeer gering (l4$)s 58$ der zoons wsrkt er op het 
ouderlijk bedrijf. In Bverdingen daarentegen, waar het kindertal 
eveneens groot is, bedraagt de afvloeiing 33$; daar werkt 42$ der 
zoons op het ouderlijk bedrijf. Tenslotte kunnen uit tabel 3a nog 
enkele opmerkingen worden gemaakt betreffende de burgerlijke staat ' 
der boerenzoons,, Ongeveer 20$ is gehuwd; dit percentage moet laag 
worden genoemd, als men bedenkt, dat bijna 35$ der zoons ouder is 
dan 30 jaar. Het betekent nl., dat bijna de helft van deze oudere 
boerenzoons niet tot een huwelijk is gekomen. 
De vraag doet zich voor of de afvloeiing van boerenzoons i.v.m, 
het jonge"boeren-probleem groot genoeg is, Sen indruk hiervan ver-
krijgt men door de opvolgingedruk te bepalen van de volgroeide ge-
zinnen (groep 4 van tabel l). Onder de opvolgingedruk wordt verstaan 
de verhouding tussen het aantal potentiële opvolgers - dit zijn de 
in de landbouw werksame zoons'+ schoonzoons, exclusief de zelfstan-
dige boeren - en het aantal bedrijven., dat voor hen in de toekomst 
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vrijkomt. Ben opvolgingsdruk van 1 "betekent, dat het aantal opvol-
gers even groot is als het aantal vrijkomende bedrijven. 
Tabel 4 
Groep A DE OPVOLOINGSDRUK BIJ DE VOLGROEIDE GEZINNEN 
Grootteklassen 
in ha 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
>20 
Totaal 
Aantal gezinnen 
met kinderen, 
die allen 15 
jaar en ouder 
zijn 
16 
66 
45 
46 
35 
208 
Aantal opvol-
gers uit deze 
gezinnen 
12 
53 
43 
64 
58 
230 
Opvolgingsdruk 
0,8 
0,8 
1,0 
1,4 • 
IJ 
1,1 
Een gemiddelde opvolgingsdruk van 1,1 moet voor deze bedrij-
ven gezamenlijk als een gunstig cijfer worden besohouwd. Tussen de 
bedrijven in de verschillende grootteklassen bestaan evenwel aan-
zienlijke versohillen. Op de bedrijven > 15 ha is het aantal can-
didaten belangrijk groter dan het aantal plaatsen. Uit tabel 1 is 
reeds gebleken, dat het meewerken van meer dan 1 (schoon) zoon op 
een bedrijf betrekkelijk veelvuldig voorkomt* Overigens bedenke 
men, dat bij deze gezinnen de afvloeiing reeds geheel of gedeelte-
lijk is voltooid. Een deel der zoons van deze bedrijven is dus reeds 
buiten de landbouw werkzaam. 
In het algemeen kan men stellen, dat de afvloeiing van boeren-
zoons op de bedrijven kleiner dan 15 ha voldoende is en er zich op 
deze bedrijven geep. opvolgingsmoeilijkheden zullen voordoen. Op de 
bedrijven groter dan 15 ha zijn, gezien het aantal opvolgers, wel 
moeilijkheden te verwachten.. 
Wat de dochters betreft, werkt van de inwonende dochters 60$ 
mee op het bedrijf» Buim 25Jb is thuis in de huishouding, zonder mee 
te werken in het bedrijf. De overigen, die dus slechts een klein 
aantal vormen, zijn over de overige groepen regelmatig verdeeld. 
Ongeveer $0$ yan de uitwonende dochters is gehuwd, terwijl ruim 7$ 
huiselijke diensten verricht. Hieruit blijkt dus wel, dat de doch-
ters over het algemeen sterk gebonden zijn aan het bedrijf en het 
gezin. Van het totaal aantal ongehuwde dochters is niet meer dan 
10$ elders werkzaam. 
Inwonende familieleden. 
Tenslotte nog enkele gegevens over de inwonende familieleden, 
die ook tot de gezinsarbeidskraohten kunnen worden gerekend. Hun 
aantal is in de Vhl. in vergelijking bijv. met de zandgronden niet 
hoog. Van de 596 bedrijven zijn er 141, d.i. 24$, met inwonende 
familieleden. Het feit, dat de ouders of schoonouders zioh veelal 
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terugtrekken op een klein bedrijfje of gaan rentenieren zonder 
enig grondgebruik, geeft hiervoor de verklaring» Onder de 124 man-
nelijke familieleden vormen de broers en zwagers - die merendeels 
volproductieve arbeidskrachten zijn - dan ook de grootste groep. In 
het bijzonder op de grotere bedrijven treedt deze groep naar voren. 
C o n c l u s i e s 
1. Van de bedrijven met kinderen jonger en ouder dan 15 jaar en 
met alleen kinderen ouder dan 15 jaar (51$ van het totale aan-
tal) werken op 34$ geen, op 42$ 1 en op 24$ 2 of meer (schoon) 
zoons mee, 
2,a.De gemiddelde leeftijd der gehuwd of gehuwd geweest zijnde man-
nelijke bedrijfshoofden is 52 jaarj 28$ der boeren is ouder dan 
60 jaar, 
b.De gemiddelde huwelijksleeftijd is 31 jaar$ 32$ dèr bedrijfs-
hoofden is pas enige- tijd na het huwelijk bedrijfshoofd geworden. 
c.Genoemde verschijnselen, werken een meer conservatief karakter 
van de streek in de hand. 
3. Het gemiddeld kindertal bedraagt 3j 13$ der gezinsbedrijven 
heeft geen, 33$ 1 of 2 en 54$ 3 of meer kinderen. 
4.a,Van de inwonende zoons van 15 jaar en ouder werkt 84$ i» de 
landbouw (waarvan de meesten geheel of gedeeltelijk op het 
ouderlijk bedrijf) en 11$ werkt buiten de landbouw (nijverheid, 
handel en verkeer, etc). 
b.Van de uitwonende zoons van 15 jaar en ouder is 48$ in de land-
bouw werkzaam (waarvan de meesten als zelfstandig boer) en 
werkt 41$ buiten de landbouw. De afvloeiing bij de (oudere) 
uitwonende zoons is dus aanzienlijk groter dan bij de inwonen-
de zoons. 
c.Van alle zoons van 15 jaar en ouder is slechts 25$ niet in de 
landbouw werkzaam. Dit percentage varieert van 20$ der jongoare 
tot 30$ der oudere zoons. 35$ ^ e r zoons is ouder dan 30 jaar} 
bijna de helft van hen'is niet gehuwd. 
5»a.De opvolgingsdruk op de bedrijven met alleen kinderen ouder dan 
15 jaar is gemiddeld 1,1. 
b.Tussen de bedrijven in de onderscheidene grootteklassen bestaan 
evenwel aanzienlijke verschillen; op de bedrijven beneden 15 ba 
is de opvolgingsdruk kleiner of gelijk aan 1. Op de bedrijven 
>15 ha varieert de opvolgingsdruk evenwel tussen 1,4 en 1,7. 
Dit betekent, dat op deze bedrijven moeilijkheden zullen rijzen 
bij de opvolging. 
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§2. A r b e i d s a a n b o d e n a r b e i d s v o o r z i e -
n i n g 
De onderscheiden soorten gezins- en vreemde arbeidskrachten, 
welke op de bedrijven voorkomen, vormen tezamen het totale ar-
beidsaanbod, dat in het agrarische productieproces wordt aangewend. 
Om het arbeidsaanbod in de groepen van bedrijven met elkaar te 
kunnen vergelijken en om het aandeel van elke categorie in de totale 
werkzaamheden te kunnen vaststellen, is het echter noodzakelijk, 
dat de verschillende soorten arbeidskrachten tot dezelfde eenheid 
worden herleid. Hiertoe wordt het.begrip volwaardige arbeidskracht 
gebruikt, Dit komt overeen met een mannelijke arbeidskracht in de 
volproductieve leeftijd (20-59 jaar), die het gehele jaar in het 
landbouwbedrijf werkzaam is. De arbeidskrachten, die niet onder het 
begrip "volwaardige arbeidskracht" vallen, zijn met behulp van 
normen, welke zo nauwkeurig mogelijk zijn bepaald op deze eenheid 
omgerekend. 
Deze normen zijn 
Mannen - jongen 
»! 
man 
it 
1! 
L voor: 
van 15-17 
» 18-19 
» 20-59 
» 60-69 
" 70 
jaar 
1! 
II 
lï 
" of ouder 
- 0,7 
-0,9 
- 1,0 
- 0,7 
- 0,1 
volwaardige 
» 
II 
II 
II 
arbeidskracht 
ii 
n 
H 
H 
Behalve met deze reductie voor de leeftijd, wordt voor de manne-
lijke arbeidskrachten nog rekening gehouden met de duur van het 
meewerken. Dit is vooral van belang bij de B- en C~bedrijfshoofden, 
die een aanzienlijk deel van hun tijd aan het neven- resp. hoofd-
beroep besteden en bij de losse arbeiders, die gedurende enkele 
maanden per jaar op het bedrijf werken. 
VrouwenÏ Voor elk uur per dag gedurende het gehele jaar, dat vrou-
wen en meisjes op het bedrijf meewerken, worden zij gösteld op 0,1 
volwaardige arbeidskracht. Een meisje of vrouw bijv. 3 uren per dag 
in het bedrijf meewerkend wordt gerekend op 0,3 volwaardige arbeids-
kracht. Op dezelfde- wijze levert een jongen van 16 jaar,' die 5 uur 
per dag 'op het bedrijf werkt 0,7 x 0,5 » 0,35 volwaardige arbeids-
kracht'op, etc. Wérkt op hetzelfde bedrijf ook nog een bedrijfshoofd 
van bijv. 5° jaar mee, dan is het totale arbeidsaanbod van het be-
drijf 0,3 + 0,35 +' 1,0' • 1,65 Volwaardige arbeidskracht. 
Op deze wijze kan per bedrijf en per grootteklasse het totaal 
aantal volwaardige arbeidskrachten worden bepaald. Stelt men het 
totale arbeidsaanbod, uitgedrukt in volwaardige arbeidskrachten op 
100, dan kan ook het procentueel aandeel in de totale werkzaamheden 
van iedere categorie worden bepaald. De gegevens over het aantal 
volwaardige arbeidskrachten worden gebruikt ter berekening van het 
arbeidseffeot (zie hoofdstuk V). Daarnaast vormen zij waardevol 
materiaal voor een verdere analyse van de agrarische beroepsbe*-
voIking op de bedrijven. 
Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal volwaar-
dig© arbeidskrachten per bedrijf en per 100 ha cultuurgrond. 
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Tabel 5 
6roep A AANTAL VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN PER BEDRIJF EN PER 100 HA CULTUURGROND 
Grootte-
klassen 
In ha 
„ 
1-5 
5-19 
1Q-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Alle bedril ven 
Aantal 
bedrijven 
48 
262 
155 
103 
65 
23 
596 
Aantal volwaard. 
arbeidskrachten 
par 
bedrijf 
U 
1,5 
1,9 
2,5 
3,3 
M 
2,0 
per 100 ha 
cult«grond 
28,8 
19,2 
15,1 
14,8 
13,9 
10,9 
15,5 
Zelfkazendo bedrijven 
Aantal 
bedrijven 
4 
28 
65 
44 
39 
10 
190 
Aantal volwaard. 
arbeidskraohten 
per 
bedrijf 
1,8 
1,8 
2.1 
3,0 
3,5 . 
•.8 
2,7 
per lOOha 
cult.gr. 
41,8 
21,6 
17,2 
17,0 
U.8 
11,9 
16«2 
Nîet-zel f kazende bedrijven 
Aantal 
bedrij-
yen 
44 
174 
90 
59 
26 
13 
406 
Aantal volwaard. 
arbeidskrachten 
per 
bedrijf 
ui 
M 
1,7 
2,2 
3,0 
3,9 
1.7 
per 100 ha 
cult.grond 
27,5 
18,8 
13,7 
13,1 
12,7 
10,1 
14,9 
Het aantal volwaardige arbeidskraohten per bedrijf neemt met 
net kleiner worden der bedrijven af, maar komt niet ..beneden. 1-1,3. 
Dit houdt verband met het gezinsminimum van het aantal arbeids-' 
krachten, bestaande uit een man en een vrouw. Bij vergelijking van 
de bedrijven in de verschillende grootteklassen blijkt duidelijk, 
dat er geen evenredig verband bestaat tussen de bedrijfsgrootte en 
het aantal volwaardige arbeidskrachten. Op de grote bedrijven is 
het aantal volwassen arbeidskrachten per ÏOO ha cultuurgrond nog niet 
de helft van dat op de bedrijven van 1-5 ha, ï>it typerende verschil 
tussen grote en kleine bedrijven is van groot belang, zoals uit de 
volgende hoofdstukken nog zal blijken. 
Vergelijkt men het arbeidsaanbod op de zelfkazende en niet-
kazende bedrijven, dan blijkt dit op de zelfkazende bedrijven aan-
merkelijk groter te zijn. Dit wordt vil. veroorzaakt doordat op deze 
bedrijven de arbeid van de boerin en de dochters van meer betekenis 
iB en ook, doordat méér zoons op het bedrijf blijven. Gemiddeld 
werkt in de Vhl. 66$ der boerinnen en 62$ van de inwonende dochters 
op het bedrijf meej voor de zelfkazende'bedrijyen zijn deze percen-
tages hoger. T.a.v. de niet-kazende bedrijven moet op de zelfk&aende 
bedrijven een extra hoeveelheid arbeid worden verrioht. 
Van het aandeel van de versohillende categorieën arbeidskrach-
ten in de totale werkzaamheden geeft tabel 6 een overzioht. 
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Tabel 5 
Groep A PROCENTUEEL AANDEEL IN DE TOTALE ÜERKZAAHHEÖEN DER CATEGORIEËN ARBEIDSKRACHTEN 
(rootte-
klassen 
in ha 
Zei f kazend 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
.>30 
Totaal 
Ni et-kazend 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
' 
Totaal 
' 
100 
95 
89 
90 
77 
53 
84 
99 
95 
89 
77 
73 
49 
84 
Mannelij-
ke be-
dri j fs-
hoofden 
55 
50 
42 
28 
24 
20 
33 
72 
60 
49 
36 
29 
22 
. 48 . 
3ezïnsarbeid 
Vrouwe-
l i j ke be-
drijfs*. 
hoofd on en 
meew.ecbt-
qsnoten 
22 
21 
18 
16 
12 
9 
Ï5 
5 
10 
11 
6 
8 
2 
8 
Zoons 
12 
20 
14 
31 
28 
14 
23 
14 
15 
20 
23 
22 
18 
18 . 
Dochters 
10 
4 
9 
10 
6 
7 
8 
3 
4 
4 
2 
5 
2 
3 
Inwonende 
famil ie-
leden 
-
-
6 
5 
7 
3 
5 
5 
6 
5 
10 
9 
5 
7 
Vroomdo arbeid 
Totaal 
--
5 
11 
10 
23 
47 
16 
1 
5 
11 
23 
27 
51 
16 
Inwonend 
personeel 
-
2 
2 
1 
5 
6 
3 
-
1 
1 
4 
1 
2 
2 . 
Uitwonende 
arbeids-
krachten 
• 
3 
9 
9-
18 
41 
13 
; 
1 
4 
10 
19 
26 
49 
14 
Men ziet, dat op de kleinere bedrijven nagenoeg alle werkzaam-
heden door de gezinsleden, worden verricht. Op de grotere "bedrijven 
daarentegen nemen de vreemde arbeidskrachten een zeer belangrijk 
deel van de werkzaamheden voor hun rekening. Het aandeel van de 
gezinsarbeid in de landbpu'wwerkzaamheden is voor de zelfkazende en 
niet-kazende bedrijven vrijwel gelijk. Wel is er tussen deze. groepen 
van bedrijven onderscheid in.de afzonderlijke categorieën arbeids-
krachten, met name in het aandeel van de vrouwenarbeid. Het kaas-
maken is gewoonlijk de taak van de boerin, terwijl daarnaast dik-
wijls nog een dochter of dienstbode in het bedrijf medehelpt. 
De vreemde arbeidskraohten vormen dus in het bijzonder voor de 
grotere bedrijven een belangrijk element in de arbeidsvoorziening. 
De uitwonende arbeiders zijn in' dit opzicht nog van meer betekenis 
dan het inwonend personeel. In tabel 7 zijn enkele gegevens over 
de uitwonende arbeiders verzameld. 
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Tabel 7 
Groep A DE UITWONENDE HAMELIJKE ARBEIDSKRACHTEN 
Grootte-
klassen 
in ha 
1-5 
5-19 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Gemidd» 
bedr.-
grootto 
in ha 
3,96 
7,61 
12,36 
17,24 
23,60 
39,07 
13,16 
A a n t 
To-
taal 
48 
202 
155 
103 
65 
23 
596 
zon-
der 
net 
. t 
45' 
166 
83 
57 
29 
2 
382 
3 
36 
72 
46 
36 
21 
214 
a l b f l d r i 1 v e n 
met 
1 2 3 4 
Jitwonende mannelijke arbeiders 
3 
33 
64 
29 
20 
6 
155 
-
2 
8 
15 
12 
7 
H, 
-
1 
-
1 
2 
3 
7 
M 
-
-
1 
2 
2 
5 
- • 
>5 
-
-
-
-
3 
3 
Aantal uitwonende nann. 
, arbeiders 
To-
t t t* 
3 
40 
80 
66 
59 
58 
306 
<20 
«eken 
P/ir 
3 
27 
52 
31 
14 
13 
140 
20-44 
«eken 
p.Jaar 
-
7 
13 
6 
9 
12 
47 
Vast 
-
6 
15 
29 
36 
33 
119 
In totaal 65$ van.da todri.jven doet het werk zonder vreemde 
arbeidskrachten. Onder de resterende 35$ der bedrijven is een groot 
aantal, dat alleen gebruik maakt van seizoenarbeiders. Deze arbeid 
is een aanvulling op de gezinsarbeid, indien deze in de periode 
van de topdrukte tekort schiet. In het bijzonder op de bedrijven 
van IO-I5 ha is deze categorie arbeidskrachten van belang. Op de 
grotere bedrijven is een structureel arbeidstekort, dat niet met 
gezinsarbeid kan worden opgevuld. Het merendeel van deze bedrijven 
heeft dan ook 1 of meer vaste arbeiders in dienst. Uiteraard zijn 
er ook kleinere bedrijven, waarop vaste arbeiders aanwezig zijn. 
In deze gevallen zijn er veelal geen meewerkende zoons op het 
bedrijf aanwezig. 
De conclusie uit voorgaande cijfers is, dat hoewel in de Vhl. 
de gezinsarbeid de grootste rol speelt bij de arbeidsvoorziening, 
de aanvulling met vreemde arbeidskrachten onmisbaar is. Op de mid-
delgrote bedrijven (IO-I5 ha) draagt deze aanvulling een seizoen-
matig karakter, op de grotere bedrijven is zij veelal permanent van 
aard, De vraag is thans, hoe zal de arbeidsvoorziening in de toe-
komst verlopen, gezien het alom vernomen gebrek aan arbeidskrachten 
in de Vhl. (en in de weidegebieden in het algemeen)? Is het huidige 
tekort 'een structureel of tijdelijk verschijnsel? 
Er hebben zich in dit opzicht in de na-oorlogse jaren grote 
veranderingen voorgedaan. De tijdens de oorlog door onderdrukking 
en vrijheidsbeperking veroorzaakte spanning kwam tot ontlading in 
de algemene zucht naar vernieuwing en verbetering van de sooiale 
positie. Vooral het landarbeidersvak, dat immers in wijde kring 
als een minderwaardig beroep werd en' wordt beschouwd, onderging ' 
hiervan invloed. Vele landarbeiders keerden de landbouw de rug 
toe en zochten een bestaan in de industrie. Anderen gaven er 4e 
voorkeur aan om als los arbeider werkzaam te zijn, des winters in 
accoordloon in de grienden, des zomers in de fruitteelt. Zij kun-
nen op die manier meer verdienen dan als vaste knecht en hebben 
bovendien de Zondag vrij, In het bovenstaande ligt echter slechts 
één oorzaak voor de vermindering van het aantal vaste arbeiders. 
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Evenzeer van invloed zijn geweest de loonsverhogingen en de hoge 
sociale lasten, welke de boeren ervan doen terugschrikken arbei- . 
ders in dienst te nemen, indien zulks niet strikt noodzakelijk is. 
Deze hoge kosten leiden er in steeds sterkere mate toe, dat eigen 
zoons thuis op het ouderlijk bedrijf worden gehouden, ten einde 
het dure, vreemde personeel te vervangen. Ondanks deze vervanging 
klaagt men toch over een tekort aan personeel voor het melken. 
Dit tekort wordt nog versterkt door het verdwijnen der dienstboden. 
De taak van de boerin is ten gevolge hiervan zeer verzwaard. Het 
melkersprobleem schijnt overigens enigszins af te nemen, doordat 
thans dikwijls fabrieksarbeiders kunnen worden aangetrokken voor 
het melken op Zaterdagmiddag en Zondag. 
Bet laat zich aanzien, dat de landarbeidersstand inderdaad 
aan het verdwijnen is. Ondanks het feit, dat de jeugdlonen in de 
landbouw gunstiger zijn dan in de industrie, is het voor de boeren 
de laatste jaren uiterst moeilijk jonge knechten te krijgen. De 
meeste landarbeiders verkiezen voor hun zoons een ander beroep bo-
ven het hunne en laten hen in vele gevallen de ambachtsschool be-
zoeken of anders als los arbeider in de grienden en het fruit wer-
ken. Het gevaar bestaat bovendien, dat de meest intelligenten het 
eerst hun weg naar andere beroepen vinden of dat men eerst dàn 
landarbeider wordt, wanneer men in andere beroepen niet kan slagen. 
Dit is bedenkelijk, omdat bij de toenemende mechanisatie aan de 
landarbeider hogere eisen worden gesteld dan vroeger. 
Wij zagen reeds, dat vele grotere bedrijven, welke voor een deel 
van hun arbeidsbehoefte van vreemde arbeidskrachten afhankelijk 
zijn, deze moeilijkheid oplossen door alle zoons thuis op het be-
drijf te houden. Gezien het feit, dat de bevolking in de Vhl, van 
1880 tot aan de tweede wereldoorlog vrijwel constant is gebleven 
en ook het aantal splitsingen van bedrijven niet van grote beteke-
nis is geweest,hebben wij de indruk hier met een vrij recent Ver-
schijnsel te doen te hebben. De funeste gevolgen van deze kortzich-
tige politiek openbaren zich in het grote aantal ongehuwde, oudere 
boerenzoons. Deze zullen immers volgens oude traditie met geen an-
dere positie in de landbouw genoegen nemen dan die van zelfstandig 
bedrijfshoofd. Voor steeds meer van hen zal dit in de toekomst een 
onmogelijkheid blijken. Anderzijds werkt het voor sommige zoons 
in de hand, dat zij pas op latere leeftijd uit de landbouw afvloeien 
en dan als ongeschoolde arbeider, dus op een lagere trap van de maat-
schappelijke ladder, in het productieproces terechtkomen. Het zal 
derhalve alleszins gewenst zijn, dat de aanpassing aan het tekort 
aan vreemde arbeidskrachten, dat o.i, in de Vhl. een structureel 
verschijnsel is, op de grotere bedrijven in een andere riohting 
wordt gezocht dan thans het geval is. Hierop zal in het hoofdstuk 
over de bedrijfsvoering nog worden ingegaan. 
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C o n c l u s i e s 
l.a.Het aantal volw. arbeidskrachten per 100 ha cultuurgrond is op 
de bedrijven van 1-5 ka ongeveer 28 tegenover bijna 11 op de 
bedrijvenj>30 ha. 
b.Het aantal volw. arbeidskrachten per bedrijf daalt in verband 
met het gezinsminimum niet beneden 1-1,3» 
c.Op de zelfkazende bedrijven is het aantal volw. arbeidskrachten 
groter dan op de niet-kazende bedrijven van overeenkomende 
grootte. 
2.a.Van de totale werkzaamheden wordt 80> verricht door de tot het 
gezin behorende en 16$ door vreemde arbeidskrachten. 
b,0p de kleinere bedrijven ( < 1 0 ha) worden nagenoeg alle werk-
zaamheden verricht door de gezinsleden; op de grootste bedrij-
ven (>30 ha) komt ongeveer de helft der werkzaamheden neer op 
de vreemde arbeidskrachten. 
c.Op de zelfkazende bedrijven is het aandeel van de vrouwelijke 
gezinsleden (boerin en dochters) groter dan op de niet-kazende 
bedrijven. 
3.a.0p 65$ der bedrijven worden alle werkzaamheden door de gezins-
leden verricht. 
b.In het bijzonder de bedrijven van 10-15 ha maken gebruik van 
seizoenarbeiders.,-
c.De grote bedrijven hebben veelal 1 of meer vaste arbeiders in 
dienst» ' 
d.Het voorkomen van vaste arbeidskrachten houdt, behalve met de 
bedrijfsgrootte, ook verband met het aanwezig zijn van meewer-
kende zoons, 
4»a.De afneming van het aantal melkers in de Vhl. moet als een 
structureel verschijnsel worden gezien. Eensdeels aijn een aan-
tal landarbeiders naar de industrie getrokken, anderdeels geven 
zij er de voorkeur aan om als los arbeider te werken in de 
griend en het fruit. 
b.De afneming van de landarbeidersstand houdt enerzijds verband -
met de geringe aantrekkingskracht van het beroep, anderzijds 
met de naar het oordeel der werkgevers hoge lonen en sociale 
lasten. 
c.De indruk bestaat, .dat de boeren zich aan de gewijzigde om-
standigheden trachten aan te passen door het vasthouden van 
meer dan één zoon op het bedrijf. Voor de "overtollige" zoons 
is deze politiek funest. 
§3. O n d e r w i j s 
Zoals in de vorige hoofdstukken reeds is aangetoond, zal de 
rationalisering, mechanisering en intensivering van de bedrijfs-
voering zware eisen stellen aan de capaciteiten en kennis van de 
boeren. Hoewel de practische ervaring van de boer in dit verband 
van groot belang moet worden geacht en ook de voorlichting van de 
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zijde van de R„L.V„D. hierbij van grote betekenis is, zal het nood-
zakelijk zijn, dat de boer over een behoorlijke theoretische vak-
bekwaamheid beschikt. Het is daarom gewenst na te gaan, in hoeverre 
het landbouwonderwijs ingang heeft gevonden in de Vhl, Onder land-
bouwonderwijs wordt hier verstaan Landbouwwinterschool (L.W.S.), 
Lagore Landbouwschool (L.L.S.) en Algemene Landbouwcursus. 
Van ci.ö bedrijfshoofden - die dus, het. huidige niveau van de 
bedrijfsvoering aangeven -- heeft 26$ landbouwonderwijs gevolgd. 
Dit betreft bijna zonder uitzondering een algemene landbouwcursus 
(staat 4-l). Van de in de landbouw werkzame zoo:;s heeft 41$ land-
bouwondorvvijE genoten. Het grootste deel van hen heeft de landbouw-
cursus bezocht, maar het aantal, dat de L.L.S. volgde, is in ver-
gelijking met de bedrijfshoofden toegenomen. Op bijna 6J$ van de 
bedrijven heeft nooh het bedrijfshoofd, noch diens eventueel mede-
werkende zoon landbouwonderwijs gevolgd. 
Ofschoon het aantal theoretisch geschoolden in de Vhl. thans 
nog ver beneden peil isy zijn er uit het onderzoek enkele tenden-
ties naar voren gekomen, welke een verandering ten gunste laten • 
sien, In de eerste plaats neemt de belangstelling voor landbouw-
onderwijs gaandeweg toe. Dit blijkt niet alleen uit vergelijking 
van de hierboven genoemde percentages voor de bedrijfshoofden en de 
boerenzoons. Zo heeft bijv. meer dan de helft van de bedrijfshoofden 
jonger dan 40 jaar landbouwonderwijs gevolgd; dit cijfer is voor 
de bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder nog slechts 10$, Voorts 
heeft gemiddeld 41$ der boerenzoons landbouwonderwijs gevolgd, ter-
wijl dit percentage voor de zoons van 15-20 jaar reeds 55$ is« 
Behalve de verbreding, kan ook een zekere verdieping van het-land-
bouwonderwijs worden geconstateerd» Viel bij de bedrijfshoofden 
het accent meer op do landbouwcursus, bij de boerenzoons is het 
aantal, dat ds L.L.S.heeft bezocht, verhoudingsgewijze sterk toe-
genomen. Het landbouwwinterpnderwijs neemt in de Vhl. evenwel nog 
een zeer bescheiden plaats in. 
Tenslotte is nog uit het^onderzoek gebleken, dat op de klei-
nere bedrijven .-. zowel door de bedrijfshoofden als hun zoons -
minder landbouwonderwijs wordt gevolgd dan op de grotere bedrijven. 
Dit is een vrij ongunstige factor voor de kleine bedrijven, omdat 
uit de vorige hoofdstukken- is gebleken, dat juist deze bedrijven 
bij het streven naar verhoging van de rentabiliteit op de meeste 
moeilijkheden zullen stuiten. 
. . De vraag doet zich voor .of de capaciteit van het onderwijs-
apparaat thans voldoende is, in het bijzonder wat betreft het 
middelbaar en het lager landbouwonderwijs, welke beide.onderwijsvormen 
voor de toekomst bij uitstek van belang zijn. 
Landbouwwintersoholen. Stelt men de invloedssfeer van een L.W.S, 
globaal op ongeveer 15 km, dan vallen de Vhl. bijna geheel onder 
het werkterrein van de Algemene L.W.S. in Utrecht en de.Christel!jke 
L*W.S. in Gorinchem. De eerste school, welke theoretisch de ge-
meenten Vianen en Hagestein geheel en de gemeenten Everdingen en 
Lexmond gedeeltelijk bestrijkt, is van weinig practische betekenis 
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voor de Vhl. In de eerste plaats doet zich voor de bevolking in de 
Vhl. het beswaar voor, dat het een "algemene" school is en m de 
tweede plaats is de rivier de Lek nog steeds een stevige barrière 
tussen de agrarische Vhl. en de stedelijke sfeer in Utrecht. 
Resteert dus de Christelijke school in Gorinohem, welke in 1947 is 
opgericht. Hoewel de afstand van deze stad tot het merendeel van de 
gemeenten in de Vhl. geen bezwaar voor een regelmatig schoolbezoek 
behoeft op te leveren en voorts ook nog andere factoren aanwezig 
zijn, welke het bezoek aan deze school gunstig kunnen beïnvloeden, 
is het aantal leerlingen uit de Vhl.. toch zeer gering. De meeste 
l&erlingen komen uit de Alb lasserwaard en het Land van Heusden en 
Altena. Kennelijk is deze vorm van onderwijs nog onvoldoende inge-
burgerd in de Vhl, Het zal voor de ontwikkeling vah deze streek van 
zeer veel belang zijn, dat een voldoend aantal zoons de landbouw-
winterschool bezoekt, 
Lagere Landbouwschool. Het aantal L.L.S. heeft in deze streek in 
de laatste jaren een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Voorheen 
moesten de vooruitstrevende boeren hun zoons steeds scholen op 
grote afstand van de Vhl. laten bezoeken (o.a. Ottoland, Gelder-
malsen), Na de oorlog zijn in en rondom de Vhl. de volgende scholen 
opgericht: Gorinohem (1945), Houten (1945), IJsselstein (1947) en 
Schoonrewoerd (1947)- De school in deze laatste plaats, welke vrij 
centraal in de Vhl. is gelegen, voorzag in een dringende behoefte 
en trekt nagenoeg alle leerlingen uit de Vhl. aan, welke voornemens 
zijn een L.L.S, te bezoeken. De andere L.L.S. zijn thans voor de 
Vhl. slechts incidenteel van belang. 
Er kan worden geconcludeerd, dat wat de L.L.S. betreft in de 
toekomst aan de behoefte in de Vhl. kan worden voorzien. Voor het 
landbouwwinteronderwijs geldt in grote lijnen hetzelfde, alleen is 
de situatie voor de Noordelijke gemeenten wat ongunstiger. Deze 
vorm van onderwijs verdient evenwel nog een grotere belangstelling 
dan thans. 
-Zijn voor de agrarische jongeren thans voldoende mogelijkheden 
aanwezig tot het volgen van onderwijs, ook voor de oudere zoons en 
de bedrijfshoofden*. die geen vakonderwijs hebben genoten zal het 
o.i. gewenst zijn. om hen in de gelegenheid te stellen hun theore-
tische vakbekwaamheid te verhogen. In dit verband kan worden gedaoht 
|aan de zgn, cursussen voor volwassenen, welke in andere delen van 
|het land zeer veel belangstelling trekken. Hoewel tegen deze vorm 
van onderwijs aan volwassenen ongetwijfeld weerstanden zullen be-
staan zal er voor deze cursussen, mits in aantrekkelijke vorm gege-
ven en afgestemd op de geestelijke instelling van de boeren, ook 
in de Vhl, voldoende belangstelling zijn, 
In dit verband kan nog worden gewezen op de wenselijkheid, dat 
de landarbeiders een zekere vakscholing genieten. Ook in de Vhl. is 
zulks gewenst, men denke aan de mechanisatie welke in de toekomst 
ongetwijfeld van veel belang zal worden. 
Naast het vakonderwijs voor de boerenzoons, is ook het voort-
gezet, onderwijs voor de dochtersvan belang. Uit de enquête bleek, 
dat 38$ van de dochters na de Lagere school nog verder onderwijs 
had gevolgd, waarvan het merendeel een naaicursus. Evenals bij de 
zoons bleekj dat onder de jongeren het aantal, dat op een of andere 
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wijze aan bet voortgezet onderwijs had deelgenomen in verhouding 
groter was dan dat onder de groep der oudere dochters. Het behoeft 
wel geen "betoog, dat bij een verdere uitbouw van het voortgezet 
onderwijs voor meisjes - en in het "bijzonder het landbouwhuis-
houdonderwijs - voor de Vhl* grote belangen in het geding zijn. 
De enige huishoudschool, welke de Vhl. momenteel telt, is 
gevestigd te Leerdam (Huishoud- en Industrieschool); voor de op-
leiding van meisjes uit agrarische kringen is deze tot heden ech-
ter van betrekkelijk weinig betekenis. De opening van een land-
"bouwhuishoudschool te Vianen kan binnenkort tegemoet worden gezien, 
terwijl de plannen voor de oprichting van een dergelijke school 
te Meerkerk in een vergevorderd stadium verkeren. Voor zover be-
kend, werden door de standsorganisaties geen ambulante huishoud-
cursussen in de Vhl. georganiseerd, Wel heeft de "Stichting voor 
Maatschappelijk Werk ten Plattelande" na'1945 naaicursussen gege-
ven te Vianen en Hagestein en voorts een kookcursus te Leerdam. 
Tenslotte vindt men nog een aanwijzing over hët ontwikkelings-
niveau van de streek in het lezen van landbouwbladen. Het regel-
matig lezen van vakbladen, waardoor men op de hoogte blijft van 
de nieuwe inzichten op landbouwkundig gebied, is van een niet te 
onderschatten belang. Op 28$ der bedrijven worden geen landbouw-
bladen gelezen, op 41$ 1 landbouwblad en op 30$ 2 of meer. De Boer-
derij is veruit het meest gelezen blad; daarnaast zijn de bladen 
der Etandsorganisaties nog van betekenis (44$ der boeren is geor-
ganiseerd). De speciale vakbladen op het gebied van de zelfkazerij, 
de rundvee- en varkensfokkerij vinden relatief gezien betrekkelijk 
weinig aftrek. Na hetgeen hiervoor is gezegd over het landbouwon-
derwijs, zullen deze cijfers over het lezen van vakbladen geen 
verwondering wekker. 
C o n c l u s i e s 
1«, In de Vijfheerenlanden heeft een betrekkelijk gering gedeelte 
van de huidige agrarische beroepsbevolking landbouwonderwijs 
gevolgd: van de bedrijfshoofden.26$ en van de boerenzoons 41$» 
2. In de laatste jaren is er een tendens tot verbreding en ver--
dieping van het onderwijs te constateren. 
3. De behoefte aan lager landbouwonderwijs kan door de thans aan-
wezige scholen voldoende worden gedekt. De school te Schoonre-
woerd trekt nagenoeg alle leerlingen uit de Vhl. aan. 
4* Het aantal leerlingen uit de Vhl*, dat de Landbouwwinterschool 
(te Gorinchem) bezoekt, is nog onvoldoende te noemen. Voor de 
verdere 'ontwikkeling van de Vhl., zal het van groot belang zijn, 
dat ook de belangstelling voor dit soort onderwijs groter wordt. 
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5. Ook aan de vakscholing van de oudere zoons en de bedrijfshoof-
den zal in de toekomst aandacht moeten worden geschonken (cur-
sussen voor.volwassenen). 
6. Het voortgezet onderwijs voor meisjes - met name het landbouw-
huishoudonderwijs - moet van groot "belang worden geacht. Momen-
teel heeft slechte 38$ der dochters na de lagere school nog 
verder onderwijs gevolgd. Het bezcek aan de op te richten (o.q,, 
opgerichte) landbouwhuishoudscholen te Vianen en Meerkerk dient 
daarom krachtig te worden gepropageerd, 
§4» E n k e l e a s p e c t e n v a n d e s o c i a l e 
s t r u c t u u r e n h e t o r g a n i s a t i e l e v e n 
De specifieke levensstijl, het cultuurpatroon van een streek, 
is de syuthese van een groot aantal, nauw met elkaar samenhangende 
en elkaar onderling "beïnvloedende factoren, zoals de physische, 
economische en sociale omstandigheden^ de historisch gegroeide en 
door traditie "bepaalde verhoudingen, de samenstelling van de be-
volking in verschillende groepen, etc In het bijzonder met be-
trekking tot het beramen van maatregelen, welke een min of meer 
grote structurele verandering in de gemeenschap beogen teweeg te 
brengen, is het noodzakelijk, dat men een goed "begrip heeft van de 
gemeenschap in haar leven en. werken en van de factoren, welke haar 
levensuitingen en het gedrag van de individuen binnen de gemeen-
schap bepalen. 
Achtereenvolgens zullen worden behandeld de meest fundamen-
tele groep in de gemeenschap, het gezin, vervolgens de godsdien-
stige en politieke groeperingen en hieraan aansluitend de verhou-
dingen op het gebied van het waterschapsbeheer. Tenslotte volgt 
dan de groep van de meer vrijwillige organisaties, zoals coöpera-
ties en standsorganisaties. 
Het gezin en het agrarisch bedrijf 
Op het boerenbedrijf zijn leven en werken zeer nauw met elkaar 
vervlochten. Er is een sterke wisselwerking tussen het gezin met 
al zijn levensuitingen en de bedrijfsvoering. Immers het gezin, 
inclusief de inwonende familieleden, neemt het grootste deel van 
de werkzaamheden voor haar .rekening en het bedrijfskapitaal is 
tevens familiekapitaal. Dit laatste vormt een belangrijke ver-
£laring voor de zeer voorzichtige financiële politiek, wéïke de 
boeren in het algemeen voeren. In dit verband dient ook te worden 
vermeld, dat de boedelscheiding in de practijk vele moeilijkheden 
met zich brengt. Wanneer de erven geen kans zien met behoud van 
het ouderlijk.bedrijf financieel tot een oplossing te geraken, dan 
blijft.de boedel onverdeeld en blijven de kinderen veelal ongehuwd 
met elkaar op het bedrijf wonen. Vandaar dat ongeveer 13$ van het 
aantal bedrijfshoofden ongehuwd is. 
Wat de gezinsarbeid betreft, zou men de bedrijven in de Vhl, 
in 3 groepen kunnen indelen« de zuivere gezinsbedrijven (63$), de 
gezinsbedrijven met aanvullende vreemde arbeid in de periode van 
de topdrukte (15$) en de bedrijven, waar men gedurende het gehele 
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jaar gebruik maakt van vreemde arbeidskrachten (23$). Hoewel de 
bedrijven in de laatste groep meestal tot de grotere behoren, is 
de reden voor bet aantrekken van vaste vreemde arbeid vaak het ont-
breken van meewerkende zoons op het bedrijf. Zoals reeds gezegd, 
hebben ?,ich t.a.v. het vreemde personeel in de laatste decennia 
veranderingen voorgedaan. Op de vermindering van de landarbeiders-
stand is reeds gewezen. Ook de verhouding boer-inwonende knecht is 
veranderd» Vroeger zat de inwonende knecht bij de boer aan tafel 
en hadden beiden een gelijke zeer sobere leefwijze. De levensstijl 
van de boer ie in dit opzicht evenwel veranderd. Hij is liever vrij 
in eigen huis en geeft daarom de voorkeur aan een vaste uitwonende 
arbeider - voor zover deze te krijgen is - 1-oven een inwonende 
knecht. Daarenboven maken de relatief sterk gestegen landarbei-
derslcnen, dat hij zoveel mogelijk op vreemde arbeidskrachten be-
zuinigto Ook de inwonende dienstboden, die vroeger een belangrijke 
funetie op de bedrijven in de Vhl, veroilden, komen thans nog 
slechts sporadisch voer« De algemene conclusie t.a.v. de productie-
factor arbeid is duc, dat, hoewel voor een aantal bedrijven de 
vreemd.e arbeidskrachten nog van grote betekenis zijn, het accent 
toch meer is komen te liggen op de gezinsarbeid. Uiteraard zal de 
bedrijfsvoering zich aan de veranderde omstandigheden moeten aan-
passen. 
Godsdienstige en politieke verhoudingen 
De Vhl, zijn overwegend protestant. Alleen Vianen en Hagestein 
hebben een belangrijke katholieke minderheid, hetgeen te verklaren 
is uit de historische ontwikkeling. Ten tijde van hervorming heeft 
zich een kleine kern van katholieken weten té handhaven in Ever-
dingen, Vianen en Kuilenburg, Over het geheel is J%fo lidmaat van de 
N.H.kerk« Daarnaast is nog ruim 18^ gereformeerd. Hierbij moet 
men evenwel bedenken, dat vooral de binnengemeenten een groot aan-
tal leden van de gereformeerde bond binnen de N.H.kerk tellen. De 
binnengemeenten zijn dan ook belangrijk orthodoxer dan de rand-
gemeenten, Kedichem onderscheidt zich in dit opzicht wel in het 
bijzonder als een vrijzinnig eiland temidden van de orthodoxie. 
De bijzondere geestelijke instelling van het zwaar orthodoxe ge-
deelte van de bevolking werkt er zeker niet toe mede om technische 
verbeteringen en nieuwe vormen van bedrijfsvoering ingang te doen 
vinden. De zgn, lijdelijke instelling komt tot uiting in de terug-
houdendheid t.o.v. kunstmatige inseminatie, de t.b.o.-bestrijding 
en de verzekering. 
Wat politieke verhoudingen betreft, het meest orthodoxe deel 
van de bevolking vinden wij vertegenwoordigd in de Staatkundig 
Gereformeerde Partij. In de binnengemeenten is men vrijwel geheel 
rechts georiënteerd en hebben de JLB. en de S.G.P, de grootste 
aanhang. De P„v.d.A. heeft nog een belangrijke aanhang in Leerdam 
en Kedichem, Nieuwland, Vianen en Lexmond. Dit zijn juist de ge-
meenten, waar nogal een aantal industrie-arbeiders wonen. 
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Organisatie dar waterschappen en polders 
De grondslag voor de huidige waterstaatkundige toestand in de 
Vhl. is reeds in de 14e eeuw gelegd. Het feit, dat men zich altijd 
- en met succes - heeft moeten verdedigen tegen het van boven ko-
mende water, heeft er toe geleid, dat men in de Vhl. van ouds een 
superioriteitsgevoel t.o.v. Gelderland heeft gehad, Holland is 
altijd machtiger geweest en daardoor is men er in geslaagd het 
water van boven op anderen af te wentelen» Mede daardoor heeft men 
dan ook orde kunnen stellen op eigen huis. Tegen het einde van de 
vorige eeuw was de bemaling goed in ordeç verschillende bemalingen 
dateren uit die tijd. De lange tijd van voorspoed en de daarmee 
samenhangende goede financiële positie maakte dit mogelijk. 
Zoals reeds gezegd berust de organisatie van de polders in de 
Vhl. op historische grondslag. En er zijn weinig dingen, waarin zo 
moeilijk verandering valt te brengen als in historisch gegroeide 
verhoudingen. Kenmerkend voor de waterschappen en polders is al-
tijd geweest het windbemalingswerktuig, wat betreft de bemaling 
en het transport met paard en wagen, wat betreft de wegen. De aan-
passing aan de nieuwe mogelijkheden - machinale bemaling en vracht-
autoverkeer - is langzaam gekomen en is wat betreft de bemaling 
nog niet voldoende te noemen. Bij de vervanging van de windbemaling 
door de machinale bleef men nog te veel in dezelfde eenheden denken 
en paste' men zich slechts ten dele aan de nieuwe verhoudingen aan. 
Wat het wegennet betreft, is de situatie thans gunstiger, hoewel 
het overnemen van bruggen en wegen van de beherende polders door het 
Hoogheemraadschap aanvankelijk nogal wat voeten in de aarde heeft 
gehad. Men is hiertoe pas overgegaan, toen de toestand, waarin 
wegen en bruggen verkeerden, onmiddellijk en allernoodzakelijkst 
herstel vereisten. Daar kwam bij, dat met herstel zonder meer niet 
kon worden volstaan. De bruggen moesten geheel worden vervangen 
door ijzerconstructies, welke in de plaats kwamen van het oor-
spronkelijk metsel- en houtwerk. De wegen moesten worden verbreed 
en van een geheel nieuw asfalt- of klinkerwegdek worden voorzien. 
De bestuursfuncties in polders, waterschappen en het Hoogheem-
raadschap worden in sterke mate bepaald door traditie. Hierdoor 
zijn de verruimde wettelijke normen t.a.v. de samenstelling van de 
bestuurscolleges in de Vhl, van generlei invloed geweest. Het is 
vrijwel uitgesloten, dat een groie pachter of zelfs ook een kleine 
eigengeërfde boer in een bestuur zal worden verkozen. Het bestuur 
is in handen van een groep grotere eigengeërfde boeren van een 
bepaalde politieke kleur. Want ook deze laatste factor speelt hier 
een belangrijke rol. Wat betreft de verdeling van de functies, is 
het in het algemeen zo, dat men alle rangen moet doorlopen. De 
anoienniteit weegt zeer zwaar. Op een bepaald ogenblik is men voor 
een bepaalde functie aan de beurt en hiervan wordt maar zelden af-
geweken. Dit maakt, dat bijna alleen ouderen invloed hebben in de 
besturen, waardoor het toch reeds vrij conservatieve karakter van 
deze oolleges nog weer wordt versterkt. 
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Standsorganisaties, coöperaties, etc. 
De eerder vermelde vrij sterk individualistische instelling 
van de boer in de Vhl. is oorzaak, dat het organisatieleven er 
niet tot zeer grote ontwikkeling is gekomen. Voor de standsorgani-
saties is de belangstelling nog maar heel matig en gemiddeld is 
slechts 44$ van de boeren aangesloten} in de binnengemeenten Leer-
broek en Nieuwland niet meer dan 26$, terwijl Hagestein het hoogste 
percentage heeft, nl. 65$. Voor de Vijfheerenlanden als geheel is 
18$ van de boeren aangesloten bij de H.M.v.L,, 4$ bij de K.B.T.B. 
en 22$ bij de C,B.T.B. 
Een gunstige ontwikkeling is, dat in samenwerking met de 
R.L.ViD. twee verenigingen voor bedrijfsvoorlichting zijn opgericht, 
welke in de toekomst een kern kunnen vormen voor grotere activiteit. 
Ook de coöperaties zijn in de Vhl. maar, weinig tot ontwikke-
ling gekomen. De meeste boeren zijn wel lid van de boerenleenbanken, 
maar deze worden door het merendeel nauwelijks als coöperaties ge-
voeld. Het lidmaatschap is in het algemeen zuiver op utiliteits-
redenen gegrond. 
De ooöperatieve zuivelindustrie is alleen van belang voor 
Kedichem, waar meer dan de helft van de boeren is aangesloten bij 
de coöperatieve zuivelfabriek "De Linge" te Arkel, De meeste melk 
wordt geleverd aan de particuliere fabriek "De Vijfheerenlanden" 
te Schoonrewoerd. Van de zelfkazende boeren is ruim 30$ lid van 
"De Producent", welke de afzet van kaas verzorgt. De overigen ver-
kopen hun kaas aan een vaste handelaar of gaan zelf met hun kaas 
naar de markt. 
_ 0-0-0-0-
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HOOFDSTUK V 
DE BEDRIJFSVOERING Iff DE VIJFEEÄRMLiffDEN 
(Opgesteld in samenwerking met het Kijkslandbouwconsu-
lent^chap t e Barendrecht) 
De "bedrijfsvoering ir. de Vhl. is opvallend uniform, zodat men 
kan spreken van eenzelfde bedrijfsstijl. Wel zijn er modificâtiësf 
en plaatselijke afwijkingen, maar in grote lijnen is het bedrijfs-
type hetzelfde. Toch zijn er bodsmkundig vrij grote verschillen 1). 
Door diverse oorzaken echter komen deze bodemkundigé verschillen 
slechts in geringe mate tot uitdrukking in de bedrijfsvoering. 
Een van de belangr:'; jkste oorzaken is wel, dat de hoogteverschillen, 
welke thans als gevolg van de inklinking van het veen naar vofèn 
zijn gekomen, ten tijde van de ontginning niet aanwezig waren. "'*• 
. De ..historische ontwikkeling is oorzaak geweest, dat de 
bedrijven niet zijn gestioht op één bepaald bodemtype, doch dat 
veeleex de verschillende bodemtypen ponds-pondsgewijze over alle 
bedrijven zijn verdeeld o Gezien de oppervlakteverhoudingen der 
verschillende bodemtypen in het botreffende gebied, is het gevolg 
hiervan, dat de meeste bedrijven naast een kleine oppervlakte 
grond met meerdere landbouwkundige mogelijkheden beschikken over' 
een naar verhouding grote oppervlakte grond met zeer beperkte 
mogelijkheden» Met grond met meerdere mogelijkheden worden de 
stroomgronden en sotdmige overslaggronden bedoeld, waarop behalve 
veeteelt ook akkerbouw en tuinbouw mogelijk is. Men ziet dan ook 
dat op de bedrijven, welke gemiddeld slechts + 10 ha groot zijn, 
een' klein gedeelte van de grond als bouwland en/of boomgaard wordt 
geëxplrr'.teerd en een veel grotere oppervlakte als grasland» 
* 2) 
S 1, H e i g r o n d g e b r u i k ' 
a. Bouwland 
Het bouwland is in het algemeen van ondergeschikte betekenis. 
Slechts in drie gemeenten maakt het bouwland 1C$ afmeer uit van 
de totale oppervlakte cultuurgrond, nl. in Hagestein, Everdingen 
en Kediohem, In deze gemeenten worden op het bouwland ongeveer even-
veel granen als hakvruchten verbouwd, terwijl in de overige 
gemeenten, met een kleiner percentage bouwland dus, de hakvruchten 
sterk overwegen (zie staat 5»"O* ^ e verbouwde gewassen zijns 
consumptie-aardappelen, voederbieten, havers gerst, tarwe en soms 
rogge. Erwten en suikerbieten worden slechts sporadisch verbouwd, 
evenals paardebonen en koolzaad. De verbouw van vlas, karwij en 
zaadgewassen komt niet voor. 
1J Zie het rapport over "De bodemgesteldheid van de Vijfheerenlanden1' 
uitgebracht door de Stichting voor Bodemkartering, 
2) Een deel van de cijfers is niet in tabellen tussen de tekst ver-
werkt, maar is verzameld in staten in de bijlagen. Waar nodig zal 
naar deze staten worden verwezen. 
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Zoals reeds vermeld, is de oppervlakte bouwland op elk "bedrijf 
gering; ook zijn de percelen klein en liggen sterk verspreid. Hier-
door zijn de mogelijkheden voor modernisering en mechanisatie van 
de akkerbouw uiterst beperkt. Waarschijnlijk is ook mede als gevolg 
hiervan het streven naar meer landbouwkundige kennis achtergeble-
ven bij de gebieden, waar de perspectieven gunstiger zijn. Het 
aantal landbouwers in de Vhl. met een landbouwkundige opleiding 
van bredere opzet dan een 2-jarige cursus, is nog zeer klein 
(zie hoofdstuk IV)« 
De akkerbouw in zijn geheel bezien is dan ook vrij primitief. 
Men heeft zich nimmer kunnen specialiseren, zoals dit in vele akker-
bouwgebieden het gevalv is«, Ook is het, gezien de geringe oppervlakte 
moeilijk een combinatie te vormen met andere boeren om door gezamen-
lijke krachtsontploaUng een betere exploitatie mogelijk te maken. 
In principe zou ook voor het bouwland, evenals dit reeds op grote 
sohaal voor de fruitteelt in de Vhl, toepassing vindt, meer het 
systeem van loonwörk kunnen worden ingevoerd«, De ervaring heeft 
evenwel geleerd, dat zulks veel minder eenvoudig is. Wel vindt het 
op wintervoor ploegen door loonwerkers meer en meer ingang, doch 
het bieten dunnen, opeenzetten, schoffelen, eggen en hakken blijft 
in het algemeen voor de boer zelf bewaard. Het systeem van aangeno-
men werk koat in de akkerbouw in de Vhl. ook practisch niet voor, 
omdat er geen bekwame mensen beschikbaar zijn. 
De beperkte mogelijkheden t.a.v, de akkerbouw zijn ook door 
de practijk wel aangevoeld- en begrijpelijk is dus, dat andere wegen 
worden gezocht. Men ziet dan ook, dat in de loop der jaren reeds 
belangrijk meer dan de helft van de totale voor akkerbouw geschikte 
grond is ingeplant met fruitbomen, speciaal met appels en peren en 
op beperkte schaal ook met kersen l). ifgezien van de eventuele 
mogelijkheden, welke er schuilen in het gebruik van het bouwland 
voor fruitteelt, kan worden opgemerkt, dat uit een oogpunt van 
harmonische veevoeding de combinatie bouwland-grasland in beginsel 
gunstig is. Gezien evenwel de beperkte mogelijkheden, welke de grond 
biedt voor akkerbouw en de in verband hiermede onvoldoende outillage, 
dient men zich af té vragen of de boeren in de Vijfheerenlanden er 
niet beter aan doen zich nog meer toe te leggen op de veehouderij en 
de minder goed voor bouwland geschikte grond maar in te zaaien tot 
grasland. 
De bodemkartering in dit gebied heeft immers uitgewezen dat 
slechts ongeveer 10$ van de grond geschikt is voor bouwland. Aange-
zien dus de oppervlakte bouwland altijd klein moet blijven en het 
dientengevolge niet mogelijk is over te schakelen op de typisch *r„-~ 
gemengde bedrijfsvorm, blijft het aan gerechte twijfel onderhevig 
of de toch al kleine bedrijven in de Vijfheerenlanden op een rendabele 
wijze een zo geringe oppervlakte bouwland kunnen exploiteren. Bepaalde 
"bedrijven, m.n, die, waarvan een aanzienlijk gedeelte van de grond 
op'de'stroomrug is gelegen, zouden technisch gezien wel tot het 
gemengde bedrijfstype kunnen overgaan,vmaar voor deze weinige boeren 
zal ongetwijfeld de heersende bedrijfsstijl een belangrijke hinder-
paal vormen om tot een ander bedrijfstype te geraken. 
1) Voor de verschillende aspecten van de fruitteelt kan worden ver-
wezen naar het rapport, dat de Rijkstuinbouwconsulent voor dit 
gebied, Ir J.D.Gerritsen, heeft uitgebracht, 
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b. Grasland 
Hoofdzaak is dus in de Vhl. de exploitatie van het grasland. 
Gezien de geringe oppervlakte 'bouwland, zal het grasland, naast het 
weidegras in de zomer, ook verreweg het grootste deel van het •winter-
voeder moeten leveren. Bij de huidige, traditionele bedrijfsvoering 
in de Vhl, wordt ongeveer $0% van de totale oppervlakte grasland 
gemaaid voor de winning van wintervoer. Dit cijfer bedraagt in 
andere weidegebieden dikwijls 100$ en meer. De veebezetting is 
bovendien in de Vhl. in vergelijking met andere weidegebieden betrek-
kelijk laag te noemen, nl. gemiddeld 101 melkkoeien per 100 ha cul-
tuurgrond, tegenover gem. 121 in alle weidestreken in Nederland 
(zie ook § 2 onder a). Hieruit kan men reeds concluderen, dat het 
productieniveau van het grasland in de Vhl. laag is. Dit komt niet 
zozeer tot uiting in de totale kg opbrengsten per ha grasland, welke 
niet zoveel lager zullen zijn dan elders, als wel in de kwaliteit 
van het gewonnen wintervoer. Globaal kan men zeggen, dat de behoefte 
aan droge stof bij de huidige consërveringemethoden wel ongeveer 
wordt gedekt, maar dat het eiwitgehalte hiervan te laag is. 
Zoals reeds is gezegd, wordt slechts 50$ van het grasland 
gemaaid. Van deze oppervlakte is het grootste gedeelte - ongeveer 
44$ van de totale oppervlakte - bestemd voor de winning van hooi, 
In.het algemeen gebruikt men elk jaar dezelfde percelen als hooiland. 
Dit land blijft voor een groot deel reeds bij de inscharing van het 
vee in het voorjaar liggen om in de maanden Juni of Juli te worden 
gehooid; voor de beweiding wordt het alleen gebruikt in de na-zomer 
(de zgn. na-weide). Dit gebruik heeft een ongunstig resultaat op de 
grasmat. Het gebruik van een deel van het grasland uitsluitend als 
hooiland vindt zijn oorzaak in de ligging van deze percelen t.o.v. 
de bedrijfsgebouwen en in zekere mate ook in het vroegere pachtsysteem 
(zie hoofdstuk lil). 
In totaal wordt slechts 6$ van het grasland gemaaid om gras in 
te kuilen. Het inkuilen geschiedt nog overwegend volgens de warme 
methode en zonder silo. Het drogen van gras is van nog minder 
betekenis. Men kan zeggen, dat noch het inkuilen, noch het grasdrogen 
tot vast systeem in de bedrijfsvoering zijn verheven. De toepassing 
van deze methoden van winning van wintervoer wordt thans in feite 
nog bepaald door de weers- en groei-omstandigheden. Alleen bij 
overdadige grasgroei - als men het gras dus niet direct nodig heeft 
voor de weide - gaat men hiertoe over. 
Ook de verpleging van het grasland laat te wensen over, terwijl 
wat de weidetechniek betreft uit het onderzoek is gebleken, dat 
slechts een gering aantal koeien met een goede inscharingsdichtheid 
wordt geweid. 
(Hep A 
Tabel 1 DE INSCHARBiSSDKHTHEID 
Grootte-
klassen 
i n ha 
V5 • 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Aantal 
melk-
koeien 
190 
1576 
1816 
1668 
1445 
655 
7351 
Rantsosn-
beweidina 
Aantal 
koeien 
6 
62 
34 
126 
68 
82 
378 
$ van h. 
totaal 
3 
4 
2 
8 
5 
12 
• 5 
K o e i e n p e r h a 
>2 
Aantal 
koeien 
3 
24 
-
122 
305 
236 
690 
0 
1> van h. 
totaal 
2 
2 
•• 
7 
21 
36 -
9 
10 
Aantal 
koeien 
18 
227 
G':9 
787 
919 
279 
2779 
•^20 
% van h. 
totaal 
9 
14 
:t) 
47 
64 
43 
38 
i n g e s c h a 
* 
Aantal 
koeien 
52 
944 
1027 
545 
130 
58 
2763 
r10 
Stvan h. 
totaal 
27 
60 
57 
33 
10 
9 
38 
î rd 
<5 
Aantal 
beien 
t i l 
319 
206 
88 
17 
.. 
741 
% van h. 
totaal 
L8 
20 
11 
5 
1 
_ 
10 
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Uit tabel 1 "blijkt, dat met de rantsoenbeweiding meegerekend, 
14$ van de koeien wordt geweid met een inscharingsdichtheid van 
ongeveer 20 stuks per ha, hetgeen algemeen als een goede insoharings-
dichtheid wordt beschouwd. Vooral de kleinere bedrijven schieten in 
dit opzicht tekort. Daar in het algemeen de grootte der beweidings-
percelen in gebruik bij de kleinere en grotere boeren weinig of 
niet verschilt, blijkt hieruit, dat de kleinere boeren er niet gemak-
kelijk toe overgaan de percelen te verkleinen. 
Men kan zich, gezien het bovenstaande de vraag stellen, welke 
mogelijkheden er zijn voor een verhoging van de productiviteit van 
het grasland. Het gebruik van het grasland is immers de basis, 
waarop de gehele bedrijfsvoering rust. Over deze mogelijkheden zal 
nu hieronder het een en ander worden gezegd. 
De productie van het grasland wordt bepaald door de volgende 
factoren: bodemkundige toestand, waterstaatkundige toestand, bemes-
tingstoestand, verkavelingstoestand en de wijze van gebruik van 
het grasland (in de ruimste betekenis). Verhoging van het productie-
niveau van het grasland zal dus kunnen geschieden door verbeteringen 
aan te brengen in genoemde factoren. Het is nu van belang te weten, 
welke invloed er van elk der genoemde factoren afzonderlijk en in 
combinatie met elkaar uitgaat op de productie van het grasland. 
Om dit inzicht te verkrijgen, werd tijdens het onderzoek een gras-
landkartering voor de Vhl, wenselijk geacht. De genoemde factoren 
resulteren immers in de vegetatie. Voorwaarde bij deze kartering 
was, dat de verkregen resultaten vergelijkbaar moesten zijn met 
andere weidegebieden in Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen, 
is de hulp ingeroepen van de Afd. Weide- en Voederbouw van het 
C.I.L.O. te Wageningen. Ir Th.A« de Boer werd bereid gevonden de 
nodige richtlijnen voor de kartering te geven en zich met de leiding 
te belasten. De resultaten zijn in een afzonderlijk rapport neerge-
legd 1), doch zullen, wat de relatie tussen de botanische kwaliteit 
van het grasland en de-waterstaatkundige, en bemestingstoestand 
betreft, hieronder aan de orde worden gesteld. 
Wat de bodem betreft, hierover zijn in het rapport van de 
Stichting voor Bodemkartering de nodige gegevens verzameld. Hier 
kan worden volstaan met de opmerking, dat in dit verband de bodem 
als de minst te veranderen faotor moet worden beschouwd, welke 
invloed heeft op kwaliteit en productie van het grasland. 
1 ) Verslag over een vegetatiekartering van het grasland in het 
Hoogheemraadschap der Vijfheerenlanden, 
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De waterstaatkundige toestand 
In het rapport van de Bijkscultuuroonsulent voor de provincie 
Zuidholland zijn hierover belangrijke gegevens verzameld. Wat het 
verband tussen de ontwateringstoestand en productie van het grasland 
betreft, worden de volgende cijfers aan het rapport van het C.I.L.O, 
ontleend. Naar berekening.komt in de Vhl. ongeveer 12$ nat grasland 
voor. Daarnaast bestaat ongeveer 10$ van de totale oppervlakte uit 
grasland, waarvan de -waterhuishouding zodanig is, dat de jaarproduc-
tie er in normale jaren niet direct door wordt geschaad, maar die 
toch periodiek — vooral in voor- en najaar - te wensen overlaat, 
inzonderheid bij gebruik van de grond als weiland. Naar berekening 
kan door een betere hoofd- en detailontwatering en zonder verandering 
te brengen in de bemesting een productieverhoging worden verkregen, 
overeenkomende met ongeveer 155 ka goed grasland. Voor het grasland, 
dat droogteversohijnselen vertoont - 10$ van'de oppervlakte - zou 
door betere waterbeheersing de winst ongeveer 50 ha kunnen bedragen. 
In totaal kan dus door maatregelen op het gebied van de waterhuis-
houding te nemen, een landwinst van ongeveer 200 ha worden verkregen. 
Bekening houdend met een verbetering van het gebruik van het grasland 
kan een productieverhoging worden aangenomen, overeenkomende met 
300 ha goed grasland. 
In het algemeen laat de bemestingstoestand van de grond in de : 
Vhl. te wensen over. In sterke mate is dit wel het geval bij het 
grasland, dat als hooiland in gebruik is. Doch ook het weiland en 
het bouwland verkeren veelal in een toestand, welke ligt beneden 
een redelijk niveau. Uit de grondmonsters, welke regelmatig op 
gras- én bouwland worden genomen, kan een laag P-citr,-cijfer, een 
laag kaligehalte en een onvoldoende kalktoest.and worden geconcludeerd. 
Behalve dat men de normale jaarlijkse kunstmestgift zal moeten 
verhogen - de N-gift bijv. bedraagt momenteel slechts ongeveer 20 kg 
zuiver per ha -, zal men in de komende jaren voorraadbemesting 
moeten gaan toepassen. Uit de gegevens van het vegetatie-onderzoek 
kan nu globaal de landwinst in ha goed grasland worden berekend, 
indien de bemestingstoestand wordt verbeterd. Hierbij wordt aange-
nomen, dat de bemesting geleidelijk wordt opgevoerd tot het'normale 
peil (zonder intensieve stikstofbemesting), terwijl de ontwaterings-
toestand ongewijzigd wordt gelaten. Op korte termijn zal de totale 
productiévermeerderihg, uitgedrukt in ha goed grasland, ongeveer 
1.000 ha bedragen* Op lange termijn gezien en rekening houdend met . 
een verbeterd gebruik van het grasland kan deze productieverhoging 
worden geschat overeen te komen met 1800 ha goed grasland. 
Van de kosten verbonden aan het verbeteren van de bemestingstoestand 
zijn in Bijlage II enkele berekeningen gemaakt. Gemiddeld zullen 
de kosten voor voorraadbemesting voor een periode van 5 jaar ongeveer 
f. 300,- per ha grasland bedragen of gemiddeld f. 60,- per jaar. 
De normale jaarlijkse bemestingskosten, dus zonder het inhalen van 
de achterstand, worden geschat op f. 70,- per ha grasland. (Zonder 
intensieve N-bemesting. 
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Hoewel de invloed van het opvoeren van de bemestingstoestand 
groot is, dient niet te worden vergeten, dat op percelen, waar de 
waterbeheersing niet in orde is, het effect van de verbetering 
van de bemestingstoestand niet volledig kan worden gerealiseerd. 
Globaal gesproken kan men zeggen dat door deze oorzaak een produc-
tieverhoging overeenkomend met 300 ha goed grasland niet kan worden 
gerealiseerd, zodat het resultaat van een verbetering van de bemes-
tingstoestand alleen, met een hierbij aansluitend verbeterd gebruik 
van het grasland, kan worden gesteld op 15OO ha goed grasland. Dit 
is vijfmaal zoveel als kan worden bereikt door verbeteringen alleen 
op het terrein van de waterbeheersing. 
Het bepalen van het verband tussen de verkavelingstoestand en 
de productie van het grasland is minder eenvoudig dan het in eerste 
instantie lijkt. Het gaat hier immers niet alleen om de bepaling 
van dit verband voor de afzonderlijke percelen, maar ook om het 
effect van de verkavelingstoestand op de bedrijfsvoering van de 
betreffende bedrijven en op de hoogte van het productieniveau in de 
Vhl, 
Uit de eijfers van het onderzoek blijkt, dat vooral de ligging 
van de kavels in de Vhl. als ongunstig mag worden gequalificeerd. 
In staat 5*2 zijn hierover enkele gegevens opgenomen. Hieruit 
blijkt dat 33$ van de kavels bij huis ligt, 33$ op sen afstand 
van 200 m - 1 km, 18$ van 1-2 km en 16$ verder dan 2 km. Deze 
cijfers verschillen maar weinig van de resultaten, welke verkregen 
zijn bij het onderzoek naar de verkavelingstoestand op de zand-
gronden en welke als vrij slecht werden beoordeeld. 
In de Vijfheerenlanden zijn ook nog gegevens verzameld over 
de bereikbaarheid der kavels: 65$ ligt aan een verharde weg, 9$ 
aan een landweg en 26$ heeft recht van overpad. Hoewel de bezwaren, 
welke hieraan voor de bedrijfsvoering zijn verbinden, voor de over-
wegend weidebedrijven niet zo groot zijn als voor de akkerbouw-
en gemengde bedrijven, dient toch met nadruk te worden gewezen op 
het ongemak dat de boer bij verschillende werkzaamheden ondervindt. 
Vanzelfsprekend worden de bezwaren groter als dé niet aan een weg 
gelegen percelen en de hieraan grenzende wegpercelen niet in gebruik 
zijn bij één boer. 
Het feit, dat de ligging van de percelen van invloed is op 
kwaliteit en productie van het grasland, kan worden vastgesteld door 
de percelen, welke in het kader van de graslandkartering zijn onder-
zocht, te vergelijken met de afstand hiervan tot de bedrijfsgebouwen. 
Dit laatste was mogelijk door gebruik te maken van de gebruikers-
kaarten, welke door het Rijksconsulentschap voor Grond- en Pachtzaken 
in de provincie Zuidholland zijn vervaardigd. Bij dit detailonderzoek 
waren ongeveer 350 percelen betrokken. Hieruit bleek, dat de hoogst 
geclassificeerde percelen - wat betreft productiecijfer, hoedanig-
heidsgraad en vegetatieklasse - in het algemeen het dichtst bij de 
bedrijfsgebouwen waren gelegen, Waar gelang de afstanden groter 
werden, zowel wat betreft de afstand over de zachte weg (landweg + 
overpad) als de afstand over de harde weg, verminderde ook de kwaliteit 
en het productievermogen (zie staat 5.3). De verst afgelegen percelen 
worden jaarlijks gehooid, hetgeen landbouwkundig niet de meest 
gunstige gebruikswijze is (zie hieronder). Voorts is ook gebleken, 
dat de afstand over de niet-verharde weg feitelijk nergens zeer groot is. 
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De oplossing van het probleem zal dan ook niet in de eerste plaats 
moeten worden gezocht in het aanleggen van verharde wegen. 
Welke invloed gaat er nu evenwel uit van de verkavelings-
toestand .op het niveau van de bedrijfsvoering van de verschillende 
"bedrijven? Om dit te kunnen vaststellen zijn een 16-tal zeer goed 
verkavelde bedrijven ("al het land bij huis") vergeleken met een 
14-tal zeer slecht verkavelde bedrijven (al het land op een 
afstand van * 2»5 km van de bedrijfsgebouwen). Het resultaat van 
deze vergelijking vindt men in tabel 2. 
öroep A 
Tabel 2 
Groep 
bedrijven-
16 goed 
verkavelde 
bedrijven 
14 slecht 
verkavelde 
bedrijven 
Gemiddel-
de be-
drijfsgr. 
in ha 
13,5 
15,8 
VERKAVELINGSTOESTAND EN BEDRIJFSVOERING 
AanicYcliaai-dige 
arbeidskrachten 
Per 100 
ha ouH. 
grond 
15,8 
17,2 
Per 
bedrijf 
2,1 
2,7 
Aantal 
nelkkoelen 
per ha 
j ras l . • 
voed .ge«. 
1,08 
0,84 
Aant. 
stand, 
uren 
por lia 
468 
429 
Aantal 
standaard-
uren per 
volwaardige 
arb.kracht 
3486 
- 2757 
Opp.ge} Aantal 
naaid werk-
grasl. 
in? v. 
tot.opp 
49 
58 
paarden 
per 
bedrijf 
0,8 
1 , * 
Aantal 
kavels 
per 
bedrijf 
1,3 
6,3 
Op de zeer goed verkavelde bedrijven is, blijkens de cijfers 
over de veebezetting en de arbeidsbehoefte in standaarduren per ha, 
het intensiteitsniveau wat hoger dan op de zeer slecht verkavelde 
bedrijven. Het aantal arbeidskrachten is op de eerste groep bedrijven 
belangrijk lager dan op de tweede groep. Het resultaat van een en 
ander is, dat het arbeidseffect 1) op de zeer goed verkavelde 
bedrijven aanzienlijk groter is dan op de zeer slecht verkavelde. 
Op.grond van deze cijfers zou men geneigd zijn te concluderen, 
.dat de verkavelingstoestand invloed heeft op de bedrijfsvoering 
van de verschillende groepen van bedrijven. Men dient evenwel 
te bedenken, dat de, bovenvermelde groepen van.bedrijven zeer 
extreme gevallen betreffen,. nl. zeer goed en zeer slecht verkavelde 
bedrijven. Dezelfde becijferingen* uigevoerd voor minder extreme 
groepen van bedrijven tonen geen enkel verband tussen de verkavelings-
toestand en de in de tabel vermelde kengetallen. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor is, dat bij het huidige, toch nog vrij lage intensiteits-
niveau de boeren op de slecht verkavelde bedrijven in staat zijn 
door een verhoogde krachtsinspanning hetzelfde te bereiken als de boeren 
op de .beter verkavelde bedrijven. Men kan dus o.i. in het algemeen 
hoogstens zeggen, dat er alleen een zekere tendens bestaat« dat de 
verkavelingstoestand het niveau van de bedrijfsvoering van de 
verschillende bedrijven.beïnvloedt. 
Een ander geval doet zich evenwel voor, indien men het intensi-
teitsniveau van de streek in zijn geheel beziet. Technisch gezien 
kan het intensiteitsniveau in de Vhl. nog belangrijk worden opgevoerd. 
Het is waarschijnlijk, dat om dit te realiseren de verkavelingstoe-
stand wel een hinderpaal zal vormen. 
1) Voor de juiste interpretatie van het begrip "arbeidseffect" zie 
§ 4. 
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In het algemeen mag men net zo stellen, dat de ongunstige verkave-
lingstoestand mede een belemmering vormt voor het bereiken van een 
aanzienlijk hoger intensiteitsniveau, maar dat "bij een laag inten-
siteitsniveau de nadelen van de ongunstige verkaveling op de een 
of andere manier worden opgeheven, waarbij dan in de eerste plaats 
moet worden gedacht aan een verhoogde inspanning van de boer en aan 
een aanpassing van de bedrijfsvoering. 
Tenslotte is de wijze van gebruik van het grasland genoemd als 
faotor, welke mede bepalend is voor de hoedanigheid van het gras-
land. 
In de eerste plaats kan worden gewezen op het afwisselend ge-
bruik van het grasland als hooi- en weiland. Een gedeelte van het 
grasland in de Vhl. wordt, zoals reeds is opgemerkt, alleen gehooid, 
meestal jaarlijks éénmaal. Het gevolg van dit gebruik is, dat snel 
doorschietende, dikwijle zeer matige, grove grassen de overhand 
krijgen en een gewas opleveren, dat wel vrij gemakkelijk droogt, doch 
een vrij geringe voederwaarde bezit. Door afwisselend gebruik als 
hooi- en weiland kan het bestand worden verbeterd. Dat men hier 
niet op grote schaal toe overgaat, hangt veelal samen met de 
verspreide ligging van de percelen t.o.v. de bedrijfsgebouwen. 
Ook een betere beweidingstechniek heeft een verbetering van 
de grasmat ten gevolge. Door de koeien te laten weiden met een çoede 
inscharingsdichtheid wordt het land minder bossig en wordt er minder 
gras vertrapt. Hiernaast zal dan vanzelf meer aandacht worden 
besteed aan de verpleging van het grasland: het tijdig greppelen, 
waardoor het land in het voorjaar minder nat en koud is, het 
spreiden van mestflatten en het maaien van bossen. 
De invloed van de factoren, welke kwaliteit en productie van 
het grasland bepalen, is nu in het kort. weergegeven. Indien er toe 
wordt overgegaan om, voor zover nodig, verbeteringen aan te brengen, 
kan op grond van de onderzoekingen van het C.I.L.O. de totale pro-
ductievermeerdering hiervan worden berekend. Aan de onderzochte 
percelen zijn hl. productie-cijfers gegeven, waarbij het cijfer 100 
wordt toegekend aan percelen, waarvan alle productiefactoren zeer 
gunstig zijn en derhalve een goede botanische samenstelling, goede 
gebruikswijze (steeds weiland), een goede ontwatering en goede 
bemestingstoestand hebben. Hierbij werd uitgegaan van de gebruike-
lijke, zeer matige N-beaesting. 
Het gemiddelde productiecijfer van alle onderzochte percelen 
bedraagt 79» waaruit zou mogen worden afgeleid, dat alleen reeds 
door betere ontwatering (voor zover nodig), door een goed gebruik 
en het brengen in een goede kalk-fosfaat-kalitoestand een productie-
verhoging van 21$ kan worden verkregen. Uitgedrukt in kg-zetmeel-
waarde betekent dit - uitgaande van een gemiddelde Z.W.-opbrengst 
van 3400 kg op percelen met een productiecijfer van 100 en een 
zeer matig N-gebruik - een verhoging van ongeveer 700 kg Z.W.per ha. 
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Indien maatregelen worden getroffen om te komen tot een productie-
verhoging van het grasland, is het een eerste vereiste, dat de 
"bedrijfsvoering, welke immers zeer nauw is verweven met het grasland-
gebruik, zich aan het hogere productie-niveau aanpast, Zou dit niet 
gebeuren, dus zou de traditionele.bedrijfsvoering worden gehandhaafd^ 
dan zou het effect van de bereikte productievermeerdering van het 
grasland in feite te gering zijn. De aanpassing van de bedrijfsvoering 
aan dit grotere productievermogen van de grond zou tot uiting moeten 
| komen in de wijze van winning van het wintervoer, d.w.z. in de wijze 
( en mate van hooien, inkuilen en drogen van gras. 
Het gras, bestemd voor de hooiwinning wordt thans in een vrij 
oud stadium gemaaid en is, doordat de vegetatie zich aan het gebruik 
heeft aangepast, vrij .gro'fatengeiig. Bij gunstig weer is het gewas , 
in enkele dagen geschikt om te worden binnengehaald. Deze wijze van 
hooiwinning zal ingrijpend moeten veranderen. Niet alleen zal veel 
vroeger en dus in een jonger stadium moeten worden gemaaid, doch 
ook het afwisselend gebruik van het grasland als hooi- en weiland 
zal ondanks de bezwaren i.v.m. de ligging meer ingang moeten vinden. 
Het vroeger maaien houdt in, dat er het gras zal moeten worden 
geruiterd, hetgeen thans nog weinig voorkomt. 
Voor het inkuilen wordt thans nog slechts 6$ van de totale opper-
vlakte grasland gemaaid. In de winning van goed kuilvoer volgens meer 
moderne methoden liggen nog grote mogelijkheden ter verbetering van de 
veevoederpositie. Men zal dan echter niet alleen moeten inkuilen, wanneer 
de grasgroeij overvloedig is en de hooiwinning moeilijk of onmogelijk, 
doch men zal deze methode van conservering dienen op te nemen in het 
bedrijfsplan, dus met het vooropgezette doel om een bepaald kwantum 
goed kuilvoer te winnen. 
Het grasdrogen heeft tijdens de oorlog in de Vhl. toepassing 
gevonden, toen onder dé druk der omstandigheden twee der door "De 
Producent" opgerichte coöperatieve grasdrogers in de Vhl. werden 
gevestigd, nl. te Schoonrewoerd -en Leerbroek, terwijl de droger in 
Meerkerk ook gras uit- de .Vhl, betrekt. Het zijn allen "enkelvoudige 
Hubert drogers" van een-beperkte capaciteit. De practijk van het 
grasdrogen is thans' evenwel nog weinig bevredigend. Bet drogen is 
alleen verantwoord, indien het gras van prima kwaliteit is en dus 
een hoog eiwit-gehalte heeft. Om dit te kunnen bereiken moet het ' 
aangevoerde gras jong zijn en met zo weinig mogelijk bijmenging van 
onkruid. De oude, nog veel toegepaste bedrijfsvoering is er niet 
op gericht om regelmatig gras te drogen en om een dergelijk product 
voort te brengen. Het is meestal nog zo, dat men tot grasdrogen overgaat, 
indien men een perceel grasland heeft, dat by de beweiding niet behoeft 
te worden gebruikt. Meer dan 50$ van het afgeleverde product, voor zover 
daarvan monsters zijn getrokken, valt dan ook in de laagste kwaliteits-
klasse. Dit is ook oorzaak, dat het grasdrogen veelal te duur uitkomt, 
omdat men niet betaalt per kg ruw eiwit, maar per kg gedroogd product. 
Wil het gr as dr ogen vaa betekenis worden, dan zal de bedrijfsvoering 
zich hiernaar doelbewust dienen te richten. Ook het ledental van de 
coöperatieve grasdrogerijen zal moeten worden uitgebreid 1), waardoor 
de organisatorische en exploitatie-moeilijkheden, waar men thans nog 
mee heeft te kampen, uit do weg kunnen worden geruimd, 
1) Thans sTjn~"ër slechts 87 boeren lid van de 2 drogerijen in de Vhl.j 
dit is 15$ van het totale aantal boeren. 
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De aanpassing van de "bedrijfsvoering door middel van de wijze 
en mate van hooien, kuilen en drogen aan een eventuele productie-
verhoging van het grasland, kan ook nog als volgt worden gekwantifi-
ceerd. Uitgaande van de huidige veestapel van ongeveer 10.000 melk-
koeien, 3.800 pinken en 3.600 kalveren zou, voor een harmonisch 
samengesteld voederrantsoen, voor zover het producten van eigen 
"bedrijf "betreft, van de totale oppervlakte grasland moeten worden 
gemaaidj 
59$ voor de hooiwinning (waarvan 31$ voor ruiterhooi en 
19$ voor gewoon hooi) 
25$ voor de winning van kuilvoer 
10$ voor het drcgen van gras 
In totaal zou dus 85$ van het grasland in de•Vhl, moeten wor-
den gemaaid. Pit is nog altijd minder dan in Friesland, waar achter 
moet worden gerekend op + 25 staldagen meer en waar momenteel de 
wintermelkproductie hoger is. Rekening houdend met dit -verschil in 
de stalperiode, kan men zeggen dat uit een oogpunt van voederwinning 
op eigen bedrijf 85$ maaien in de Vhl. gelijk staat met 99$ in 
Friesland, 
§ 2 , 33 e v e e s t a p e l 
a. 33e rundveestapel 
Melkveebezetting -
De veebezetting per 100 ha cultuurgrond geeft aan hoeveel 
stuks melkvee worden gecombineerd met de ter beschikking staande 
grond. De koppeling van deze twee zeer belangrijke productiemiddelen 
is van grote invloed op het inkomen uit de landbouw* 
Groep A 
Tabel 3 DE MELKVEEBEZETTING 
Gebieden 
Vijfheerenlanden 
Alblasserwaard 
Krimpenerwaard 
Lopikerwaard 
Kleigebieden IJsel en Oude Rijn 
Kleigebied Kromme Rijn 
Noordwestelijke weidegebied 
Tielerwaard 
Totaal weidestreken Nederland 
Aantal melkkoeien 
per 100 ha cul-
tuurgrond 
S3. 
111 
134 
124 
106 
77 
127 
53 
114 
per 100 ha 
grasland 
101 
120. 
157 
136 
126 
111 
137 
87 
121 
De- melkveebezetting is in de Vhl. in. vergelijking met andere 
gebieden vrij licht en blijft beneden het gemiddelde van de weide-
streken in Nederland. Ondanks de zwaardere veebezetting in de andere 
weidegebieden slaagt men er.toch in nog meer grasland te maaien dan 
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in de Vhl , Hieruit "blijkt toch .wel ',de relatief
 ;geringe productiviteit 
van -het gras land in de Vhl,} vele. f actoren dragen bij tot deze 
geringe productiviteit (zie § 1 onder à)', ïn staat '5*1. is'de vee-
bezetting per gemeente en per groo.tteklasse' aangegeven. De kleinere 
"bedrijven hebben relatief een iets zwaardere melkveebezetting, 
terwijl, er tussen de gemeenten onderling ook verschillen bestaan. 
Opvallend is het grote verschil in de veebezetting tussen zelf-, 
kazende en niet-kazende bedrijven, nl3 ïesp,, 101 en 89 per 100 ha 
cultuurgrond* De jongveestapel in de Vhl. is vrij groot. Men tracht 
zoveel mogelijk d-3 veestapel door eigen aanfok in stand te houden• 
Kwaliteit van het rundvee 
Daar het rundvee de voornaamste bron van inkomsten vormt, is 
de kwaliteit .hiervan van zeer grote betekenis. De rundveestapel is 
overwegend zwartbont met enkele blaarkoppen en roodbonten. Het 
totaal aantal melkkoeien bedraagt £ 10.000? met +_ 3*800 pinken en 
3.600 kalverene 
De kwaliteit en de productiviteit van de veestapel is "middel-
matig", doch de variatie is vxij groot» Er zijn verschillende 
bedrijven met een goede, tot zelfs zeer goede veestapel, doch er 
zijn ook vele bedrijven waar nog weinig aan veeverbetering wordt 
gedaan (zie staat 5»4)P Slechts 12$ der bedrijven is aangesloten bij' 
het I.R.S., 62$ der bedrijven (incl, K»IS) maakt gebruik van een 
stamboekstierj terwijl slechts 3J$ van het aantal koeien wordt • 
geoontroleerd.„op productie. De gem, productie van de gecontroleerde 
koeien is +_ 3800 kg melk met + 3>50$vet, Dit kpmt vrij goed over-
een met andere weidegebieden in Zuidholland» Naar berekening ligt 
de gemiddelde productie per koe in de Vhl, op ongeveer 3600 kg, 
Dit is dus wat lager den de gern» productie van de gecontroleerde 
dieren met gefiatteerde lijst, hetgeen begrijpelijk is. 
Tot voor kort is nimmer uprake geweest van een fokcentrum in 
de Vhl« en werd materiaal betrokken -van elders of uit de naaste 
omgeving. Daar dit echter overwegend geschiedde zonder onderling 
overleg en volgens eigen inzicht, kwam dit dé uniformiteit niet ten 
goede. Een bepaald fokdoel werd. te.s nimmer in onderling overleg 
vastgesteld. Vrij grote invloed is echter uitgegaan van de Hoornaars© 
fokkerij. Hoornaar, in het Oostelij-k deel van de Alblasserwaard, is 
van oudsher een fokcentrum. Hier werd jaarlijks een fokveedag 
gehouden, waar zeer vele boeren uit de omgeving, dus ook uit de Vhl. 
een jonge stier kochten. De betekenis van streekfokveedagen, waarvan 
er nu sinds enkele jaren ook een te Schoonrewoerd wordt gehouden, 
is groot en^moet niet worden onderschat. 
De vereniging van "Kunstmatige Inseminatie Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden", geboren en gevestigd in het oude fokcentrum 
Hoornaar, telt ook in de Vhl, reeds vele leden. Deze vereniging, 
welke thans reeds werkt met 6 stieren, breidt zich nog steeds.uit. 
Er ligt evenwel t.a.v. de veeverbetering nog een zeer groot veld 
braak. Men zal zich 3r echter terdege op dienen te beraden, dat het 
niet alleen de erfelijke eigenschappen zijn, welke een betere en meer 
productieve veestapel kunnen bewerkstelligen. Ook de invloed van de 
uitwendige omstandigheden is groot en wordt wellicht groter naarmate 
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de aanleg voor hogere productie toeneemt«. Wellicht zijn teleurstel-
lingen in het verleden voor een groot deel te danken aan het feit, 
dat dit niet voldoende is ingezien. Productiecijfers zijn alleen 
vergelijkbaar onder gelijke omstandigheden. Ongetwijfeld is hiermee 
dikwijls te/weinig, rekening gehouden. 
Over hetgeen reeds over de bedrijfsvoering, etc. is gezegd, 
moge wel blijken,, dat de Omstandigheden momenteel niet zo gunstig 
zijn voor een zeer hoge melkproductie. De koeien kalven voor het 
merendeel in Maart/April af. Men streeft hier min of meer en voor 
zover mogelijk naar, omdat dit in de winter het voordeligst is. 
Wanneer vrijwel alle krachtvoeder moet worden aangekocht is dit 
wellicht inderdaad de voordeligste weg, doch dit systeem komt een 
hoge productie zeer zeker niet ten goede. 
In dit licht bezien zijn de productieoijfers van de geoontro-
leerde koeien niet bepaald ongunstig en is er door verbetering der 
uitwendige invloeden, dus voeding en verpleging, zeer veel te 
bereiken. Indien men hier niet de nodige aandacht aan schenkt, zal 
het resultaat van veeverbetering door middel van de fokkerij niet 
aan de verwachtingen beantwoorden. 
Wat de gezondheidstoestand van de veestapel betreft, zij ver-
meld, dat 41$ van de bedrijven t.b.c.-vrij is en 75$ van het totaal 
aantal melkkoeien (zie staat 5»4)> 
Het„j26jfkansen 
Een aantal weid^ebedrijven in de Vhl« behoort tot'het type van 
de zelf kazende bedrij" ven. 
5-oep A 
Taiwi 4 DE ZELFKAZENDE EDRLABI 
Gemeenten 
ftanan 
Hagestain 
Everdingcn 
lowond • 
Hei- en Bocicop 
Schosiraoerd 
Leerdam 
Nieusland 
Michaa 
Leerbroek 
Totaal 
h $ van het to-
taal aantal 
bedrijyen • 
U ha 
. 
-
1 
2 
-
1 
tj 
-
-
-
4 
8 
Aantal zolfkacende bedrijven 
5-10 ha 
2 
3 
3 
5 
4 
2 
5 
«* 
-
4. 
28 
14 
10-15 ha 
4 
3 
10 
15 
5 
6 
6 
7 
2 
7 
65 
42 
15-20 ha 
3 
3 
2 
10 
6 
3 
2 
7 
1 
7 
44 
43 
20-30 ha 
1 
-
3 
9 
5 
2 
4 
6 
2 
7 
•39 
60 
>30ha 
« 
-
1 
1 
1 
«* 
1 
2 
3 
1 
10 
43 
Totaal 
aantal 
10 
9 
20 
42 
21 
14 
18 
22 
8 
26 
190 
32 
In $ van het 
totaalaan-
ta l badrijven 
22 
16 
29 
40 
50 
26 
23 
56 
16 
44 
32 
' 
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Het zelfkazen op de "boerderij i s geleidelijk aan het verminde-
ren. Terwijl thans nog op ongeveer I/3 van het aantal "bedrijven 
kaas wordt gemaakt, geschiedde dit in de eerste decennia van deze 
eeuw nog op meer dan de helft van de "bedrijven. Deze achteruitgang 
is reeds "begonnen in de twintiger jaren, maar deze tendens heeft 
zich vooral na 1940 krachtig voortgezet « Het zijn vooral sociale 
factoren, welke hiervan de achtergrond vormen. Het kaasmaken is de 
taak van de boerin. Om zich hiervoor vrij te kunnen maken, heeft 
zij, althans in een jong gezin, echter hulp nodig in de huishouding. 
Vroeger hielp de dienstbode ook met het melken. Dit is nu allemaal 
veranderd. In de eerste plaats is het. reeds moeilijk hulp te krijgen 
in de huishouding, van melken is- practisch geen sprake meer. 
Ook de instelling van de boer en de boerin zelf is door de tijdgeest 
veranderd. Het kaasmaken op de boerderij eist veel en zwaar werk 
voor de boerin en in vele gevallen maakt men alleen 's morgens kaas, 
omdat men bij tweemaal kazen.per dag ook nog de gehele avond in 
touw is en dus van de vroege morgen tot de late avond moet werken. 
Er zou dan nauwelijks tijd overblijven om voldoende aandacht te 
schenken aan datgene wat men tegenwoordig in het gezin eist; aan 
voedsel en kleding wordt meer aandacht besteed dan vroeger, 
Natuurlijk was ook vroeger deze arbeid lang en zwaar, doch . 
men aanvaardde dit als vanzelfsprekend. Doordat de werktijden voor 
het personeel veel gunstiger zijn geworden en het contact met het 
stedelijke milieu, waar meer de nadruk wordt gelegd op beperkte 
werktijden, sterker is geworden, hebben velen het versohil duidelijker 
ingezien. Wat men dus vroeger zag als een gewone zaak, is thans een 
opoffering, waartegen het geldelijke voordeel niet voldoende opweegt. 
Het feit echter, dat nog op een vrij behoorlijk deel der bedrijven 
kaas wordt gemaakt, bewijst wel, dat men er voordeel in ziet en in 
het algemeen is het zo, dat waar de gezinstoestand zulks toelaat -
dus waar.dochters of soms ook zoons op het bedrijf meewerken -
deze tak van het bedrijf zoveel mogelijk blijft gehandhaafd« Moet 
men zich hiervoor echter zeer veel moeite getroosten en kan een 
dienstbode absoluut niet worden gemist, dan laat men het kaasmaken 
meer en meer achterwege. 
Volgens' bedrijfseconomische studies is de winst van het kaas-
maken' t..o,v, de levering van de melk voor consumptie de laatste 
jaren niet groot. In aanmerking moet nog worden genomen,..dat daarnaast 
het zelfkazen nog bepaalde voordelen biedt, welke moeilijk in geld 
zijn uit te drukken, niet alleen privaat economisch, doch ook nationaal 
economisch. Privaat economisch in deze zin, dat de waarde van de 
zuivelafvalproducten veel hoger is dan op het eerste gezicht wel lijkt. 
Het fokken van jonge kalveren en biggen gaat veel gemakkelijker en beter 
met de eigen afvalprpducten dan bijv. met fabriekswei. En niet alleen 
de afvalproducten voor het vee, doch ook de kaas en de (wei)boter 
voor het eigen gezin zijn van betekenis. Hoewel zonder twijfel ook 
wel sociologische faotoren (kwesties van traditie en normbesef) het 
kaasmaken op de boerderij in stand houden, vormt het feit, dat door 
het kaasmaken het gezinsinkomen wordt vergroot, ook een belangrijke 
factor. 
De nationaal-economische betekenis van het zelfkazen is zonder 
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meer duidelijk« De 'boerenkaas is in. het algemeen van een betere 
kwaliteitsklasse dan de fabrieksk&as. De oorzaken hiervan zijn in 
de eernte plaats, dat op de zelf kazende "bedrijven veel aandacht 
wordt geschonken aa.i zindelijke melk, .terwijl afwijkende melk afzon-
derlijk wordt gehouclen. Helaas wordt de melk, welke'aan de fabriek 
wordt geleverd veelal met weinig zorg behandeld« terwijl het transe-
port de kwaliteit. .nia.t ten goede komt, 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het 
aantal, mestvarkens par bedrijf.. 
Groep À 
Tabel 5 HEI' AAffTAL MESTVABKEHS PER BEDRIJF 
Grootteklassen 
m ha 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
> JU 
Totaal 
Zelfkazende 
bedrijven 
S5 
3,4 
6,0 
8,2 
10,1 
27,9 
8,0 
Hiet-kazende 
bedrijven 
hl 
2,4 
3,6 
4,7 
7,3 
8,4 
3 Ï 4 
Totaal 
1,6 
2,5 
4,6 
6,2 
9,0 
16,9 
4,-9 
Hoewel tussen beide groepen een belangrijk' verschil valt te 
constateren, heeft in het geheel gezien de varkensmesterij slechts 
een beperkte betekenis. Ook voor de oorlog was de animo om veel ... 
varkens te mesten in dit gebied niet groot en men is er dan ook . 
nooit toe overgegaan hiervoor belangrijke kapitalen te investeren« 
Men achtte de meeterij, voor zover geheel met aangekochte producten 
meest worden gemest, speculatief en riskant. Hen beperkte zich ' 
liever tot het houden van enkele zeugen en het opfokken van biggen, 
welke dan als marktbare biggen of als zgn, "loperß" werden verkocht. 
De afvalproduoten van do zuiveibewerking kwamen hierdoor het best 
tot hun recht en het risico was veel geringer. Vooral op de zelf-
kazende bedrijven zijn jonge varkens, welke met betrekkelijk 
geringe kostten marktrijp kunnen worden gemaakt, zeer op hun plaats. 
Erkend moet worden, dat in de jaren tussen de beide oorlogen 
deze opvatting van de varkenshouderij op de bedrijven inderdaad 
vrij steekhoudend-was. Het mesten op grote sohaal was speculatief 
en riskant. Soms werd in een bepaald jaar veel verdiend, dan weer 
veel verloren, terwijl het risico van ziekten als pest, vlekziekte 
en borstziekte groot was. De algemene indruk, welke t.o.v. de meste-
rij in deze jaren de boeren is bijgebleven, is, dat gemiddeld genomen 
hieraan niet is verdiend en dat wellicht het enige voordeel is 
geweest, dat de bemestingstoestand van het land vooruit is gegaan» 
Mét de hierboven genoemde fokkerij met in hoofdzaak afvalproducten 
van de. zuivelberèiding is nog wel Twat verdiend. 
Tegen deae' achtergrond moet de toestand van heden worden bozien3 
De genegenheid om- op grotere schaal varkens te mesten is dus klein. 
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Zelfs wanneer men algemeen van mening zou zijn, dat door een "betere 
beheersing van voeder- en vleesprijzen de kansen gunstiger liggen 
dan voorheen, dan nog z.al het op het ogenblik moeilijk zijn om tot 
uitbreiding van enige betekenis over te gaan. Dit vooral door de 
hoge kapitaalsinvesteringen, -welke met de varkensmesterij gepaard 
gaan,en de geringe geneigdheid van de boeren om grote investeringen 
te doen (zie hfdst. lil). Het kapitaal dat beschikbaar moet zijn 
om geregeld bijv.. 50-varkens- • te mesten, bedraagt reeds meer dan 
f, 10,000,-, in aanmerking genomen dat de gebouwen aanweaig zijn, 
In tegenstelling nl. tot de gemengde bedrijven op de zandgronden, 
kunnen,de bedrijyen zelf, wat betreft het voer, praotisoh geen 
bijdrage leveren, acdat vrijwel alles moet worden aangekocht« 
o. Paarden^ schapen en pluimvee 
Een overzicht van het aantal paarden op de bedrijven in de 
verschillende grootteklassen geeft tabel 6. 
Groep A 
Tabel 6 HET METAL PAARDEN PER BEDRIJF 
Grootte-
klassen 
i n ha 
1-3 
3-5 
5-7 
7-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Aantal 
b e d r i j -
vexi 
4 
'44 
74 
128 
155 
103 
65 
23 
. 596 
Aantal paarden 
t o t a a l 
6 
32 
90 
153 
135 
138 
56 
610 
per 
bedr i j f 
0,1 
0,4 
0/7 
1,0 
1,3 
2,2 
2 ?3 
1,0 
Percentage bodrijven met' 
0 1 2 3 
werkpaarden 
100 
89 
60 
37 
17 
5 
3 
4 
28 
9 
36 
57 
70 
64 
20 
4 
49 
2 
4 
5 
12 
27 
52 
57 
17 
1 
2 
4 
25 
35 
6 
Het gemiddelde aantal paarden "feedraagt 1 pe3 13 te; dit is in 
vergelijking met andere gebieden laag te noemen. Eer. groot aantal 
kleine bedrijven beschikt niet ever een paard, Voor de werkzaam-
heden, waarbij een paard noodzakelijk is, maakt men gebruik van, 
loonwerkers ofwel men leent paard en machine van een grote boer, 
waarvoor men in ruil teruj werkt. De paarden in de Vhl, zijn vnl. 
van het Groningse of Gelderse type tuigpaardj het Gelderse type 
overweegt evenwel. De fokkerij is in de Vhl, - min of meer in aanslui-
ting op de Betuwe - altijd van betekenis geweest. Het fokdoel is 
een niet te groot chique paard met goede gangen en harde benen. . 
Het aantal schapen in de Vhl. is vrij sterk wisselend en zal 
waarschijnlijk schommelen tussen 1000 en 2000 stuks. De economische 
betekenis is dus slechts klein, We vragen ons af c-f er geen termen 
aanwezig zijn hieraan meer aandacht te schenken, vooral gezien de 
gunstige financiële resultaten van de laatste jaren. Er zijn verschil-
lende voordelen aan te wijzen voor de schapenhouderij, bijv, verbe-
tering van de sleohtste percelen, minder arbeid en wel speciaal 
verlichting in het melken. Al naar gelang de omstandigheden zouden 
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schapen dus v r i j goed kunnen -worden i n g e l a s t , 
De pluimveestapel op de bedri jven i s gem, zo ger ing , dat h i e r -
aan geen bedrijfseconomische betekenis i s toe t e kennen. De kippen 
worden hoofdzakelijk voor huishoudel i jk gebruik gehouden. 
§ 3 , B e d r i j f s g e b o u w e n , b e d r i j f s i n r i 
t i n g e n w e r k t u i g e n 
c h -
Aangezien de Vhl. een zeer oud cultuurgebied is, valt het 
niet te verbazen, dat er vele, zeer oude boerderijen worden aange-
troffen. Daarbij komt nog, dat de voorwaarden voor vervanging van 
oude boerderijen al geruime tijd zeer ongunstig zijn geweest. In 
de periode, kort na de 1e wereldoorlog waren de bouwkosten zeer 
hoog en velen, die toen genoodzaakt waren te bouwen, ondervonden 
grote moeilijkheden bij het nakomen van de verplichtingen, In de 
jaren tussen 1930 ©n '40 was er ook geen sprake van bouwen. De 
bedrijfsuitkomsten waren zodanig, dat zelfs vele noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden achterwege bleven. Ook gierkelders en andere 
bedrijfsverbeterin^en werden zeer weinig aangebracht. Er is in die 
jaren een achterstand ontstaan. 
Groep 1 
Tabel 7 DE OUDEEDOM DER BEDEIJFSGEBOUWEN 
Gemeenten 
Vianen 
Lazmond 
Hagestein 
Everdingeii 
Hei- en Boèicop 
Schoonrewoerd 
Leerdam 
Leerbroek 
Nieuwland 
Eedichem 
Totaal 
Percentage 
0-25 
jaar 
13 
12 
14 
7 
5 
9 
12 
-
18 
18 
11 
25-50 
jaar 
18 
14 
9 
9 
26 
15 
18 
17 
13 
10 
14 
bedri.iven met 
50-75 
jaar 
20 
9 
16 
23 
19 
28 
22 
27 
13 
16 
19 
75-125 
jaar 
29 
34 
47 
35 
17 
28 
23 ' 
34 
38 
36 
32 
een ouderdom • 
125-175 
jaar 
2 
4 
3 
3 
2 
' 2 
. 5 
5 
3 
4 
4 
>175 
jaar 
18 
27 
9 
19 
32 
12 
17 
15 
16 
16 
18 
vani 
onbe-
kend 
— 
-
2 
4 
6 
4 
2 
-
-
2 
Beperken wij ons voorlopig tot de gebouwen, niet ouder dan . 
125 jaar, dan blijkt uit tabel 7» dat het geringste percentage 
bedrijven gedurende de laatste 25 jaar is gebouwd. Het hoogste per-
eenta/re venden we merkwaardigerwijze in de periode 1875-1900, waarin 
juist de grete landbouwcrisis valt. Misschien ook mogen we hierin 
een weerspiegeling zion van de in de voorafgaande eeuw verworven 
welvaart. Typerend is zeker, dat nog 10 z zoveel boerderijen stammen 
uit de periode van 1825-1875 dan uit de daaraan voorafgaande 5° jaar. 
Het aantal boerderijen van 175 jaar en ouder, waarvan we kunnen 
aannemen, dat ze voor vervanging in aanmerking komen, bedraagt onge-
veer 20$. Het is moeilijk te zeggen of deze cijfers hoog of laag zijn, 
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aangezien geen vergelijkbare cijfers uit andere streken bekend 
zijn. Vast staat wel, dat het hier een probleem betreft, dat in de 
naaste toekomst om een oplossing vraagt. Beschouwt men de bedrijfs-
gebouwen als een noodzakelijk productiemiddel, dan ligt het voor 
de hand, dat de bouwkosten in de vorm van rente en afschrijving 
door de opbrengst van de producten moet kunnen worden goedgemaakt. 
Vast staat, dat de verhoudingen van grond- en pachtprijzen t.o.v. 
de kosten van stichting en onderhoud der gebouwen, zo radicaal zijn 
gewijzigd, dat dit een zeer ernstig probleem vormt. Daar deze kwes-
tie niet alleen betrekking heeft op de Vhl., doch algemeen is, kun-
nen wij dit gevoegelijk laten rusten. 
Wat de bedrijfsinriohting betreft, kan men zeggen, dat zowel 
de veestalling, de mest- en gierbewaring, de berging van hooi en 
eventuele andere gewassen, alsmede het woongedeelte, in zeer vele 
gevallen te wensen overlaat. Niet dat in alle gevallen de stal of 
bergruimte te klein is, doch dikwijls zeer verouderd en-ondoelmatig. 
Staat 5»5 geeft een overzicht van de bedrijfsinriohting. 
Ten aanzien van de gierkelders blijkt uit deze staat, dat 
der bedrijven in het bezit is van een gierkelder, doch dat de 
inhoud per stuk grootvee 1,4 m3 bedraagt. Er van uitgaande, dat 
bij gescheiden gierbewaring 2,5 nß kelderruimte gewenst is, betekent 
dit dat er op deze bedrijven nog een tekort is aan +_ .1 nß kelder-
ruimte per stuk grootvee. Slechts 3$ der bedrijven heeft kelders 
van voldoende grootte. Het aantal bedrijven dat.in het bezit is van 
een verharde mestplaat bedraagt 22$, 
Practisc-h alle bedrijven hebben electrisch licht. Op de kracht-
stroomleiding echter is slechts 20$ der bedrijven aangesloten. De 
Vhl. hebben met de Alblasserwaard een eigen drinkwaterleiding, 
waarop vrijwel alle bedrijven zijn aangesloten, • 
Een zeer belangrijk argument voor verbetering en vernieuwing' 
van bedrijfsgebouwen en bedrijfsinriohting is de arbeidsbesparing, 
welke hiervan het gevolg kan zijn. Juist hierom ook zijn vele 
gebouwen sterk verouderd. Voorts is de beveiliging tegen brand-
gevaar bij de oudere boerderijen onvoldoende. 
Het werktuigenpark op een weidebedrijf is uiteraard beperkt, 
Het grasmaaien en de hooiwinning zijn in de Vhl, geheel gemechani-
seerd (staat 5»6). Toch hebben vrijwel uitsluitend de grotere be-
drijven een eigen grasmaaimachine. Be meeste kleine bedrijven ma-
ken gebruik van looamaaiers, nl«, 42$ van het totale aantal. Vele 
bedrijven met weinig bouwland maken pok gebruik van loonploegerB, 
in totaal 29$. Ook het spuiten in de boomgaarden gebeurt in het 
algemeen door loonsproeiers. 
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Een machine, welke in de laatste jaren.opgang heeft gemaakt 
is de mestverspreider. De meeste "bedrijven zijn te klein voor indi-
viduele aankoop van deze machine, zodat ook dit werk door loonwerkers, 
in bepaalde gevallen'kleinere landbouwers met voldoende personeel, 
wordt uitgevoerd. 
Het melken is nog vrijwel niet gemechaniseerd. Momenteel zijn 
slechts 5 melkmachines in de Vhl. aanwezig. Dit ondanks het feit, 
dat algemeen geklaagd wordt over een tekort aan melkers. Men is in 
deze zeer voorzichtig, omdat van elders vrij veel teleurstellingen 
worden gemeld, terwijl de verspreide ligging der percelen hierop 
ook zeer zfcKer van invloed is. 
Het lossen van hooi is ook hier en daar gemechaniseerd. Dat 
men hier niet. op grotere schaal toe overgaat, vindt o.a. zijn oor-
zaak in het.-feitj dat dé inrichting van bedrijfsgebouwen veelal , 
het gebruik van transporteurs, hooigrijpers en -blazers niet toelaat. 
Als transportmiddel wordt in steeds toenemende mate gebruik 
gemaakt van bandenwagens (+_ 2 ton), zulks ter vervanging van de' • 
hoge vierwielige boerenwagen e n d e tweewielige stortkar, 
De sohouw is vooral plaatselijk nog van vrij grote betekenis, 
zoals 'uit tabel 8 blijkt., . . . ; 
S-oep A 
Tabu S -
i baH jv ïn , 
dat val osn 
schouw ge-
bruik maakt 
Vianen 
3 
Lsxmani 
45 
\ 
Hagüstoin 
0 
£T ŒBRUIK VAN EEN SCHOIÄ 
Everdin-
gon 
17 
Hei- on 
Boeiccp 
79 
Sphoonns-
woerd 
25 
Leerdam 
33 
Leer-
bro9k 
61 
Niet*' 
land 
7& 
Kedicham 
16 
Tetaal 
36 .. 
De schouw wordt speciaal op de zuivere weidebedrijven gebruikt,•• 
waar het land laag ligt en veel water is, in c. 3 komgronden met dun 
kleidek dus, bijv. Lakerveld onder Lexmond, Hei- en Boeicsp, lieer-; 
broek met Middelkoop en Nieuwland. ïn Everdingen, Vianen, Schoonre-
woerd en Kedichem wordt dit transportmiddel veel minder gebruikt en.. 
in Hagestein in het geheel niet, Vooral voorheen"werd met de schouw . 
de mest en de gier weggebracht, terwijl plaatselijk ook het griend-
hout werd weggevaren naar de harde weg, In de zomer werd de schouw 
veelvuldig gebruikt om op verderafgelegen percelen te melken. Thans 
gebeurt dit nog wel, doch de fiets en; de melkkarretjes (tweewielige 
lage karretjes op luchtbanden) hebben een groot deel van deze taak 
•overgenomen. 
Dit varen is een onderdeel van de traditionele bedrijfsvoering. 
Door veranderde omstandigheden zal echter dit transportmiddel in de 
toekomst meer en meer verdwijnen. Velerlei factoren zijn hierop van 
invloed, In de eerste plaats worden de waterstanden - speciaal in 
de winter - beter beheerst, zodat men niet meer overal kan varen. 
Volgens moderne inzichten van de waterhuishouding is het gewenst in 
de winter een laag peil te handhaven; hóewei dit nog niet algemeen 
wordt aanvaard, vooral niet door de sterke voorstanders van varen, 
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ziet jmen toch een streven in deze riohting. Voorts'word*'de'mest 
meer en meer. bebaard en in de nazomer met de mestvérsprëider cp • 
het land gebracht. Ook wordt er', •wéinig meer gel; agger d, wsäöröo'or er 
minder behoefte is om in de winter mest cp de bagger te. brengen«- ' 
§ 4, E e t a r 'b e i d s e f f e c 't1)' 
Met behulp van ar-beidsnormen voor de verschillende gewassen 
en diersoorten kan de arbeidsbehoeftë ' van de bedrijver: in een 
bepaalde grootteklasse worden gemeten. De in dit rapport gebruikte 
normen zijn .ontleend aan de goed geleide bedrijven van 10-15 ha, 
waarbij de.niet-eóonomiscb'aangewende arbeid zoveel mogelijk is 
geëlimineerd 2) }, door deze' normen tot" standaard te verheffen kan 
men dus de arbeidsbehoeftë op andere bedrijven berekenen, Omdat 
niet alle bedrijven onder dezelfde omstandigheden werken axs de 
bedrijven, waaraan de,normen zijn ontleend, behoeft de arbeids-
behoeftë, gemeten in standaarduren, niet overeen te komen met de 
reële arbeidsbehoeftë, Alleen' op do bedrijven, waaraan de standaard 
is ontleend komt de relatieve arbeidsbehoeftë overeen met de reële. 
Welke betekenis kan nu aan het begrip standaarduur worden toegekend? 
Een standaarduur kan in de eerste plaats worden gebezigd in 
de zin van "productie-eenheid". Deelt men nl, het arbeidsaanbod in 
volw. -arbeidskrachten (zie hfdst. il ) op de arbeidsbehoeftë in 
standaarduren, dan krijgt men het aantal standaarduren per volw. 
arbeidskracht. Dit wordt het arbeidseffeot genoemd. Het arbeids-
effeot nu geeft een indruk over de hoeveelheid "productiemiddelen", 
welke een volwaardige arbeidskracht bedient cf concreter uitgedrukt 
het aantal dieren en de oppervlakte gras- en bouwland, welke één 
man verzergt. Is dus het aantal standaarduren per werker laag, dan 
wil dit zeggen, dat één arbeidskracht relatief - d.w.z, in verge-
lijking met andere bedrijven in het betreffende gebied - een geringe 
hoeveelheid productiemiddelen bedient. Op andere wijze kan men het 
arbeidseffeot formuleren als het aantal uren, dat een arbeidskracht 
op een bepaald bedrijf (met gegeven bouwplan en veebezetting) zou 
moeten werken, indien het bedrijf onder dezelfde omstandigheden en 
op dezelfde wijze zou produceren als het bedrijf, waaraan de 
standaard ia ontleend. Het accent ligt dus op de vergelijking var. 
het arbeidseffeot op de bedrijven :in de verschillende grootteklassen. 
•Met het constateren van een hoog of laag arbeidseffeot is 
evenwel nog niets gezegd over de oorzaken hiervan. Deze dienen afzon-r 
derlijk te worden nagegaan. Het is mogelijk, dat door een zeer laag :' 
arbßidstempo (bijv. ten gevolge van een hoog arbeidsaanbod.) in een 
groep bedrijven 120 arbeidsuren worden gewerkt om een arbeidseffeot 
van 10Ö standaarduren te bereiken.'Anderzijds is het mogelijk, dat 
door een vergaande mechanisering (melkmachine) of door een zeer 
extensieve bedrijfsvoering, waarbij sprake is van verwaarlozing, 
1 ) In vorige onderzoekingen werd „dit begrip aangeduid met' het woord 
"arbeidsprestatie", In.verband met de psychologische bezwaren, . 
welke er tegen het gebruik van dit woerd bleken te bestaan^'zal 
er voortaan van "arbeidseffeot" worden gesproken. 
2) Een overzicht van de voor de Vhl. gebruikte normen vindt men in 
de bijlö.gö III.> 
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slechts 80 arbeidsuren nodig zijn om een effect van 100 standaard-
uren te "bereiken, In het eerste geval zal men tot een laag aantal 
standaarduren per volwaardige arbeidskracht komen, in het tweede 
geval tot een hoog aantal, 
In de tweede plaats kan een standaarduur worden gebruikt in 
de "betekenis van arbeidseenheid. Door de arbeidsbehoefte in standaard-
uren per bedrijf en per ha te vergelijken met het aantal aanwezige 
volwaardige arbeidskrachten, is men in staat een en ander te zeggen 
over de minimum-bedrijfsgrootte, de intensivering en meohanisering 
van de bedrijfsvoering en de afvloeiing van. arbeidskrachten. 
Er moet tenslotte op worden gewezen, dat het arbeidseffect 
in de practijk een maatstaf blijkt te zijn voor het arbeidsinkomen 
op de bedrijven in de verschillende grootteklassen van een gebied. 
Dit behoeft enige toelichting. Het arbeidsinkomen per volwaardige 
arbeidskracht is het product van het aantal standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht en het inkomen per standaarduur. Is het 
inkomen per standaarduur gelijk, dan geeft het aantal standaarduren 
per volwaardige arbeidskracht dus de hoogte van het arbeidsinkomen . 
aan. Uit de beschikbare gegevens blijkt nu, dat het inkomen per 
standaarduur op de bedrijven in de verschillende greotteklassen van 
een gebied weinig uiteenloopt. 
Voor een overzicht van de arbeidsbehoefte van de zelfkazende 
en niet-kazende bedrijven kan worden verwezen naar de cijfers in 
tabel 10, Bij de zelfkazende bedrijven blijkt de arbeidsbehoefte 
per ha voor alle grootteklassen op een hoger niveau te liggen dan 
bij niet-kazende bedrijven, terwijl de verschillen in intensiteit 
tussen de kleine en grote bedrijven in de groep der zelfkazers 
groter blijken te zijn dan in de groep der niet-kazers. Opvallend 
is verder, dat het intensiteitsniveau tussen de grootteklassen van 
10-30 ha weinig uiteen loopt, terwijl de bedrijven beneden 10 ha 
een aanzienlijk hoger intensiteitsniveau te zie» geren en de 
bedrijven boven 30 ha een aanzienlijk lager. De gemiddelde cijfers 
laten geen hoog ihtensiteitsniveau zienj dit zou zeker nog kunnen 
worden verhoogd. 
De vraag doet zich nu voor, in hoeverre er tussen de bedrijven 
in een bepaalde grootteklasse ook verschillen in de arbeidsbehoefte 
bestaan. Dit'is ondorzooht voor de bedrijven van 10-15 ha (zie 
tabel 9). 
Groep A: 
Tabel 9 
10-15 ha 
AROSŒH0EFTE, VEEEZETTING EN % GEMAAID 
Aantal 
bedrijven 
15 
20 
21 
9 
65 
Zelfkazende 
Gemiddelde 
arbeidsbehoef 
te in s.u. 
per ha 
425 
475 
540 
654 
bedrijven 
Melkveebe-
zetting per 
100 ha 
cultuurgrond 
S8 
97 
115 
130 
% gemaaid 
van de tota le 
oppervlakte 
grasland 
45 
46 
45 
45 
45 
Niet-kazende 
Aantal 
bedrijven 
16 
29 
28 
17 
90 
Genlddelde 
arbeidsbehoef-
te in s.u. 
per ha 
305 
374 
419 
503 
bedrilven 
Melkveebe-
zetting per 
Wha 
cultuurgrond 
62 
82 
54 
104 
£ gemaaid 
van de to ta le 
oppervlakte 
grasland 
48 
43 
47 
49 
46 
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Voor de niet-kazers is de spreiding in de arbeidsbehoefte per 
ha 3OO-5OO en voor de zelfkazers 425-650 s.u. De spreiding iß dus 
voor "beide groepen van dezelfde of dé" van grootte, maar de zelfkazers 
liggen op een hoger niveau. Dat bepaalde bedrijven intensiever zijn, 
wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de hogere rundveebezetting op 
deze bedrijven; de varkenshouderij heeft hierop practisch geen 
invloed. Zeer opvallend is ook, dat het $ gemaaid geen verband 
houdt met de dichtheid van de veebezetting. De vorm van grasland-
exploitatie vertoont geen principiële verschillen tussen de bedrijven 
met een verschillende graad van intensiteit» Hieruit kan worden 
geconcludeerd, dat de hogere veebezetting mogelijk wordt gemaakt 
door een hogere opbrengst per ha grasland. Zoals in § 1 is aange-
toond, houdt de kwaliteit en opbrengst van het grasland in eerste 
instantie verband met de waterhuishouding, bemesting, verkaveling 
en wijze van gebruik« 
Zoals reeds is gezegd, wordt het aantal standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht verkregen door de arbeidsbehoefte te 
delen door het arbeidsaanbod. Van de resultaten hiervan geeft 
tabel 10 een overzicht. 
Groep A 
Tabel 10 ' 
Grootteklassen 
tn ha 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 1 2 
1 2 - 1 5 
1 5 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
>30 
Totaal 
ARBEIDSBEHOEFTI : . ARBEIDSAANBOD EN ARBEIDSEFFECT 
. Zelfkazers 
Aan-
ta l 
be-' 
drijven 
4 
28 
26 
39 
44 
24 
15 
10 
190 
Behoefte in 
standaard uren 
per 
bedrijf 
3435 
4699 
5594 
6757 
8516 
10687 
12833 
18348 
8218 
>er ha 
802 
570 
518 
501 
490 
492 
474 
437 
496 
Aanbod in 
volw.arb.kr 
pôr 
iedrijf 
1,71 
U77 
2,00 
2,20 
2,92 
3,33 
3,69 
M1 
2,66 
per 
100 ha 
40,0 
21,5 
18,5 
16,3 
16,8 
15,3 
13,6 
11,7 
16,0 
Effect 
in s.u. 
Povolw, 
arb.kr* 
2086 
2655 
2803 
3070 
2920 
3213 
3^80 
3859 
3094 
Niet-kazers 
Aan-
tal 
be-
drijver 
44 
m 
35 
55 
59 
21 
5 
13 
406 
Behoefte in 
standaardurai 
per 
bedrijf 
1782 
3458 
4383 
5287 
6946 
9315 
11520 
12938 
4817 
per ha 
466 
461 
399 
402 
406 
415 
425 
338 
416 
Aanbod in 
vol».arb.kr. 
psr 
bedrijf 
1,05 
1,41 
1,49 
1,80 
2,23 
3,01 
2,78 
3,88 
1,73 
per 
100 ha 
27,5 
18,8 
13,6 
13,7 
13,0 
13,4 
10,2 
10,2 
15,0 
Effect 
in s.u. 
p.vol«. 
arb.kr. 
1691 
2456 
2933 
2932 
3109 
3099 
4150 
3332. 
2785 
In de eerste plaats blijkt, dat het arbeidseffect toeneemt . 
met het groter worden van de bedrijven, zowel bij de zelfkazende 
als bij de niet-kazende. De hogere arbeidsbehoefte per ha op de 
kleinere bedrijven tegenover het in verhouding tot de grotere 
bedrijven zeer hoge arbeidsaanbod blijkt desondanks te resulteren 
in een lager arbeidseffect. In de tweede plaats blijkt het arbeids-
effect op de zelfkazende bedrijven op een aanzienlijk hoger niveau 
te liggen dan op de bedrijven van overeenkomstige grootte in de 
groep £er niet-kazers. 
De vraag dringt zich nu op, welke oorzaken aan dit verschil in 
arbeidseffect tussen de bedrijven in de verschillende grootteklassen 
ten grondslag liggen. De verklaring van deze oorzaken is te meer 
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belangrijk, daar het arbeidseffect immers een maatstaf vormt voor 
het arbeidsinkomen per werker. Ter beantwoording van deze vraag 
zijn een aantal niet-kazende bedrijven gegroepeerd in een 6-tal 
grootteklassen. In deze groótteklassen is gezocht naar een eventueel 
verband tussen effect-aanbod en behoefte-aanbod. De resultaten hier-
van zijn neergelegd in de grafieken 1 en 2 (zie Bijlage l)j het 
arbeidseffect in standaarduren per volwaardige arbeidskracht en de 
arbeidsbehoefte in standaarduren per ha zijn hierin uitgezet tegen 
het arbeidsaanbod in volwaardige arbeidskrachten per 100 ha cultuur-
grond, waarbij gebruik is gemaakt van een dubbel-logarithmische 
schaal. 
Uit de grafieken kan men aflezen, dat er in alle grootteklassen 
een verband bestaat tussen arbeidseffect en arbeidsaanbod. Hier 
dient aan te worden toegevoegd, dat bij andere onderzoekingen 1) 
dit verband in sterketemate aanwezig was dan hier het geval is. 
In de tweede plaats blijkt, dat het verband tussen aanbod en 
behoefte niet,op dezelfde.wijze naar voren treedt als dat van aan-
bod en effect. Men kan nl«, duidelijk waarnemen, dat dit verband 
eerst in de groep bedrijven van 6-7 ha enigermate zichtbaar wordt, 
terwijl het voor de bedrijven van 10-12 en 12-15 ha sterker naar 
voren springt. Op de grotere bedrijven wordt het verband weer 
zwakker. Hierbij zij opgemerkt, dat er bij het kleine-boerenonderzoek 
geen enkel verband kan worden aangetoond tussen behoefte en aanbod» 
Dat behoefte en aanbod op de bedrijven van 10r15 ha met elkaar 
verband houden, wordt ook door tabel 11 aangetoond» 
Groep A ï 10-15 ha 
Tabel 1 1 HET tëRBAND TUSSEN ARBEIDSBEHOEFTE EN MNBOD 
Behoefte i n 
standaardurerr 
per ha 
400*450 
45O-500 ' 
500-500 
600-700 
Behoefte por 
bedrijf 
5574 
5986 
6466 
7763 
Aanbod per 
bedrijf 
i,86 
2,37 
2,02 
2,29 
Effect i n 
standaarduren 
per volwaar-
dige arbeids-
kracht 
2996 
2526 
3201 
3390 
Behoefte in 
standaarduren 
per ha 
24&'350 
350-400 
400-450 
450-550 
BBhoefta per 
bedri j f 
3848 
4601 
5087 
6278 
Aanbod par 
bedrijf 
1,29 
1,65 
1,71 
2,14 
Effect i n 
standaarduren 
per volwaar-
dige arbeid»» 
kracht 
2963 
2788 
2975 
2934 
Uit het feit, dat er een zeker verband tussen de arbeids-
behoefte en het arbeidsaanbod optreedt, kan men de zeer belangrijke 
conclusie trekken, dat er in de Vhl. op de grotere bedrijven sprake 
is van een verkrapping.van het aanbod? waardoor men tot een zekere 
extensivering overgaat« Deze verkrapping van het aanbod is hiervoor 
(hfdst. TV) ook reeds gebleken. Het is duidelijk, dat indien het 
tekort aan arbeidskrachten op de grote bedrijven zich ook in de toe-
1) Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. 
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komst zal voortzetten, dit - mede in verband met een eventuele ver-. 
hoging van het intensiteitsniveau - tot grote problemen aanleiding 
zal geven, In de Samenvatting (hfdst-, VI) wordt hierop nog nader 
ingegaan» 
Wat de bedrijven kleiner dan 10 ha betreft, kan worden gezegd, 
dat het arbeidseffect hier, in vergelijking met de grotere bedrijven, 
onvoldoende is4 De vraag is nu? is het voor deze bedrijven mogelijk 
om te komen tot een voldoend arbeidseffect? Voor de bedrijven boven 
6 ha -moet zulks wel mogelijk worden geacht door vergroting van de 
arbeidsbehoefte en eventueeü verlaging van het arbeidsaanbod*. Voor 
de bedrijven beneden'6 ha moet zulks niet mogelijk worden geacht; 
enerzijds zijn zij reeds intensiever en anderzijds is een verlaging 
van het aanbod niet meer mogelijk (sociale minimum van het aanbod). 
De problemen van de kleine bedrijven, waarop in de Samenvatting wordt 
teruggekomen, zijn dus geheel anders dan die van de grote bedrijven. 
S a m e n v a t t i n g d e r r e s u l t a t e n 
1» Van de totale oppervlakte cultuurgrond in de Vhl, is slechts 6$ 
als bouwland in gebruik„ Set, bouwland is dus van zeer onderge-
schikte betekenis. De verbouwde gewassen zijn, behalve 
oonsumptie-aardappelen> v0nB bestemd voor de voeding van het vee. 
De exploitatie van het bouwland laat door de geringe oppervlakte 
per bedrijf veel te wensen over. Er is een tendens om het 
bouwland om te zetten in boomgaard. Afgezien van deze mogelijkheid 
zal het in verband met de beperkte mogelijkheden van het bouwland 
in sommige gevallen aanbeveling verdienen«het bouwland weer in te 
zaaien tot tijdelijk of blijvend grasland, 
20 De exploitatie van het grasland is hoofdzaak in de vhl. Het 
grasland moet, naast het weidevçer in de zomer, ook het grootste 
deel van het wintervoer leveren, 50$ van het grasland wordt 
'gemaaid, waarvan 44$ voor de hooiwinning en 6$ voor kuilvoer, 
het drogen van gras is van weinig betekenis. In het algemeen is 
het productieniveau van het grasland laag» De volgende factoren 
hebben hierop : invloed,.. 
a» Bodem (minst te veranderen facto!?} 
fc». Waterstaatk^ door uitsluitend maatregelen op 
dit terrein kan een landwinst van _+ 300 ha goed grasland worden 
verkregen, 
0e
 Bemes_tingstoestand; de landwinst op korte termijn verkregen 
door het bemestingspeil op te voeren, kan worden geschat op 
± 1000 ha, Op lange termijn gezien - en rekening houdend met 
een verbeterd gebruik van het grasland - kan deze productie-
verhoging geschat worden overeen te komen met 1800 ha goed 
grasland. Om de hierdoor verkregen landwinst te realiseren, 
aal men evenwel voor een gedeelte van het grasland gelijktijdig 
maatregelen op het gebied van de waterbeheersing dienen te 
treffen, omdat anders het land niet op de meest effeotieve 
manier kan worden gebruikt« 
*^ ?g-gfe.%v.elj-n,gstpestand; deze kan in het algemeen als vrij slecht 
worden gekwalificeerd? 33$ van de kavels ligt bij huis, 33$ 
op een afstand van 200 m - 1 km, 18$ van 1-2 km en 16$ verder 
dan 2 km, Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf bedraagt 4>4 
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De kwaliteit en productie ran de graslandpercelen blijken 
duidelijk samen-te hangen met de ligging t.o.v. de bedriifs-, 
gebouwenj de verst afgelegen peroelen (het zgn« hooiland) 
vertonen het laagste productieniveau. Het verband tussen de 
verkavelingstoestand en het' niveau van de bedrijfsvoering is 
per bedrijf gezien evenwel geringj alleen tussen de zeer goed 
verkavelde bedrijven en de zeer slecht verkavelde bedrijven 
zijn verschillen geoonstateerd wat betreft intensiteitsniveau, 
arbeidseffect, aantallen arbeidskrachten, etc« Hoewel dus bij 
hét huidige -productieniveau het effect van de slechte verka-
velingstoestand op de bedrijfsvoering gering is, kan worden 
aangenomen dat bij een'opvoering van het productieniveau de 
ve-rkavelingstoestand een belangrijke rem sal vormen« 
e. Wijze van gebruik van het grasland} ook door een juiste wijze 
van gebruik zal de productie van het gre.sland kunnen worden 
opgevoerd. Men denke aan het afwisselend gebruik van het 
grasland als hooi- en weiland, aan een betere verpleging en 
een betere weidetechniek, 
Door -het- brengen van het grasland in een goede bemestingstoe-
• stand, door een goede waterbeheersing en door een goed gebruik 
kan -de verhoging van de graslandproduetie in de Vhl. worden 
geschat op ^ 21$, Dit komt overeen met 3en verhoging van de zetmeel-
waarde.-opbrengst met 700 kg„ Afgezien van alle andere knelpunten, 
welke zich hierbij kunnen voordoen, zal een productievermeerdering 
alleen kunnen worden gerealiseerd, indien ûe bedrijfsvoering zich 
hieraan volledig aanpast, Dezs aanpassing zal tot uitdrukking 
moeten komen in de wijze en mate, waarop het conserveren van gras 
voor de stal periode plaats vindt,. Om te komen tot een evenwiohtig 
samengesteld voederrantsoen van voedermiddelen van het eigen 
bedrijf" zal naar berekening ongeveer 85$ van.het grasland moeten 
worden gemaaid, waarvan 5°$ voor hooiwinning (31$ voor ruiterhooi 
en 19$ voor gewoon hooi), 25$ voor kuilvcer en 10$ voor het 
. drogen van gras... 
De melkveebezetting bedraagt gemiddeld 101 melkkoeien per 100 ha 
cultuurgrond5 in vergelijking met andere weidegebieden is dit laag 
te noemen. De veebezetting is op de zelfkazende bedrijyen zwaarder 
dan op de niet-kazende. De kwaliteit en productiviteit van het 
rundvee is middelmatig. De gemiddelde productie per koe is naar 
berekening +_ 3600 kg| van de gecontroleerde koeien lag de produc-
tie cp + .38OO kg met 3,5$ vet, Er ligt t,a,v, de vee verbe tering 
nóg een grcot veld braak in de Vhl,, zowel wat.betreft de erfe-
lijke eigenschappen, als wat betreft een doelmatiger voeding 
en verpleging, 
Ongeveer 1/3 van de bedrijven behoort tot de groep der zelf-
kazende bedrijven, Het zelfkazen is thans sterk gebonden aan het 
aanbod van- gezinsarbeidskrachten. De afvalproducten van het kaas-
maken op de boerderij zijn zeer waardevol voor het fokken van 
kalveren en biggen. Het aantal mestvarkens op de zelfkazende 
bedrijven is dan ook groter dan op de niet-kazende bedrijven, nl» 
r-0sp-# 8 en 3,4 Per bedrijf. De varkenshouderij JLs in het geheel 
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genomen in de Vhl. van "beperktebetekenis) "uitbreiding hiervan 
is zeker 'mogelijk,., al zal 'dit belangri jke kapitaalsinvest-eringen 
met zich-meebrengen« 
Het gemiddeld',, aantal gaarden bedraagt 1. per;. 13 bä}' de meeste 
kleine bedrijven beschikken niet over een eigen paard. Het 
aantal;schapen is gering, evenals de pluimveestapel, welke 
hoofdzakelijk voor eigen consumptie wordt aangehouden«' 
4« In de Vhl, worden zeer'veel wude boerderij-en aangetroffen^ 56" 1° 
is oudßf dan 75 jaar en 22 fo ouder dan 1?5 jaar/ Uiteraard is 
de bedrijfsinriohting op de oude boerderijen veelal ondoelmatig, 
40$ der bedrijven beschikt over een gierkelder; slechts 3$ der 
bedrijven heeft evenwel kelders van voldoend« grootte, 22$ der 
bedrijven beschikt over een verharde mestplaat. Een belangrijk 
argument voor verbetering en vernieuwing van bedrijfsgebouwen en 
bedrijfsinriohting is de arbeidsbesparing, welke hiervan het 
gevolg kan zijn, . , • . 
Wat de werktuigen betreft, het grasmaaien en de hooiwinning 
zijn,in de Vhl. geheel gemechaniseerd« Overigens is het werk-
tuigenpark zeer beperkt. Het melken is nog vrijwel niet gemechani-
seerd, evenmin als het lossen van hooi. Het gebruik van mest-
verspreiders neemt toe. Het varen met de schouw is plaatselijk 
nog.-van vrij grote betekenis voor transport van mest^ gier, 
griendhout en voor het melken? het gebruik er van neemt echter 
steeds af, 
5. Het intensiteitsniveau loopt op de bedrijven van lO-30-ha weinig 
uiteen.. De bedrijven beneden 10 ha zijn evenwel belangrijk inten-
siever., die groter dan 30 ha belangrijk extensiever dan de • 
bedrijven van 10-30 ha. Voor de zelfkazende bedrijven van 10-30 
ha bedraagt de arbeidsbehoefte ongeveer 500 s.u. per ha en voor 
de niet-kasende bedrijven 410 s.u. De zelfkazende bedrijven zijn 
dus in het algemeen belangrijk intensiever dan de niet-zelfkazende. 
Het is gebleken, dat het fo gemaaid van de totale opp, grasland 
per bedrijf gsen verband houdt met de iritensiteitsyerschillen, 
welke er tussen bedrijven van dezelfde grootte bestaan. M.a.w. de 
hogere veebezetting op de intensievere bedrijven wordt mogelijk -
gemaakt door een grotere productiviteit van het grasland op deze. 
bedrijven» 
Deelt men de arbeidsbehoefte in stfu„ door het arbeidsaanbod-
in volw. arbeidskrachten, dan verkrijgt men het aantal s.u. per 
volw. arbeidskracht. Dit wordt het arbeidseffect genoemd. Op de 
zelfkazende bedrijven (van 1-5 ha) bedraagt het arbeidseffect 
2000 s,u. om te stijgen tot 39OO s,u, op de bedrijven >3D ba. 
Op de niet-kazende bedrijven zijn deze cijfers resp, 1700 en 
330O s.u. De'oorzaak van deze verschillen in arbeidseffect tussen 
de bedrijven in de onderscheidene grootteklassen moet in de eerste 
plaats worden gezocht in het verschil in arbeidsaanbod^ dat.op.de 
. kleine bedrijyen belangrijk hoger, is dan ep de grotere. Op de 
'bedrijven van 10—15 ba is ook een zeker verband aanwezig tussen-
de arbeidsbehoefte ah arbeidsaaX}bod; dit wijst op een zekere, ver-
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"krapping van het aanbod op de grotere bedrijven. I.v,*» het hoge 
arbeidsaanbod en het reeds zeer hoge intensiteitsnive&u, moet het 
op de bedrijven <6 ha niet mogelijk worden geacht om door intensi-
vering te komen tot e«n voldoend arbeidseffect. 
-"ô mmO "^ *0 **0""0*i,,0 "* 
' * ->.v \j *** 
« " / - . , / : 
•.-••L 
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CONCLUSIES--EN BÏCHTLIJUEN '"' 
(Opgesteld in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap te Barendrecht) 
Het instellen van een streekonderzoek heeft tot doel om richtlijnen 
te kunnen aangeven voor een verhoging van de welvaart in het betreffende 
gebied. Een eerste indruk van de welvaart van een gebied krijgt men uit 
gegevens over de productie en het inkomen per werker« Om evenwel te 
beoordelen of deze welvaart stevig gefundeerd is en in de toekomst zal 
blijven gehandhaafd is een inzicht in de structuur van de economische 
activiteit - voor een in hoofdzaak agrarisch gebied dus in de landbouw -
onontbeerlijk. Met dit inzicht gewapend kan men beoordelen of de land-
bouw gezond dan wel ongezond moet worden genoemd en nagaan, welke 
structuurwijzigingen gewenst zijn om de landbouw gezond te houden, 
eventueel te maken4 
Eet zal duidelijk zijn, dat men voor het verkrijgen van een inzicht 
in de structuur van de landbouw, naast het productieplan en de wijze, 
waarop dit wordt gerealiseerd, vooral aandacht dient te besteden aan 
de productie-omstandigheden. Bij deze omstandigheden wordt in de eerste 
plaats gedacht aan de .grond-- voorkomend bodemtype, waterbeheersing^ 
ontsluiting en verkaveling, juridische gebruiksvorm, grootte der 
bedrijven -, de arbeidsvoorziening - demografie agrarische bevolking, 
het aandeel van de verschillende categorieën arbeidskrachten in de 
werkzaamheden, de vakbekwaamheid, de sociale verhoudingen en de af-
vloeiing van zoons van boeren en landarbeiders -, de outillage van het 
bedrijf en de eredietvoorziening* 
Het productieplan is in dit kader van belang voor de berekening 
van het arbeidseffect, het nagaan van het intensiteitsniveau per ha 
en het beoordelen van de werkgelegenheid per bedrijf. De kengetallen 
over de wijze, waarop het productieplan wordt gerealiseerd, dus het 
niveau van de bedrijfsvoering, (veebezetting, melkproductie, percentage 
gemaaid grasland, weidetechniek, etc.) zijn onmisbaar voor het aangeven 
van de technische mogelijkheden tot intensivering. Al deze elementen 
met elkaar geven ons een inzicht in de structuur van de landbouw in een 
bepaald gebied. 
Het j^oduct.le.pXan en het niveau van de bedrijf'syoering zou men 
het productiepatroon kunnen noemen. Dit productiepatroon houdt nauw 
verband met de omstandigheden, is altijd min of meer aan deze omstan-
digheden aangepast. Men kan daarom het productiepatroon.nooit op zichzelf 
beoordelens maar alleen in samenhang met dé omstandighedenj het ligt 
als het ware ingebed in de omstandigheden. 
Bij het nagaan van de mogelijkheden om de welvaart in een gebied 
te verhogen zal men dus het gehele complex vaw omstandigheden in ogen-
schouw moeten nemen. Het heeft bijv» geen zin om de cultuurtechnische 
omstandigheden ideaal te maken als de mensen deze mogelijkheden niet 
weten te gebruiken of als de grootte-eenheden, waarin de grond wordt 
gebruikt te klein zijn of als de boeren het geld niet hebben of durven 
te lenen om het niveau van de bedrijfsvoering aan de ideale cultuur«? 
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technische omstandigheden aan te passen. Uiteindelijk gaat het om 
een hoge produotie per ha en per werker. Dit vereist een "bedrijfs-
voering op hoog niveau, maar deze "bedrijfsvoering is pas mogelijk 
als ook de productie-omstandigheden gunstig zijn. 
In dit rapport zijn de omstandigheden (exclusief de grond en 
de waterbeheersing), de "bedrijfsvoering en het productieplan nader 
geanalyseerd, terwijl aan het einde van ieder hoofdstuk de "belang-
rijkste resultaten zijn samengevat. Wij kunnen ons dus hier van 
nog weer een samenvatting ontslagen achten. Deze resultaten zijn 
zo objectief mogelijk vastgesteld en staan dus min of meer vast. 
In dit hoofdstuk zal het er om gaan uit deze resultaten conclu-
sies te trGkken en richtlijnen aan te geven volgens welke de 
structuur van de landbouw o.i, zou moeten worden gewijzigd om de 
welvaart van de Vijfheerenlanden op een gezonde "basis te plaatsen 
en zo mogelijk te verhogen. Zover mogelijk zullen wij ons ook 
hierbij laten leiden door feiten en niet door wensen. Tot op zekere 
hoogte zâl evenwel verschil van inzicht mogelijk zijn. 
V/ij zagen, dat het productieniveau in de Vijfheerenlanden vrij 
laag ligt» de veebezetting is in vergelijking met andere gebieden 
laag, terwijl de oppervlakte geiraaid grasland gering is. De kenge-
tallen over de bedrijfsvoering gaven evenmin een gunstig beeld te 
zien. Het behoeft wel geùn betoog, dat in een land met een geringe 
oppervlakte grond per werker een relatief hoog productieniveau 
gewenst is* De vraag is, welke omstandigheden het bereiken van een 
hoger productieniveau in de weg staan en of het mogelijk is deze 
omstandigheden in gunstige zin te wijzigen. Vanzelfsprekend zal 
men bij het streven naar een hoge productie per ha nooit de productie 
per werker uit het oog mogen verliezen? voor de welvaart van de 
bevolking komt het op dit laatste aan. Het is alleen zo, dat onder de 
productie-omstandigheden, waarin Nederland thans verkeert, een hoge 
productie per werker gepaard zal moeten gaan met een hoge productie 
per ha, 
In dit verband zal in de Vijfheerenlanden aandacht moeten 
worden geschonken aan de volgende punten. 
1. De waterbeheersing 
2. De bemestingstoestand 
3. De verkaveling en ontsluiting 
4. De arbeidsvoorziening 
5. Het onderwijs en de voorlichting 
6. De grootte der bedrijven 
7» De financiering 
a
^
L
' 1 * De. yàterbphe^vâing 
Een overzicht van de waterstaatkundige toestand is gegeven in 
het rapport van de Rijkscultuurconsulent voor Zuidholland, terwijl 
verder uit het rapport van het C.I.Lo0c te Wageningen is gebleken, 
dat door het treffen van maatregelen op dit terrein een productie-
verhoging kan worden verkregen, welke overeenkomt met een landwinst 
van ongeveer 300 ha goed grasland. De kosten, welke zijn verbonden 
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aan deze verbetering van de waterstaatkundige toestand -worden door 
de Rijkscultuurconsulent TOor Zuidholland geschat op 1,2 millioen 
gulden. 
a
^ 2. Je bemestingstoestand 
Door een langdurig te geringe kalk-, kali- en fosfaatbemesting 
is de "bemest ingsto eat and van vele percelen, vooral van verder afge-
legen percelen slecht. Poor het op peil "brengen van de bemestings-
toestanö en het geven van een voldoend hoge jaarlijkse onderhouds-
bemesting kan de productie van het grasland aanzienlijk toenemen, 
Dé kosten, verbonden aan het geven van een voorraadbemesting zijn 
berekend op f <. 60,- per jaar (zie bijlage II, samengesteld door 
het Rijkslandbouwcoiisulentschap te Barèndrecht); deze bemesting 
moet gedurende 5 i^-~ worden herhaald, zodat de totale kosten voor 
het op peil brengen van de bemestingstoestand neerkomt op rond 
f* 3OO5- per ha. Hier staat echter een belangrijke productieverhoging 
tegenover« Op langs termijn gezien en rekening houdend met een 
verbeterd gebruik van het grasland, kan deze verhoging worden 
geschat over een te komen met 18OO ha goed grasland. In hoofdstuk V 
(biz« 43') is uiteengezet, dat hiervan, als niet gelijktijdig 
plaatselijk de waterbeheersing wordt verbeterd, 300 ha niet .kan 
worden gerealiseerd, zodat het uiteindelijk resultaat van een 
verbetering van bemesting en gebruik op 1500 ha moet worden gesteld. 
Vanzelfsprekend zal een verbetering van de ligging der kavels 
stimulerend werken op het streven om de gewenste bemestingstoestand 
te bereiken„ 
De ongunstige ligging van de kavelst,cv, de bedrijfsgebouwen 
heeft in de "Vijfheerenlanden voor de verder afgelegen percelen 
een eenzijdig gebruik als hooiland met aen onvoldoende bemestings-
toestand tot gevolg. De botanische kwaliteit van het grasland op 
deze paroeien was dan eck slecht» 
Hiernaast toonde het onderzoek aan, dat (per bedrijf gezien), 
bij het huidige productieniveau het verband tussen de verkavelings-
toestand en het niveau van de bedrijfsvoering gering was| alleen' 
tussen de zeer goed en zeer slecht verkavelde bedrijven werden 
verschillen geconstateerd o,a. wat betreft de veebezetting, het 
aantal arbeidskrachten en het arbeidseffect. Dit neemt evenwel 
niet weg, dat bij een opvoering van het productieniveau de verkave-
lingstoestand zeer waarschijnlijk wel een belangrijke hinderpaal 
zal vormen, 
"Verder heeft een onderzoek naar de afgelegde afstand van een 
3OO tal verder afgelegen percelen aangetoond, dat het grootste 
gedeelte van deze afstarid over een verharde weg werd afgelegd. Het 
komt ons dan ook voor, dat in een groot gedeelte van de Vijfheeren-
landen het wegennet voldoende dicht isj een blik op de kaart kan 
ons in deze overtuiging sterken. 
Beziet.men de verkavelingstoestand en de ontsluiting in samen-
hang met het niveau van de bedrijfsvoering in de Vijfheerenlanden, 
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dan wil het ons voorkomen dat in de éérkt e, plaats de ruimtelijke 
structuur van het grondgebruik voor-verbetering in- aanmerking komtj 
voor de opvoering van het productieniveau zal deze ligging van de 
gebruikspercelen een belangrijk knelpunt blijken te zijn. -Hiernaast 
eist het wegennet slechts plaatselijk verbetering,- in totaal over 
een afstand van rond 15 kmj de kosten hieraan,verbonden worden door 
de Eijkscultuurconsulent voor .Zuidholland gesohat op 0,75 millioen 
gulden. 
Het. bovenstaande onder ad 1, 2 en 3 samenvattend kan worden 
geconcludeerd dat een verbetering van de bemestingstoestand, een 
verbetering van de ligging der percelen door toepassing van een 
gebruiksruil en.een plaatselijke verbetering van. de waterstaatkundige 
toestand en de ontsluiting tot een productieverhoging voert, welke 
overeenkomt met ongeveer 2100 ha goed grasland. Neemt men de kosten, 
welke ter verkrijging van dit resultaat moeten worden besteed, in 
aanmerking, dan blijken deze voor een productieverhoging overeen-
komende met 1 ha goed grasland f.2.. 500,- en f.3,000,- te bedragen. 
ad 4. De arbeidsvoorziening 
Het is duidelijk, dat de productieverhoging van het grasland 
alleen kan worden gerealiseerd, indien de bedrijfsvoering zich 
hieraan volledig aanpast met als uiteindelijk resultaat meer en 
beter vee. Deze wijziging 'in de bedrijfsvoering vraagt vanzelfsprekend 
meer arbeid en van het bedrijfshoofd meer kennis. Hoe is het nu 
gesteld met de arbeidsvoorziening en het landbouwonderwijs in de 
Vi jf heereiilanden? 
'Wij zagen op de bedrijven boven ongeveer 12 ha een zekere 
verkrapping van het arbeidsaanbod optreden, vnl. veroorzaakt door 
een achteruitgang van het aantal landarbeiders,, Dit is een algemeen 
• verschijnsel in de weidegebieden, dat o.i. de grootste aandacht 
vraagt. Wil men door het nemen van maatregelen deze trek ongedaan 
maken, of moet de boer zich instellen op'een zich langzaam voltrek-
kende structuurwijziging in het arbeidsaanbod? Thans doét o.i. 
al te veel dé mening opgang, dat men beter- extensief kan boeren, 
d.w. z. een paar koeien minder me Ikon, minder aandacht' schenken aan 
het graafwerk aan sloten en greppels etc, dan een arbeider in 
dienst te nemen. 
Als gevolg van deze schaarste aan landarbeiders is het ook 
verklaarbaar, maar allerminst gewenst, dat de boeren meer dan één 
zoon op hét bedrijf vasthouden (ongeveer-25$ van de bedrijven met 
kinderen boven 15 jaar). Het bedrijf is hiermee tijdelijk geholpen 
maar de betreffende zoon allerminst, Het gevolg van deze'kortzichtige 
politiek is nl», dat deze zoon in de nabije toekomst - als de 
opvolging moet worden geregeld - op oudere leeftijd moet afvloeien 
naar andere bedrijfstakken met alle nadelen van dien, of "oompje" 
worden op' het ouderlijke bedrijf. Om' zeer ongezochte toestanden te 
voorkomen, mag dus maar' één'zoon op het bedrijf blijven. Het gevolg 
hiervan is echter, dat hét arbeidsaanbod nog krapper wordt. 
Het lijdt dan ook geen twijfel, of de boeren in de Vijfheeren-
landen zullen - vooral bij realisering van de zozeer gewenste 
opvoering van hat productisnivaau - alle aandacht moeten besteden 
aan de mogelijkheid tot mechanisering. Speciaal het gebruik van 
melkmachines en kleine trekkers zal hier verlichting kunnen brengen. 
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ad 5» Het onderwijs en de voorlichting 
,..,.'- Bij een hoog productieniveau worden zwar« eisen gesteld aan 
.dé' bedrijfsvoering» Wij zagen, dat een'gering percentage. (-13) van 
, £e "boerenzoons dagonderwijs heeft gevolgd en een zeer gering 
^percentage (3) van de. bedrijfshoofden. Op 60$ van het aantal 
"bedrijven had noch de vader noch de zoon -enig onderwijs gevolgd. 
'"Door het oprichten van een lagere landbouwschool te Schoonrewoerd 
is er de laatste jaren een ontwikkeling ten goede waar te nemen. 
Het landbouwwinteronderwijs is echter nog steeds weinig in trek, 
ondanks een landbouwwinterschoöl^ in het nabije.Gorinchem, Be 
capaciteit van het landbouwonderwijs is sincLs.de oprichting van de 
* landbouwscholen in Schoonrewoerd en Gorinehem voldoende - hoogstens 
20 zoons per jaargang komen in aanmerking voor landbouwonderwijs -
maar er maken nog te weinig zoons gebruik van deze onderwijsinrich-
tingen. Vooral een verdieping van het landbouwonderwijs en een zeer 
intensieve voorlichting zal noodzakelijk zijn om de boeren straks 
in staat te stellen een volledig gebruik te maken van de geboden 
mogelijkheden} het is immers vanzelfsprekend, dat een hoger produc-
tieniveau een ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering vraagt. 
Speciaal in de Vijfheerenlanden, waar de bevolking nogal behoudend 
van aard is.en de bedrijfsvoering traditioneel, zal dit onderwijs 
en deze voorlichting een belangrijke bijdrage moeten leveren in 
het doorbreken van deze collectieve bedrijfsstijl, om daarna de 
boeren tot steun te zijn bij een meer individuele bedrijfsvoering. 
ad 6, Grootte der bedrijyen 
'Aangezien de productie plaats vindt in de bedrijven van sterk 
uiteenlopende grootte, is een groepering van cijfers naar grootte-
klassen zeer gewenst» Bij het nagaan van de mogelijkheden,om het 
productieniveau op een redelijk peil te brengen is het dan ook een 
eerste vereiste, om de grootte der bedrijven in aanmerking te nemen. 
De kengetallen over de bedrijfsvoering toonden duidelijk aan> 
dat'in verschillende opzichten de kleine bedrijven een achterstand 
hebben t.a.v. de grotere. De gegevens over het onderwijs gaven 
eenzelfde beeld te zien. Belangrijk waren ook de verschillen in 
arbeidseffect op kleine caa grote bedrijven. 
Bij een analyse van het arbeidseffect bleek» dat op de 
bedrijven van 1-5 ba het arbeidsaanbod niet verder kon dalen, aan-
gezien op deze bedrijven het gezinsminimum was bereikt. Een opvoering 
van de productie is technisch gezien op deze bedrijven nog wel 
jnogelijk, maar niet op een zodanige hoogte, dat hierdoor het 
arbeidseffect op een aanvaardbaar peil komt te liggen. Bovendien 
zal de verwerkelijking van deze intensivering bij de boeren op 
kleino bedrijven op grotere moeilijkheden stuiten dan bij die op 
de grotere bedrijven. Onze mening is dan ook, dat'deze bedrijven te 
klein zijn. 
Tot dezelfde conclusie komt men als de bedrijven louter en 
alleen worden bezien uit een oogpunt van werkgelegenheid. Op een 
bedrijf moet toch minstens één arbeidskracht het gehele'jaar produc-
tief werk kunnen verrichten. Aannemende, dat de arbeidsbehoefte per 
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ha op de weidebedrijven niet. hoger zal ; stijgen dan 5^0 à 600 uur 
- komt men op een minimum "bedrijfsgroctte van 5 à 6 ha, Hoe deze 
bedrijven kunnen verdwijnen of worden vergroot is een tweede punt. 
Gelukkig is het aantal boerenbedrijven van 1 tot 5 b-& in àe 
Vi jfheerenlanden niet groot. Van het totaal aantal bedrijven.van 
1 tot, 5 ks. van 300 kunnen er slechts 65 tot de werkelijke landbouw-
bedrijven worden gerekend. Vergroting is dus mogelijk met grond 
van grondgebruikers, die buiten de landbouw staan en buiten de 
landbouw ook een behoorlijk inkomen genieten, maar ook kunnen 
keuterbedrijven met keuterbedrijven wórden vergroot. Bij een evt. 
herverkaveling van dit gebied kan aan dit punt de nodige aandacht 
worden.besteed, 
• Ovex de .bedrijven groter dan 5 à 6 ha kunnen wij na het boven-
staande kort zijn, Aan de bedrijven, die het dichtst bij de keuter-
bedrijven staan, zuilen vanzelfsprekend de zwaarste eisen worden 
gesteld5 vooral deze bedrijven zullen de voorlichting hard nodig 
• hebben. Bij een. zeer sterke intensivering moet het evenwel mogelijk 
worden geacht, dat deze bedrijven een redelijk arbeidseffect bereiken. 
Vanzelfsprekend zou ook hier een vergroting van de oppervlakte nog 
zeer welkom zijn, maar de grond is nu eenmaal beperkt. De grote 
bedrijven zullen vooral te kampen krijgen met een tekort aan arbeids-
krachten. Speciaal voor deze bedrijven gelden de bovengemaaktè 
opmerkingen over de verkrapping van het arbeidsaanbod. 
ad 7» De financiering. 
Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen, dat de 
financiële positie der bedrijven in het algemeen gezond kan worden 
genoemd. Dit wil evenwel nog niet zeggen, dat de boeren bereid 
zullen zijn om de - voor een opvoering van het intensiteitsniyeau -
benodigde k^.pitaalsbedracen ook werkelijk te investeren. Men neemt 
't.a.'v. nieuwe investeringen een zeer voorzichtige houding aan, welke 
ten dele berust op een onvoldoend inzicht in de lahdbouwtechnische 
en economische mogelijkheden er van en ten dele zijn oorzaak vindt 
in het gedragspatroon van de boer. Om deze weerstanden te overwinnen 
kan een subsidie op het te investeren bedrag een belangrijke stimu-
lans vormen. Het meest doelmatig zou misschien zijn om de kosten 
verbonden aan een verbetering van de productie-omstandigheden 
(voorraadbemesting, verkaveling) uit de subsidie te betalen ende, 
kosten voor verbetering van de bedrijfsinrichting en de uitbreiding 
van de veestapel voor rekening van de boer te laten komen. 
Nog een enkele opmerking over de volgorde der té nemen maat-
regelen. Primair lijkt ons te zijn de menselijke faotor. Het zijn 
de boeren en arbeiders,' die straks de geboden mogelijkheden moeten 
kunnen en willen gebruiken. Gezien de lage theoretische vakbekwaam-
heid van de boeren en hun geringe geneigdheid om af te wijken van 
de traditionele bedrijfsstijl vragen in de eerste plaats het.land-
bouwonderwijs en de voorlichting grote aandacht. Deze en eventueel 
nog andere middelen zullen op den duur de agrarische'werkers, naast 
kennis en inzicht ook de durf en vrijheid verschaffen om de bedrijfs-
voering aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, In alle 
economisch onontwikkelde gebieden zou men moeten beginnen met de 
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B middelen op deze punten te conoentreren. Het zou ons 
et grootste belang zijn, als men, wat betreft het land-
en de landbouwvoorlichting in Nederland aan de onont-
eden meer aandacht en zorg besteedde, dan aan de 
den - in geld uitgedrukt bijv. tweemaal zoveel per 
rker -; de werkelijkheid geeft eerder het tegengestelde 
prekend zal men bij een intensivering van het onder-
ioriiohting niet uit het oog mogen verliezen, dat 
L zoon per agrarisch gezin in de landbouw mag blijven* 
.ge" zoons zullen dus tijdig d.i. direct na de lagere 
Lder beroep moeten kiezen met de hierbij passende 
»orlichtingöbureaux voor beroepskeuze zijn hiervoor '._•, • ••-
c. Ook op'dit punt dient het volle licht te vallen. : 
ssingen in het leven van vrijwel ieder mens zijn zo 
Ls die, welke men neemt bij het kiezen van een beroep 
h deze keuze door de overgrote meerderheid der agrarische 
ian, zonder op de hoogte te zijn van'de beroepen, welke 
a gekozen en van de geschiktheid, welke men voor de 
3pen bezit, 
st vragen in de Vijfheerenlanden dè bemestingstoestand 
en de ligging der kavels de volle belangstelling, 
dere gebieden in Nederland bijv. de grootte der bedrijven 
erbeheersing en ontsluiting belangrijke knelpunten, in 
nlanden zijn het de genoemde productie-omstandigheden, 
nd verbetering behoeven. Het geven van een voorraad-
een verbetering van de ruimtelijke structuur van het 
met een plaatselijke verbetering van de waterbeheersing 
iting, zijn o.i. noodzakelijk om het vrij lage produo-
een hoger peil te brengen. Het is van belang er nog 
uk op te leggen, dat in de Vijfheerenlanden, maar waar-
ok in andere rivierkleigebieden, de bemestingstoestand 
aandacht vraagt als de verkavelingstoestand. Het heeft 
om in deze gebieden de verkavelingstoestand ideaal te 
bemestingstoestand, welke evenzeer een knelpunt vormt, 
e latenj alleen een gecombineerde aanpak kan het 
ltaat opleveren. 
;ehele verbetering van de waterbeheersing en de ontslui-
•oor de Vijfheerenlanden niet gewenstj het streven moet , 
zijn om bepaalde omstandigheden zo geperfectionneerd 
maken, maar om daar verbeteringen aan te brengen, waar 
. nut kan worden verwaoht. Het onderzoek heeft uitgewezen, 
.taten van een algehele verbetering in geen geval 
in de kosten. 
i sanering van bovengenoemde productie-omstandigheden 
.jktijdig aandacht kunnen besteden aan de grootte der 
telet op het geringe aantal te kleine bedrijven ( <6 ha) 
• de Vijfheerenlanden als geheel gezien, zeker niet 
«An nijpend kleine-boerenvraagstuk. Voor de betrokken 
renwel blijft een vergroting van de oppervlakte zeer 
>te aantal grondgebruikers, dat een hoofdberoep en 
:en de landbouw heeft, in aanmerking nemend, zijn de 
/ 
/ 
-75 -
middelen voor. deze bedrijf s groot te saner ing stellig Mnnen de 
grenzen van dë Vijfheerenlanden te vinden. Bovendien zal de mogelijk-
heid zich voordoen, om keuterbedrijven met keuterbedrijven te 
vergroten. Om deze mogelijkheden te realiseren, zullen vanzelfsprekend 
ook de wettelijke maatregelen deze sanering mogelijk moeten maken. 
Het sluitstuk vormt de financiering. Hoewel uit het onderzoek 
is gebleken, dat de boeren in het algemeen weinig schulden hébben, 
wil dit nog niet zeggen, dat zij ook bereid zullen zijn om het 
benodigde geld voor een verbetering van de productieomstandigheden 
en een opvoering van het productieniveau werkelijk te investeren. 
Om de versohillende weerstanden, welke de boeren van een daad-
werkelijke investering weerhouden te overwinnen, kan een subsidie 
op het té investeren bedrag een belangrijke stimulans vormen. Voor 
deze subsidie zou o,i, in de eerste plaats-in aanmerking komen 
de verbetering van de productie-omstandigheden (voorraadbemesting 
en gebruiksverkaveling), terwijl dan de kosten, verbonden aan een i 
verbetering van de bedrijfsinrichting en een uitbreiding van de S 
veestapel door de boer kunnen worden betaald. 
—o—o—o—o—o—o—o—o—o— 
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Staat 5*3 
HET VERBAND TUSSEN DE LIGGING DER PERCELEN T.C,7. DE BEDRIJFS-
GEBOUWEN EN DE HOEDANIGHEIDSGRAAD, VEGETATIEKLASSE 
EN PRODUCTIECIJFER 
De afstand van de percelen (ongeveer 350) tot de bedrijfsge-
bouwen is gemeten vanaf het midden der percelen. Zou vanaf de voor-
zijde van het perceel zijn gemeten, dan zou de afstand zachte weg 
+_ 150 m korter zijn, 
1» Het verband tussen productiecijfer en afstand 
Aantal peroe-
len in $ 
9 
31 
35 
16 
9 
Productie-
cijfer 
91-100 
81- 90 
71- 80 
61- 70 
<60 
Afstand zachte 
weg in meters 
248 
393 
495 
618 
731 
Afstand harde 
weg in meters 
363 
561 
1277 
1287 
2493 
Afstand tot, 
in meters 
611 • 
954 
1772 
1905 
3224 
2. Het verband tussen hoedanigheidsgraad en afstand 
Aantal perce-
len in % 
5 
23 
38 
23 
11 
ffg 
boven 8 
7,1 - 8 
6,1 - 7 
5,1-6 
5 en l^ger 
Afstand zachte 
•weg in meters 
203 
407 
467 
430 
67O 
Afstand harde 
weg in meters 
372 
458 
1081 
1453 
2529 
Afstand tot, 
in meters 
575 
865 
1548 
1883 
3199 
1) 
3» Het verband tussen vegetatieklasse ' en afstand 
Aantal perce-
len in % 
3 
12 
37 
10 
1 
40 • 
2 
4 
Vegetatie-
klasse 
I 
II 
III 
V 
IX 
XI 
VIII 
VII 
Afstand zachte 
weg in meters 
231 
341 
450 
545 
227 
530 
770 
715 
Afstand harde 
weg in meters 
617 
400 
625 
125 
1010 
1455 
1766 
4755 
Afstand tot, 
in meters 
848 . 
740 
IO75 
67O 
1237 
1985 
2536 
547O 
1) Omschrijving der vegetatie-klassen» 
Klasse I - zeer goede percelen weiland met meer dan 50$ Engels 
r.aaigr as. 
" II - goede percelen weiland met 30-50$ Engels raaigras. 
" III - vrij goede percelen weiland en de beste percelen 
hooiland met 15-30$ Engels raaigras. 
11
 V percelen met veel As, overwegend weiland. 
" IX - de goede hooiland percelen met veel Ap. 
" XI - de matige weide percelen en vrij goede hooipercelen 
met minder dan 50$ Engels raaigraa 
" VTII - vochtige percelen met meer dan 25$ vochtminnende 
grassoorten. 
" VII - de arme hooilandpercelen met veel Ao en Ac. 
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Bij de huidige bedrijfsvoering en stikstofgebruik is de Daar-
lijkse onttrekking veel minder dan hierboven is geschetst, we ÛSD-
ben ons echter op het standpunt gesteld, dat de bedrijfsvoering en 
de N.bemesting zodanig zal zijn, zoals deze reeds algemeen zowel 
privaat-economisch' als nationaal-eoonomisch verantwoord wordt 
geacht. Dat we een H-gift van 80 kg zuiver voorlopig als grens 
hebben gesteld, houdt verband met het feit, dat bij sterkere inten-
sivering invloeden en faotoren worden ingeschakeld, welker draag-
wijdte nog moeilijk is te overzien. . 
Vanzelfsprekend is geen rekening gehouden met allerlei factoren, 
welke een dergelijk bemestingssohema minder effectief zouden kunnen 
doen zijn, bijv. waterbeheersing, verkaveling, tekort aan arbeids-
krachten, tekort aan kapitaal of onproductieve veestapel. 
—o-o—o—o—o-o— 
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Bijlage III 
STANDAARDUEM 
De bij dit onderzoek gebruikte standaarduren eijn ontleend 
aan arbeidsstudies van het L.E.I, Door middel van tijdschrijfboek-
houdingen zijn over een reeks van jaren op verschillende bedrijven 
gegevens verzameld over de benodigde arbeid voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen. Deze gegevens dienden als basis voor het vast-
stellen van dó) standaarduren per bedrijfsonderdeel. In sommige 
gevallen - speciaal voor de gemengde zandbedrijven - was het niet 
mogelijk de verkregen cijfers zonder meer te gebruiken* omdat het 
aanwezige arbeidsoverschot vaak aanleiding geeft tot het aanwenden 
van meer arbeid dan economisch verantwoord is. Met behulp van 
terzake deskundigen werd in deze gevallen een correctie op de cijfers 
toegepast. 
De op deze wijze vastgestelde standaarduren werden getoetst aan 
de boekhoudingen van de bedrijven. Het loonbedrag werd vergeleken 
met het bedrag, dat verkregen werd d*or het aantal standaarduren 
per bedrijf te vermenigvuldigen met het loon per uur + de sociale ' 
lasten« Over het algemeen was er een goede overeenstemming. Voor de 
bedrijven kleiner dan 5 ka bleken de standaarduren iets te laag te 
zijn, voor de bedrijven groter dan 25 ha iets te hfog. Dit verschil 
was ook te verwachten, daar de kleinere bedrijven nu éénmaal op 
vele punten minder doelmatig moeten werken daii de grotere* 
Hieronder volgen de voor de Vijfheerenlanden gebruikte standaard-
uren. 
Veestapel 
Per melk- of kalfkoe (incl, jongvee) 250 
Per mestvarken \o 
Per fokzeug (incl, biggen) 100 
Per werkpaard 175 
Per schaap 10 
Per 100 kippen 400 
Grasland (per ha) 
Verzorgen + bemesten 60 
Hooien per keer 75 
Kuilen per keer 75 
Bouwland (per ha) 
Granen 225 
Aardappelen 7OO 
Bieten 700 
Fruitteelt (per ha) 
Beweide boomgaard 200 
Niet beweide hoogstam boomgaard 65O 
Niet beweide laagstam boomgaard 900 
Afgetrokken voor loonsproeier 100 
Kaasbereiding 
Voor de bedrijven, welke zelfkazen per melkkoe 55 
1/66 
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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) - VAN STOLKWEG 29 - TELEFOON 55.23.50 - GIRO 41.22.35 
TEKSTWIJZIGINGEN RAPPORT TUFHEEREHLATTDBU 
blz, 10 - Tussen de 3e en 4e alinea wordt nog de volgende passage 
opgenomen: "Er dient te worden opgemerkt, dat de migratie 
in de Vijfheerenlanden zich absoluut gezien op een 
betrekkelijk hoog niveau heeft bewogen. Vooral in de 
jaren voer 1930 is dit het geval geweest, zoals de 
cijfers in tabel la aantonen. De hoge cijfers van vestiging 
en vertrek hebben voornamelijk betrekking op de niet-
agrarische bevolking. 
VESTIGING m VERTREK IS DE PERIODE 188l-1950 1) 
Periode 
1881 - 1335 
1886 - 1850 
1891 - 1895 
1896 - 1900 
1901 - 1905 
1906 - 191C 
1911 •- 1915 
1916 - 1920 
1921 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 194O 
1941 - 1945 
1946 - 195O 
1 
Vestiging Vertrek Migrât ie-saldo 
5-jaarlijks gemiddelde in %3Van de 
totale bevolking 
64?9 
58.8 
58,4 
55,4 
55,7 
59,0 
55,9 
60,6 
54,2 
57,1 
48,2 
44,4 
37,8 
35,1 
70,9 
80,5 
65,8 
74,9 
70,8 
68,6 
67,9 
72,6 
S Ai 4 
70,1 
55,2 
56,2^ 
39,7" 
43,2 
- 6,0 
- 21,7 
- 7,4 
- 19,5 
- 15,1 
- 9,6 
- 12,0 
- 12,0 
- 10,2 
- 13,0 
-
 7
'2 
- 11,8 
- I*9 
- 8,1 
1) Vijfheerenlanden zonder 'Leerdam 
blz. 
blz« 
blzf. 
31 
32 
32 
2e regel v^o») 
) ,londe 
- Ie regel v,b,) 
rwi js;-' wordt "]andb.ouwon<ierwi js" 
2e alinea* De eerste twee zinnen van deze alinea vervallen« 
In de 3e zin leze men in plaats van ".ttaev. L.W.S. en L.L.S.1' 
de woorder "wat betreft het middelbaar en het lager land-
bouwonderwijs", 
3e alinea 9e regel? "fruitteelt" vervalt, 
3e alinéas laatste zin vervalt, 
J3lz. 33 - conclusie 1, Deze conclusie dient als volgt te worden 
gelezen.'"In de Vijfheerenlanden heeft een betrekkelijk 
gering gedeelte van de huidige agrarische beroepsbevolking 
landbouwonderwijs gevolgdï van de bedrijfshoofden 265e en 
van de boerenzoons 41$c" 
blz. 33 
blz. 33 
- 2 -
-1 
"biz. 36 - 6e regel v,b,,î De zin "Het behoeft etc." en volgende 
zinnen vervallen tot " — in de aarde gehad". Hiervoor in 
de plaats leze men: "De aanpassing aan de nieuwe mogelijk-
heden - machinale bemaling en vrachtautoverkeer - is 
langzaam gekomen en is wat betreft de bemaling nog niet 
voldoende te noemen». Bij de vervanging van de windbemaling 
door de machinale bleef men nog te veel in dezelfde 
eenheden denken en paste mxs sio!3 slechts ten dele aan 
de nieuwe verhoudingen aan. Wat het wegennet betreft, is 
de situatie thans gunstiger, hoewel het overnemen van 
bruggen en wegen van de beherende polders door het 
Hoogheemraadschap aanvankelijk nogal wat voeten in de 
aarde heeft gehad» 
blz« 39 - regel 33 v.b. wordt met het'onderstaande vervolgd: 
Gezien de beperkte mogelijkheden van de akkerbouw, 
dient men zich af te vragen of de boeren in de Vijfheeren-
landen er niet beter aan doen zich geheel toe te leggen 
op de veehouderij^ en het bouwland maar in te zaaien tot 
grasland. 
De bodemkartering in dit gebied heeft immers 
uitgewezen dat slechts ongeveer 10$ van de grond geschikt 
is voor bouwland. Aangezien dus de oppervlakte bouwland 
altijd klein moet blijven en het dientengevolge niet 
mogelijk is over te schakelen op de typisch gemengde 
bedrijfsvorm, blijft het aan gerechte twijfel onderhevig 
of de toch al kleine bedrijven in de Vijfheerenlanden 
op een rendabele wijze een zo geringe oppervlakte bouwland 
kunnen exploiteren. Bepaalde bedrijven, m,n„ diè waarvan 
een aanzienlijk gedeelte van de grond op de stroomrug is 
gelegen, zouden technisch gezien wel tot het gemengde 
bedrijfstype kunnen overgaan, maar voor deze weinige 
boeren zal ongetwijfeld de heersende bedrijfsstijl een 
belangrijke hinderpaal vormen om tot een ander bedrijfstype 
te geraken« 
blz, 40 - 6e regel v,o,i "zeer" vervalt. 
blz, 43 - regel 29 v.b. tot regel 37 v.b. wordt als volgt« 
Hoewel de bezwaren, welke hieraan voor de bedrijfs-
voering zijn verbonden, voor de overwegend weidebedrijven 
niet zo groot zijn als voor de akkerbouw- en gemengde 
bedrijven, dient toch met nadruk te worden gewezen op het 
ongemak dat de boer bij verschillende werkzaamheden onder-
vindt. Vanzelfsprekend worden de bezwaren groter als de 
niet aan een weg gelegen percelen en de hieraan grenzende 
wegpercelen niet in gebruik zijn bij één boer, 
blz, 45 - 1e regel v,b.» "misschien" vervalt. 
blz, 52 - regel 8 v.b,s "regelmatig" wordt "geregeld". 
281 
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"biz, 65. - ad 1* De -waterbeheersing* 
Een overzicht van de waterstaatkundige toestand is 
gegeven in het rapport van de Rijkscultuurconsulent voor 
Zuidholland, terwijl verder uit het rapport van het 
C.I.LoQ« te Wageningen is gebleken, dat door het treffen 
van maatregelen op dit terrein een 'productieverhoging kan 
worden verkregen, welke overeenkomt met een landwinst 
van ongeveer 300 ha goed grasland,, De kosten, welke zijn 
verbonden aan deze verbetering van de waterstaatkundige 
toestand worden door de Rijkscultuurconsulent voor 
Zuidholland geschat op 1,2 millioen gulden, 
blz, 66 - ad 3. De verkaveling en ontsluiting,' 
De ongunstige ligging van de kavel t.o.v, de 
bedrijfsgebouwen heeft in de Vijfheerenlanden voor de 
verder afgelegen percelen een eenzijdig gebruik als • 
hooiland met een onvoldoende bemestingstoestand tot 
gevolg, De botanische kwaliteit van het grasland op deze 
percelen was dan ook slecht. 
Hiernaast toonde het onderzoek aan, dat (per bedrijf 
gezien), bij het huidige productieniveau het verband 
tussen de verkavelingstoestand en het niveau van de 
bedrijfsvoering gering wasj alleen tussen de zeer goed 
en zeer slecht verkavelde bedrijven werden verschillen 
geconstateerd o„a. wat betreft de veebezetting, het 
aantal arbeidskrachten en het arbeidseffect. Dit neemt 
evenwel niet; weg, dat bij een opvoering van het 
productieniveau de verkavelingstoestand zeer waarschijnlijk 
wel een belangrijke hinderpaal zal vormen, 
Verder heeft een onderzoek naar de afgelegde afstand 
van een 300 tal verder afgelegen percelen aangetoond, dat 
het grootste gedeelte van deae afstand over een verharde 
weg werd afgelegd. Het komt ons dan ook voor, dat in een 
groot gedeelte van de Vijfheerenlanden het wegennet 
voldoende dicht is; een blik op de kaart kan ons in deze 
overtuiging sterken. 
Beziet men de verkavelingstoestand en de ontsluiting 
in samenhang met het niveau van de bedrijfsvoering in de 
Vijfheerenlanden,dan wil het ons voorkomen dat in dé 
eerste plaats de ruimtelijke structuur van het grondgebruik 
voor verbetering in aanmerking komt 5 voor de opvoering 
van het productieniveau zal deze ligging van de gebruiks-
. percelen een belangrijk knelpunt blijken te zijn. Hier-
naast uit het wegennet slechts plaatselijk verbetering, 
in totaal over een afstand van rond 15 kmj de kosten 
hieraan verbonden worden door de Rijkscultuuroonsulent voor 
Zuidholland geschat op 0,75 millioen gulden. 
Het bovenstaande onder ad 1, 2 en 3 samenvattend kan 
worden geconcludeerd dat een verbetering van de bemestings-
toestand, een verbetering van de ligging der percelen door 
toepassing van een gebruiksruil en een plaatselijke 
verbetering van de waterstaatkundige toestand en.de 
ontsluiting tot een productieverhoging voert welke overeen-
komt met ongeveer 2100 h.a. goed grasland, Neemt men de 
281 
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kosten, welke ter verkrijging van dit resultaat moeten 
worden besteed, in aanmerking, dan blijken deze voor een 
productieverhoging overeenkomende met 1 ha goed grasland 
f. 2.5OO,- en f, 3*000,- te bedragen. 
blz« 69 - 23e regel v.b.i "ruilverkaveling" wordt "herverkaveling", 
blz. 71 - achter regel 14 v.b, wordt tussen gevoegd« "Om deze 
mogelijkheden te realiseren, zullen, vanzelfsprekend ook 
de wettelijke maatregelen deze sanering mogelijk moeten 
maken." 
blz. 80 - 4® regel v.o.: "hp" wordt Engels raaigras. 
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